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- i , TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: An-
f^ucí-i, vientos flojoe y moderados del Sur y chubae-
Baleares, inseguro; resto de España, vientos fio-
?L del Sur y tendencia a llover. Máxima del jueves 
en 
ae¡ J -— ^"Aimtt uei jueves, 
en San Sebastian y Baeza; mínima de ayer —lo 
goria. En Madrid: máxima, 90,9; mínima,' 40,8. 
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U e x p o r t a c i ó n d e l a c e i t e e s p a ñ o l E l S r . V á z q u e z d e M e B a i l N G L A T E R R A 
2 4 4 M I S E N Acaban de conocerse las cifras oficiales de la exportación española del ^ite de ohva durante el próx.mo pasado mes de enero. Son tan^alta que 
•.más se alcanzaron otras semejantes- hemos P Y n n H a H ^ „ ' q 
JaT millones flfi U U n c r r ^ L n . ' „ ?_0-S eX^0rtad? más ac€lte que nunea. 
mun-
cuan-
A 15 millones de k.logramos llegpan los embarcados en puertos esnaño-
lfS) sólo en el primer mes de este aüo. Más del doble que en 1927 pues 
sól0 env.amos seis millones en igual período de tiempo y también más que 
en 1926, aunque entonces llegamos a los 10 millones de kilos 
De seguir así la exportación-y nada hay que incline a dudar de tal su-
ceSo- nuestra ubérrima recolección de aceite, que llena hasta rebosar las 
f̂ras de nuestros cosecheros, encontrará un necesario desahogo al ver-
lerse en los mercados extranjeros, y se transformarán así con buenos pre-
sos en el interior, influenciados por los del exterior, los cinco v medio 
filones de q"¡nlales de aceite español-iel 60 por 100 de la producción 
dialt-^n los 1.000 millones de pesetas que se dan como valoración 
liosísima de la importante riqueza mencionada. 
Nuestros compradores principales son, por orden de cantidad Italia Ar-
gentina, Inglaterra, Norteamérica, Francia, Uruguay, Cuba y después'otra 
serie de naciones, comparsas en esta danza de millones de quintales de 
aceite. La Península hermana nos ha adquirido |ocho millones de quinta-
les! A su lado, los demás países son clientes mucho menores. La Argentina, 
que figura en segundo lugar, nos ha comprado sólo 1.300.000 quintales; 
una sexta parte de la adquisición italiana. 
Las cifras expuestas no pueden ser más lisonjeras, pero su examen de-
tenido invita a poner sordina a nuestro gozo. ¿Por qué Italia, la .segunda 
productora de aceite de oliva del mundo, nos compra tan enormes cantida-
des del líquido que produce su mismo suelo? 
Que compren Dinamarca o Finlandia, Inglaterra o Noruega, que no tie-
nen ni olivos ni aceite, es asunto por demás claro. Son países consumidores. 
Italia, en cambio, es un país intermediario. Recibe nuestros aceites en 
bocoyes o grandes envases, los refina, lo mezcla, los envasa luego en latas 
pequeñas sobre las que graba sus marcas, y con el propio líquido español 
así manipulado y transformado, nos expulsa de los grandes mercados ex-
tranjeros. 
¡Triste papel el de España, servidora obligada del ajeno interés en per-
juicio del propio! 
Las cifras de la exportación a Italia ponen de relieve en términos clarí-
simos cuanto acabamos de exponer. En 1926 enviamos a la Península adriá-
tica 32 millones de kilos en envases grandes y sólo 300.000—¡la centésima 
parte!—en envases pequeños. 
En 1927, unos siete millones en bocoyes y alrededor de 70.000 kilos en 
litas de poco contenido. La proporción, de uno a cien, se mantiene. 
En enero de 1928, lo exportado en grandes vasijas llega a cerca de los 
nueve millones y en pequeñas sólo a 4.000 kilos. ¡Dos milésimas de la ci-
fra anterior! 
¿Se quiere ver claro el contraste entre el mercado intermediario italiano 
y otro francamente consumidor, cual el de Cuba? A esa república le vendi-
mos en 1926 seis millones de kilos en envases pequeños y sólo 130.000 en 
bocoyes. Es decir, 50 veces más en latas que en grandes vasijas. Lo con-
trario que a Italia. 
Queda, pues, manifiesto que el aceite enviado en bocoyes, «a granel», 
transfórmase, dentro de las fronteras italianas, en aceite de «marca», de 
presentación cuidada y gustos adaptados a los distintos consumidores eu-
ropeos y americanos. Es nuestro competidor, el rival que nos vence y nos 
arrebata mercados, bajo la bandera italiana, cubridora de una mercancía 
formada bajo el sol de España, sobre la tierra de Aragón o de Sevilla; 
cerca del Ebro o en las márgenes del Guadalquivir. 
El problema que hemos puesto de relieve, con sus fuertes con-
trastes, conviene enfocarlo sin apasionamientos. Es una cuestión mercan-
til, y debe ser resuelta con la frialdad de los asuntos comerciales. Ante todo, 
¿cabe modificación rápida en el estado actual? A nuestro juicio, no; los 
remedios han de ser lentos. Mas por esto mismo, urge ponerlos en eje-
cución, 
España ha visto aumentar su superficie de olivar desde 1.200.000 hec-
táreas que tenía en 1900, hasta 1.700.000 cubiertas por el árbol de Mi-
nerva en la actualidad, y continuará creciendo con nuevas plantaciones que 
van entrando en producción. k 
Hoy somos árbitros de la producción mundial de aceite de oliva, y si la 
Providencia nos otorga cosechas como la extraordinaria última, nuestros 
caldos pueden invadir el mundo consumidor. 
España no es capaz de absorber tan grandes producciones. Tenemos que 
vender buena parte de ellas al extranjero, y ésta salida actúa de válvula 
reguladora del mecanismo de loe precios en el interior. Si nos urge ven-
der, es evidente que quien nos compra, lo haga como lo hiciere, nos oca-
siona un bien. Y este es el caso de Italia. 
Pero comprarnos aceite «a granel» para venderlo en contra nuestra, fi-
namente presentado, es si no un mal, por lo menos un ((bien menor», que 
importa reducir lo más posible. El problema corresponde, principalmente, a 
los exportadores españoles. Es un hecho innegable que los italianos nos do-
minan; que son más ((comerciantes». 
Bien lejos está de nuestro ánimo actuar en el antipático papel de acu-
sadores, haciendo cargos a nuestras principales firmas de exportación de 
aceites. Sin duda, Italia da mayores facilidades a sus exportadores que nos-
otros a los nuestros. Pero en este punto, la labor de las organizaciones 
de exportadores españoles es muy cílara. 
Tras de conocer con el máximo detalle las ventajas que Italia concede 
a sus similares nacionales, deben, en estudiada ponencia, proponer las se-
mejantes, al Gobierno nacional, para lo cual tienen órganos y representan-
tes adecuados, e informar, además, a la opinión sobre este asunto que des-
conoce casi en absoluto. 
Los grandes exportadores españoles deben lanzarse con mayores bríos 
a la conquista de nuevos mercados. 
La situación de hoy no es ciertamente halagüeña. Siendo España el país 
productor de aceite de oliva por exceflencia, es un hecho cierto que en bue-
na parte de América y en casi toda Europa, mientras os persigue durante 
vuestros viajes el anuncio insistente, en barcos, trenes, edificios, restauran-
tes y hoteles, de las «marcas» más fuertes de aceite italiano, os cuesta 
trabajo encontrar en la anaquelería de algún escaparate cosmopolita y bien 
«urtido, el escondido envase de un aceite español. 
3 p a n a m e r i c a n i s m o 
e s u n a q u i m e r a 
Las sesiones de La Habana no dan 
motivo para pensar otra cosa 
LIMA, 24.—Comentando los resultados 
°e la Conferencia Panamericana de La 
Habana, dice el diario «El Comercio» 
sería una quimera segiuir pensando 
la posible implan tac ión de la polí-
tlca panamericanista después de haber 
Pfesenciado las rencillas y las preyen-
^0nes que de continuo se han manifes-
tado entre los delegados de las distintas 
paciones del continente, dando lugar a 
valencias y a flagrantes infracciones 
flel derecho y la justicia. 
DECEPCION EN MEJICO 
I MEJICO, 24.—En general los periódi-
j08 se muestran decepcionados por los 
Quitados de la Conferencia Panameri-
/na q,ue estiman poco favorables para 
* Países do la América del Sur. 
j^11} embargo, hacen constar la Impoi 
ncia de algunos de los acuerdos adop-
alaos. principalmente de los referentes 
TjJ1 O r g a n i z a c i ó n de la Unión Paname-
ñ a y a la codificación del derecho 
„. ^"acional, extremo éste que, aunque 
0 ten 
C ^ o r esfuezo jurídico realizado 1 
conferencia de esta índole. 
EN E L URUGUAY 
i ñ ^ ^ V ^ ^ O , 24.—5e prepara un ca 
S u S a n t i d a d r e c i b e a 
M i s i ó n C a r n e g i e 
Ha ofrecido a la Biblioteca Vatica-
na los mejores elementos para 
la compilación de catálogos 
ROMA, 24. — El Pontífice ha recibido 
esta m a ñ a n a a monseñor Giovanni Mer-
catá, prefecto de la Biblioteca Vaticana, 
al que acompañaban monseñor Tisseraut 
y los miembros de la fundación Carne-
gie, que son Wi l l i am Warnen, bibüote^ 
cario de la Universidad de Michigán; 
Janfeon James, bibliotecario de la Uni-
versidad de Chicago, y Martel Charles, 
antes jefe de la sección de Clasificación 
de la «Library of Congress. y actual-
mente jefe de la sección de Catálogos 
Forma también parte de la misma Mi 
sión Wilberforce Robert. que anterior-
mente perteneció a la Legación británi-
ca cerca de la Santa Sede, y que es 
en la actualidad jefe de la Biblioteca 
de informaciones bri tánica de Nueva 
York el cuaJ no pudo asistir a la au-
diencia por encontrarse enfermo. 
En la entrevista se t rató de los medios 
puestos a la disposición del Vaticano por 
la fundación Carnegie para el mejora-
miento e innovaciones que han de ser 
aportados a la Biblioteca Vaticana para 
la compilación de los ca tá logos . -Da/ -
fina. 
;*0 recibimiento a los 




. V Lriparcial» se fel ici ta de la laboi 
erencia y dice: «Ya que no 
ncurrimos a la Conferencia con afa 
nos guerreros, sino como pacifistas, pu-
dimos exigir y hemos obtenido que se 
nos garantizara el trato que nos corres-
ponde como a-nación independiente que 
sabe respetar la soberanía de las demás. 
m e j o r a u n p o c o 
o 
Se teme, no obstante, un ede-
ma pulmonar 
AYER LE FUE ADMINIS-
TRADO EL SANTO VIATICO 
Son muchísimas las personas 
que van a interesarse por 
el estado del paciente 
Como resumen del curso de la enfer-
medad del señor Vázquez de Mella, du-
rante ei día de ayer, puede decirse que 
en el ilustre tribuno se ha iniciado una 
leve mejoría, que no excluye, sin em-
bargo, la gravedad de la dolencia. 
El Viático 
El señor Vázquez de Mella recibió ayer 
m a ñ a n a los Santos Sacramentos. Jun-
to a la cama del enfermo se colocó un 
modesto altar. Todos los domingos, pa-
ra ello tiene concedida facultad, se ce-
lebra en sus habitaciones, misa en la 
que comulga. En la celebrada a las 
ocho de ayer, ofició el padre Juan, re-
ligioso Camilo, confesor del señor Váz-
quez de Mella, ayudado por el padre 
Alarcón, S. J. 
El enfermo, con gran devoción, oyó 
la Santa Misa, y recibió con fervor la 
sagrada comunión y la extremaunción, 
que le fueron administradas por loe mis-
mos padres. 
Asistieron a estos actos, don Víctor 
Pradera, don Jaime Chicharro, don Al-
fonso Salvador, señor Carvajal, don Jo-
sé Díaz de la Cortina, el conde del Va-
lle de Súchil, don Guillermo Koehler, 
señor Mussó. don Angel Herrera y don 
Enrique y don Jesús Várela. 
El día de ayer 
A las once de la m a ñ a n a de ayer, el 
doctor Comas reconoció al enfermo, al 
que encontró un poco mejorado, den-
tro de la gravedad. 
La afección pulmonar se presentó tam-
bién, aunque con menos extensión en 
el lado izquierdo. La temperatura era 
de 38° y había una ligera mejoría en 
la presión. 
La preocupación mayor de los médi-
cos, era el estado del r iñón, que puede 
ser para el enfermo una complicación 
grande. Ayer por la m a ñ a n a se trataba 
de estimular de alguna manera la orina. 
Por la tarde, el estado de don Juan 
Vázquez de Mella experimentó una l i -
gera mejoría, aunque cont inúa la gra-
vedad. 
El doctor Ferratges, que ha visitado 
al enfermo, declaró que sin negar la 
gravedad, no ve uh peligro inminente. 
Cerca de las siete de la tarde, el doc-
doctor Comas, que una vez m á s du-
rante el día visitó al Ilustre enfermo, 
ha confirmado que hay, en efecto, una 
ligera mejoría, aunque la afección pul-
monar se ha extendido; ésta nota un 
poco optimista, se deriva del resultado 
de los análisis practicados en el labora-
torio. Disminuyó la cantidad de albúmi-
na. I^a temperatura era de 38°. 
Nueva consulta de médicos 
A las nueve de la noche de ayer exa-
minaron al señor Vázquez de Mella los 
doctores Marañón, Valera, Ferratges y 
Comas. 
Después celebraron consulta, y al f i -
nal manifestaron que, dentro de la gra-
vedad, se iniciaba una ligera mejoría. 
El doctor Comas nos manifestó ano-
che como resumen de la marcha de la 
enfermedad del señor Mella en el día 
de ayer, lo siguiente: 
Los anál is is de laboratorio hechos 
hoy por los doctores Moya y Benítez 
en sangre y orina, en relación con los 
del día anterior, nos dan a conocer la 
mejoría que se ha notado en el señor 
Vázquez de Mella. 
En la investigación de la orina se 
notó que es menor cantidad de la nor-
mal, con tendencia a la anuria. 
Ha sido buena la eliminajción de la 
urea y disminuida la de los cloruros. 
La a lbúmina es algo menor. 
Los indicios de acetona que existían 
han desaparecido. Las localizaciones 
pulmonares, si bien se han hecho más 
extensas se encuentran más permeables 
y permiten la entrada mejor del aire en 
los alvéolos pulmonares. 
No obstante esta mejoría, y si se tiene 
en cuenta la falta de permeabilidad re-
nal y la diaminución de cloruros en 'a 
orina emitida, es de temer un edema 
pulmonar de resultados fatales. 
Por todo esto, mis co legas—añade-
consideran que, si bien se ha iniciado 
una mejoría, aún existe la gravedad. 
El estado mental del enfermo es per-
fecto. 
En la medicación se le ha disminuido 
la cantidad de insulina que se le In-
yecta. 
Además del jugo de naranja, se le per-
mite tomar algunas frutas y caldos de 
verduras.» 
Testimonios de sentimiento 
En todo el día no cesaron de llegar 
personas a firmar y a preguntar por 
el señor Mella. 
Por teléfono se interesaron el gene-
ra Martínez Anido y el señor Yanguas, 
entre otros. 
De la Nunciatura y del Obispado va-
rias veces han pedido noticias. 
A pesar del poco tiempo que Ueva 
enfermo, son ya muchos los telegra-
mas recibidos de provincias, especial-
mente de Sevilla, Galicia, Valencia y 
Castellón. 
El desfile de personas por la casa del 
señor Vázquez de Mella continuó duran-
te todo el día. Allí estuvieron los du-
ques de T'Serclaes e Infantado, los mar-
queses de Torres de Mendoza (en nom-
bre del Rey). Figueroa. Canillejas, Iba-
rra, San Martín. Aledo, Santa Clara y 
Villadarias; condes de Gástelo. Cerra 
iería. Doña Marina, Sepúlveda. Moral de 
Calatrava, Torrellano y Villanueva de la 
Barca; el padre Valdepares y los se-
ñores Sandoval (don Manuel), Bofarull, 
Rodríguez Vigurl , Alcocer, Balbontín, 
Aznar, Pérez Bueno. Señante, Zaragüeta 
y doña Teresa Luzzati 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Ayer se presentó ese presupuesto 
de gastos en la Cámara 
Victoria de los conservadores en 
llford, pero los liberales han 
ganado muchos votos 
P O M A EL 2 5 
DE 
S e a g r a v a e l c o n f l i c t o | L 0 D E L D I A 
c o n H u n g r í a 
El mandato durará cinco años 
UN POLICIA MUERTO Y 
OTRO HERIDO EN 0P0RTO 
Dispararon sobre ellos desde 
un automóvil 
LISBOA, 24.—El Gobierno ha aproba-
do hoy un decreto fijando para el día 25 
LONDRES, 24.—En la sesión celebra-
da hoy por la Cámara de los Comu-
nes se han leído las previsiones para de marzo la elección presidencial. Po 
el presupuesto de funcionarios, en el jdrán ser elegidos todos los portugueses 
que se han introducido rebajas que se 
elevan a la suma de ocho millones y 
medio de libras esterlinas. 
U N A V I C T O R I A C O N S E R V A D O R A 
RUGBY, 24.—En la elección parcial de 
llford para cubrir la vacante produ-
cida por el fallecimiento de sir Fre-
derick Wise, conservador, ha resultado 
triunfante otro conservador en la for-
ma siguiente: 
Sir George Hamilton (conservador), 
18.269 votos; Mr. Comyns Carr (libe-
ral), 13.621; Mr. D. Gruchy (laborista), 
8.922. 
El aumento de los votos liberales se 
atribuye en gran parte a la personali-
dad relevante del candidato, que es 
uno de los abogados de más fama de 
Inglaterra, y a la activa ayuda de Lloyd 
George, que ha tomado parte personal-
mente en la campaña . Este aumento, |1tT 
después del triunfo de Lancasttr. haj ques 
sido acogido con gran satisfacción en 
los círculos liberales, que ven en ello 
una prueba del resurgimiento del libe-
ralismo. 
« * « 
mayores de cuarenta y cinco años que 
estén en pleno goce de sus derechos ci-
viles y políticos y que no hayan tenido 
otra nacionalidad que la portuguesa. El 
período presidencial dura rá cinco años, 
y no será permitida la reelección más 
de dos veces seguidas.—Correia Marques. 
A G E N T E S A T A C A D O S 
LISBOA, 24.—En la madrugada pasa-
da dos agentes de Policía de Oporto 
que realizaban una diligencia fueron 
atacados por varios individuos, que des-
de un automóvil les dispararon varios 
tiros de fusil y huyeron después. Uno 
de los agentes ha muerto y el otro está 
gravísimo. 
El director de Policía ha ordenado 
que, de ahora en adelante, para realizar 
determinadas diligencias de peligro los 
agentes vayan armados con carabina o 
con pistola de gran calibre. — Correia 
N. de la R.—Los resultados de 1924 
fueron: 
Sir Frederick Wise (conservador), 
22.825 votos; Mr. Chaiter (laborista), 
8.460; Mr. Morris (liberal), 7.780. 
E L " F I L M " D E MISS C A V E L L 
LONDRES, 24—El «film» Dawn, cu-
yo argumento está basado en el fusi-
lamiento de miss Cavell. será proyec-
tado el martes en esta ciudad. 
Entre los espectadores que asist irán 
a la proyección de la peWcula. previa 
invitación especial, se encuentran 1.500 
antiguos combatientes ingleses que lu-
charon en la retirada de Mons. los 
miembros del Cuerpo diplomático y re-
Incidente en Lituania 
KOVNO, 24.—Un avión que ostentab-i 
los distintivos polacos ha volado esta 
m a ñ a n a sobre Uklerac. El Gobierno ha 
ordenado que, si el caso se repite, se 
hagan señas al aparato para que aterri-
ce, y en caso de que no lo efectúe así, 
se tomen las medidas pertinentes para 
oblig-arle a hacerlo. 
presentantes de la Prensa inglesa y 
extranjera. 
CONTRABANDO D E OPIO 
LONDRES, 24.—La Policía ha practi-
cado hoy numerosos registros policía-
cos en el domicilio de varios chinos 
residentes en Inglaterra. 
Se cree que se trata de descubrir un 
gVan contrabando de opio. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E L A N A C R O N I S M O E N S E R I O 
La noticia de la venta de las armas 
ha causado mala impresión en 
la Sociedad de Naciones 
COMENTARIOS INDIGNADOS 
DE LA PRENSA DE PARIS 
Las armas habían sido enviadas 
desde Austria a Italia 
Én materia de novedad, del afán al 
vicio no hay más que un paso. O dos 
pasos. En f in ¡ hay poca distancia. Lo 
primero es un deseo legitimo propul-
sor de los adelantos y lo segundo en-
tra de lleno en la categoría de obse-
sión, vulgo chifladura. 
El teatro está en crisis. Nos lo re-
piten a todas horas. Y se clama por el 
remedio. La palabra novedad corre de 
boca en boca. Se piden novedades con 
el mismo tono con que se pide auxilio 
en los casos de apuro. Tal es la angus-
tia y la confusión y la inquietud y el 
barullo que, en efecto, parece que en 
vez de decir -. «jiVouedod! •, se ha grita-
do: «1 Socorro!• 
Y todo el mundo corre y se afana y 
unos tropiezan con otros. Y el piiblico, 
en tanto mira curiosamente *a ver qué 
pasa». 
Una de las novdeades más atrevidas 
que se han ideado para la salvación 
urgent ís ima del arte escénico es, sin 
duda, la representación de obras an-
tiguas muy famosas con trajes del día. 
Alguna vez se había hecho ya, pero en 
broma. El anacronismo rebuscado se 
utilizaba para hacer reír . Pero ahora 
se hace en serio. 9 
Acabamos de ver toda una hermosa 
plana de fotografías de uno de estos 
sucesos teatrales. Se trata de la re-
presentación, en Londres, de la trage-
dia de Shakespeare, *Macbeth*. Cues-
ta positivo esfuerzo al verlas prescin-
dir del punto de vista cómico. Hay que 
dominarse y resolver enérgicamente no 
reírse. 
En las terribles escenas nocturnas de 
la obra, cuando la predicción de las 
brujas mueve los protagonistas a la 
traición y el regicidio, los personajes 
visten pijama. Los hijos del pobre Mac-
duff tienen toda la apariencia de unos 
tpollos bien» contemporáneos. Los uni-
formes militares son del día. 
iQué efecto producirá la tragedia re-
presentada en esta formal Al público 
inglés dicen que le ha gustado mucho. 
iQué efecto producirla aqult ¿Lo to-
mar ía en serio nuestro público, tan afi-
cionado a la guasa! 
No lo sé ; pero, indudablemente, los 
agobiados por la crisis tienen ya una 
idea que puede ser aprovechable. No es 
dudoso que, por lo menos, despertar ía 
una gran curiosidad. En «Eí alcalde de 
Zalamea* los tercios de Flandes vestidos 
con el uniforme único de ahora estarían 
muy bien. Sería muy ameno ver los 
saínetes de don Ramón de la Cruz con 
sus manólos de gabán y flexible y sus 
majas sin moño donde clavar la peine-
ta. Mucho me gus ta r í a ver *El lindo 
don Diego» con trinchera y corbata 
mosca y a *La dama boba» con su «cío-
che» y su falda por las rodillas. ¿Pero 
cómo se representar ía ' por ejemplo, »Eí 
escondido y la t apada»! No encuentro 
dificultad por parte del escondido; pe-
ro, icómo íbamos a tapar a la tapada 
sí vestía a la moderna! 
Puestos ya en el camino de estas no-
vedades, no veo inconveniente en in-
vertir el procedimiento y hacer las 
obras modernas con trajes antiguos. 
aEí orgullo de Albacete» con pelucas y 
casacas del siglo diez y ocho resulta-
ría una preciosidad. Y también serían 
de gran efecto las representaciones de 
^Gigantes y cabezudos» con vestuario 
del tiempo de Lanuza; de "Los mosqui-
tos» con trajes de la época visigoda, y 
«El señor Adrián, el Primo» presenta-
do con arreglo a las modas de la Edad 
Media. 
Que todo esto sería muy nuevo no 
ofrece duda. Que acabara con la crisis 
teatral ya no es tan seguro; pero qui-
zá proporcionase algunos llenos. Lo di-
fícil sería meterle al público en la ca-
beza que aquello era algo serio. Para 
salvar este obstáculo podr ían empezar-
se las representaciones del nuevo siste-
ma en días en que no chocaran las ano-
malías indumentarias: en Carnaval o 
en el día de Inocentes. 
El caso es que no se desperdicie la 
idea. Cuando yo he visto a Macbeth con 
pijama y a las brujas con capota, he 
dicho: tAqití hay algo nuevo en arte.» 
Valor y a imitarlo. 
Tirso M E D I N A 
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M A D R I D . — El señor Del Amo comió 
ayer en Palacio invitado por el Rey. 
Recepción en la Embajada de Cuba.— 
Se reunió el Comité Protector de la 
Academia Hispanoamericana de Cádiz. 
Sesión en la Academia de la Historia. 
La Policía hace un informe sobre los 
desmontee de la calle de Ceán Bermú-
dez; no se vertieron en ella reatos de 
los cementerioe. El juez interrogó a los 
niños que encontraron la calavera (pá-
gina 5). 
—co> — 
PROVINCIAS.—Mejorae urbanas en Za-
ragoza; va a llevarse a realización el 
proyecto de unir las plazas de La Seo 
y del Pilar.—Imposición de una me-
dalla del Trabajo en Gijón.—Trigo de 
Burgos a San Sebastián.—La participa-
ción de la república de Santo Domin-
go en la Exposición Iberoamericana.— 
Colonias escolares marítimas en Barce-
lona.—Este año habrá 63 cfallae» en 
Valencia (página 3). 
—te»— 
E X T R A N J E R O . — E n el presupuesto in-
glés de funcionarios se han hecho 244 
millones de pesetas de economías.—Se 
agrava el incidente de las ametrallado-
ras de San Qotardo.—Hinkler ha ate-
rrizado en malas condiciones cerca de 
Cloncurry; sin embargo, otros despa-
chos, dicen que se ignora su paradero. 
Sesenta aeroplanos para el Ejército ro-
jo.—Mussolini ha llamado al embajador 
en Viena.—Doriot está en Eusia (pági-
nas 1 7 2). 
GINEBRA, 24.—La respuesta del conde 
Bethlen "al telegrama del secretario ge-
neral de la Sociedad de Naciones, sir 
Eric Drummond, con motivo del asun-
to de Saint Gotthard, ha causado sor-
presa en los círculos diplomáticos de 
Ginebra, donde se juzga el documento 
poco conciliador. 
L A PEQUERA E N T E N T E 
GINEBRA. 24.—Los representantes de 
la Pequeña Entente, que se encuentran 
actualmente en Ginebra, han cambiado 
impresiones sobre sus diferentes pun-
tos de vista en el asunto de la destruc-
ción efectuada por el Gobierno húngaro 
de las ametralladoras descubiertas en 
la estación de Saint Gotthard. Todos 
los delegados han estado unánimes en 
reconocer que la convención ferrovia-
r ia de Berna, invocada en estas cir-
cunstancias, por el Gobierno húngaro , 
no impedía el que las cosas continua-
ran como hasta ahora, de manera que 
el Consejo de la Sociedad de Naciones 
pudiera pronunciar su fallo, después 
de oír a los Gobiernos de Praga, Bel-
grado y Bucarest. Asimismo declaran 
dichos delegados que Hungr ía parece 
ignorar s is temáticamente, desde el prin-
cipio de este asunto, todos los Trata-
dos de paz y la conducta que debe se-
guir por la Sociedad de Naciones en 
materia de investigación. 
SE H A N V E N D I D O LAS ARMAS 
BUDAPEST, 24.—La Agencia Telegrá-
fica Húngara ha hecho pública la si-
guiente nota: 
«La venta del material de guerra en-
contrado recientemente en San Gotardo, 
e inutilizado después para-fines mili ta-
res, ha terminado a las doce y media. 
Al finalizar la subasta se rogó a los 
compradores del expresado material 
que dejaran provisionalmente los obje-
tos adquiridos en el mismo lugar dé 
la venta, a lo cual accedieron. 
Los compradores han pagado 1.800 
pengoes (unas 1.600 pesetas). 
F A B R I C A D A S E N AUSTRIA 
VIENA, 24.—Los periódicos de esta 
capital dicen que los representantes de 
la fábrica Steyr se han presentado ante 
la Comisión parlamentaria de investi-
gación para explicar el origen de las 
ametralladoras encontradas en San Go-
tardo. 
Según expresaron, parece que la fá-
brica de referencia tenía el encargo de 
entregar a Italia, y expedir luego a Ve-
rona, parte de las armas recogidas. 
Se hicieron otras expediciones. 
I N D I G N A C I O N E N PARIS 
PARIS, 24—Los diarios de esta ca-
pital dedican bastante espacio al asun-
to de San Gotardo, o sea al descubri-
miento de varias ametralladoras, que 
estaban destinadas, al parecer, a Hun-
gría, aun cuando el Gobierno de este 
país lo haya negado. El Gobierno hún-
garo, como se sabe, se incautó de dicho 
material y kv ha puesto a la venta an-
tes de que interviniera en la cuestión 
la Sociedad de Naciones, como pidie-
ron los países de la Pequefía Entente. 
El periódico Le Journal ve en este 
hecho un implícito reconocimiento de 
la culpabilidad de. Hungr ía y califica 
de escandalosa la actitud de dicha na-
ción. 
El Echo de Pa r í s dice, por su parte, 
j| que esa actitud es una verdadera pro-
ij vocación. 
L'Oeuvre dice que fué a raíz de los 
consejos del ministro de Negocios Ex-
tranjeros francés, señor Briand, cuan-
do se solicitó del Gobierno de Budapest 
que aplazara la venta del material en-
contrádo hasta que se ocupara de la 
cuestión la Sociedad de Naciones. 
COMENTARIOS SERBIOS 
BELGRADO, 24.—Los periódicos de la 
noche dedican amplios comentarios a 
la respuesta dada por el conde de Beh-
hlen al telegrama del secretario gene-
ral de la Sociedad de Naciones, en que 
éste pedía al jefe del Gobierno húnga-
II ro aplazara la venta de las destruidas 
ametralladoras procedentes del decomi-
so practicado en San Gotardo. 
La Pravda, dice lo siguiente: «Al 
anunciarse que Hungr ía se proponía 
convertir esas ametralladoras en chata-
rra, los Estados interesados en el asun-
to y la Sociedad de Naciones acorda-
ron oponerse a la destrucción de esas 
armas. El conde de Bethlen contesta 
ahora al secretario de la Sociedad de 
Naciones que la venta de esas inu t i l i -
zadas ametralladoras no puede suspen-
derse. Ello significa, pues, que la peti-
ción de la Sociedad de Naciones no 
la puede tomar en consideración el Go-
bierno de Budapest; por otra parte 
—añade el diario—, no acertamos a com-
prender qué particular podría comprar 
ese material n i con qué objeto lo com-
prar ía . Suponemos, pues, que Hungr ía lo 
será todo a la par, es decir, vendedora 
y compradora.» 
Los ferrocarriles y el trigo 
Las tarifas ferroviarias de loe trigos 
y sus harinas acaban de ser rebaja-
das con carácter general en toda la 
red española, durante el plazo que me-
diará del 1 de marzo al 31 de agosto 
próximos, y sólo para Jos granos de 
origen nacional. 
La medida es una oportuna protec-
ción a los intereses cerealistas, parti-
cularmente a los harineros que atra-
viesan grave crisie, y también favo-
rece al consumidor, puee evitará la 
subida del pan. 
Es voluntad firme, bien conocida, 
del Gobierno mantener precios remu-
neradores para los productos del cam-
po. De que lo consigue respecto al tri-
go eon pruebas evidentes las cotiza-
ciones próximas o iguales a la tasa 
máxima de 53 pesetas el quintal mé-
trico, que el cereal mencionado alcan-
za en todos los mercados españoles. 
Pero no es propósito menos decidido 
del Poder público evitar el aumento 
del coste del pan. Entre ambos lími-
tes, creciente el uno e inmóvil el otro, 
ee ve progresivamente reducida la in-
dustria harinera, que, por si los he-
chos económicos expuestos fueran po-
co para ponerla en grave aprieto, vese 
apurada por internos problemas de so-
breproducción y paro forzoso. 
La rebaja importante en las tarifas 
ferroviarias es un auxilio indirecto a 
la molinería, sobre la que suelen pe-
sar los transportes del grano hasta el 
pie de sus fábricas y el acarreo de las 
harinas a los mercados consumidores. 
Además de esta significación de ayu-
da a una rama de la actividad nacio-
nal en crisis, tiene otra muy intere-
sante de carácter más extenso, la re-
baja ferroviaria que comentamos. 
Epocas ha habido durante las cua-
les fué más barato el flete del trigo de 
Buenos Aires a Barcelona, que el coste 
del transporte en ferrocarril de algu-
nas zonas extremeñas y castellanas a 
la capital de Cataluña. Por ello es do-
blemente de aplaudir la medida guber-
namental, que a la vez propone los 
medios de resarcir a las Compañías 
de caminos de hierro de las posibles 
mermas que pudieran sufrir sus in-
gresos, mediante auxilios compensa-
dores de la Caja ferroviaria. 
¿Otro monopolio? 
La emisión del "Daily 
Mail" se ha cubierto 
Pide 86 millones de pesetas y 
le ofrecen 718 
LONDRES, 24—La emisión de obli-
gaciones del "Daily Mai l" , destinada a 
la nueva Empresa que va a fundar pe-
riódicos de provincias, se ha cubierto 
en quince minutos. 
La Empresa pedía tres millones de 
libras esterlinas (86 millones de pese-
tas) y ee le han ofrecido 25 millones de 
libras (718 millones de pesetas). 
La Junta Técnica e Inspectora de 
Radiocomunicación ha entregado ya al 
Gobierno, según nuestras noticias, un 
proyecto de monopolio de emisiones. 
El hecho tiene más importancia de lo 
que a primera vista parece, y es dig-
no de atraer la atención de las gen-
tes. 
Nuestro voto es francamente contra-
rio a la nueva reglamentación que se 
proyecta. En principio, todo monopo-
lio nos parece peligroso, y sólo lo en-
contramos admisible cuando militan 
en su favor poderosas razones de ge-
neral interés. Pero en el caso actual, 
el monopolio es aún menos legítimo 
por afectar de un modo directo a la 
libre emisión del pensamiento. La 
enorme difusión de las instalaciones 
receptoras y la poca cultura de un 
sector considerable de oyentes hacen 
peligrosísimo e injusto ese monopo-
lio de información y caltura que se 
piensa imponer a los ciudadanos. 
Bueno es que el Estado reglamente 
esta actividad y hasta que ejerza una 
saludable inspección sobre las emisio-
nes, en beneficio de la sociedad mis-
ma. Pero no hay razón alguna que 
aconseje esta aguda manifestación 
de estatismo. No creemos preciso apu-
rar por hoy los argumentos y aducir 
el ejemplo de otros países, como los 
Estados Unidos, en que la libertad de 
emisión es completa. Estamos ciertos 
de que el buen sentido del Gobierno 
sabrá evitar el peligro que apuntamos. 
Queja justificada 
Merece ser tenida en cuenta la que-
ja que expone nuestro colaborador, 
señor Olascoaga, en el artículo que 
va en otro lugar de este número. La 
Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña proporciona una molestia y una 
perturbación a sus abonados al exigir-
les que vayan a pagar las cuotas a 
las oficinas de la Compañía. 
Es tan natural que las entidades que 
prestan servicios ipúblicos piensen al 
echar sus cuentas en el capítulo de 
cobradores a domicilio, que sorpren-
de un poco la determinación radical 
de la Telefónica. Las Empresas que 
suministran la luz, por ejemplo, ser-
vicio importantísimo entre los impor-
tantes, envían a casa de sus abonados 
a cobrar mensualmente las facturas. 
Otro tanto puede decirse de la mayor 
parte de las Compañías, porque esa es 
la costumbre general, plenamente jus-
tificada. Si todas las Empresas adop-
tasen el sistema de. )la Telefónica, 
pronto no podrían ocupar su tiempo 
loe ciudadanos en otra labor que en 
la de peregrinar de oficina en oficina. 
La Telefónica justificó su resolución 
con el argumento del pago por cheque 
que podría ser enviado por correo. 
Harto debe saber la Compañía que tal 
facilidad sólo lo es para un número 
reducido de sus abonados. L a mayoría 
ha de tomarse la molestia de enviar 
el dinero o de ir personalmente a lle-
varlo. 
Huelga decir que no nos anima ene-
miga alguna contra la Compañía Tele-
fónica ni somos cultivadores de la fá-
cil popularidad que se consigue ata-
cando a una gran Empresa con razón 
o sin ella. Ee justo reconocer q-ue el 
{Continúa al final de la primera columna 
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No había repasado e! aparato en 
todo el vuelo hasta la víspe-
ra de la avería 
Un avión francés cae en pleno 
"boulevard" de París 
Se va a intentar en Inglaterra batir 
el "record" de velocidad 
SYDNEY. 24.—El aviador bri tánico 
Hinkler ha reanudado el vuelo a las 
siete de la m a ñ a n a , con dirección a 
Cloncurry. 
La distancia de Port Darwin a Clon-
curry es de 1.400 kilómetros." 
* * » 
Posteriormente a este despacho, que 
ea noticia oficial, hemos recibido otro, 
que dico a s í ; 
LONDRES, 24.—No es segura la noti-
cia de que Hinkler ha aterrizado, des-
trozando el aparato, a algunas millas 
de Cloncurry. El director de la Aviación 
c iv i l de este punto nada sabia, y ha 
declarado que m a ñ a n a por la mañana 
sa ldrá un avión a bufccar el apára lo 
perdido. 
EL, ATERRIZAJE D E H I N K L E R 
RUGBY, 24.—El vuelo triunfal de Hin-
kler ha quedado interrumpido hoy al 
verse obligado a aterrizar en malas 
condiciones antes de llegar a Cloncu-
r ry , para donde había salido de Port 
Darwin esta m a ñ a n a . 
Para mayor i ronía de la suerte, hay 
que hacer notar que el avión no ha-
bía sido reparado ni se había hecho 
ninguna limpieza desde que salió de 
Croydan hasta Port Darwin. Ayer, el 
aviador se pasó el día entero repasan-
do el aparato para que en la próxima 
etapa no le fallase el motor, obligándole 
a aterrizar en tan malas condiciones que 
no podrá continuar su vuelo, al menos 
por ahora. El aviador irá en tren a 
Cloncurry m a ñ a n a . 
t JN PREMIO D E A U S T R A L I A 
SYDNEY, 24.—El primer ministro, se-
ñor Bruce, anuncia que el Gobierno fe-
deral ha rogado al aviador Hinkler quo 
acepte la suma de 2.000 libras esterli-
nas como premio por su magnífico 
vuelo. 
QUIERE ATRAVESAR E L 
A T L A N T I C O 
LONDRES, 24.—El aviador australia-
no Hinckler, que acaba de batir varios 
records mundiales con su vuelo Ingla-
terra-Australia, ha manifestado sus in-
tenciones de intentar en la próxima pri-
mavera la travesía del Atiántico en una 
sola escala y en la dirección Este a 
Oeste. , 
ATERRIZAJE E N PARIS 
PARIS, 24.—Ayer a mediodía un avión 
pilotado por el sargento Michel Delarrm;, 
que llevaba a bordo como observador 
al teniente Ropget, tuvo que aterrizar 
violentamente en el bulevard de Soult, 
destrozándotele el tren de aterrizaje. 
Ambos aviadores salieron indemnes de 
la cabina, en medio de la más viva «mo-
ción de los t ranseúntes . 
U N I N T E N T O D E "RECORD" 
LONDRES, 24—El Times dice que el 
día 5 del próximo mes de marzo se 
h a r á una tentativa oficial en Southamp-
ton, y sobre una distancia de tres ki-
lómetros, para establecer un nuevo re-
cord mundial de velocidad en avión, que 
es actualmente de 281 millas, 699 por 
hora. 
OTRO VUELO F E M E N I N O 
LONDRES. 24. — Comunican de Co-
penhague que la señori ta Christel Buhl 
se prepara en la actualidad para reali-
zar un vuelo sin escalas Copenhague-
Nueva York, sirviéndose de un aparato 
idéntico al Sprit of Saint Louis, deQ 
coronel Lindbergh. 
La salida se efectuará probablement? 
en cuanto comience el buen tiempo. 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 230 pesetas, preferido por su ele-
gancia, economía y gran resultado, sólo se 
rende cu C R U Z , 30, y E S P O Z y M I N A , 11. 
C a p a s e s p a ñ o l a s 
bordadas y del nuevo modelo G O V A , pa-
tentado por esta casa, de 100 a 750 pesetas. 
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servicio telefónico ha mejorado en ter-
cio y quinto, que hoy es un verdadero 
servicio con el que se puede contar. Así 
lo hemos manifestado en más de una 
ocasión. 
Pero en el mismo interés de la Com-
pafiia está el'no abusar del público del 
cual vive. Y en todo caso, siempre 
una Empresa poderosa recogerá buen 
fruto de lae consideraciones que al 
público guarde. Mucho nos agradaría 
poder tributar un aplauso a la Tele-
fónica no sólo por el servicio, sino 
también por( la manera de conducir 
sus relaciones con los abonados. 
El jefe de ellos, ex senador Calder, 
se esforzará en que sea elegi-
do en la primera votación 
NUEVA YORK. 24.—El jefe de los re-
publicanos de Brooklyn, ex senador por 
el Estado de Nueva York, Calder, ha 
declarado que apoyará la candidatura 
de Hoover, porque «la gran experiencia 
de éste como hombre de acción le hace 
el más capaz de desempeñar bien el car-
go de presidente de los Estados Uni-
dos». 
Añadió que si Hoover era designado 
por los republicanos, tenía asegurado el 
triunfo y que debían hacerse todos los 
esfuerzos para conseguir que el Congre-
so republicano le nombrase en la pr i -
mera votación. 
* * * 
La declaración de Hoover afirmando 
que defenderá la 'ley seca» ha coincidi-
do casi con un discurso del senador de-
mócrata Tteed defendiendo a los «húme-
dos». Tiene interés este últ imo discurso, 
porque Rced es uno de los adversarios 
de Smith, el único serio probablemente, 
dentro de su propio partido. Pero hay 
entre las dos declaraciones una diferen-
cia de tono que quizás no hubiera exis-
tido si el candidato republicano se hu-
biera adelantado al senador demócrata. 
Porque Hoover ha deshecho la ficción 
que se esforzaban en mantener los di-
rectores de los partidos politicos en Nor-
teamérica. 
Puede decirse que el tema candente 
en la politica norteamericana es la «pro-
hibición de consumir bebidas alcohóli-
cas». Las columnas de 10$ periódicos es. 
tán llenas de estadísticas, comentarios, 
consideraciones y discursos sobre el pro-
blema. Intervievs con directores de ma-
nicomios y de hospitales, declaraciones 
de la Policía encargada de reprimir el 
contrabando y aun de los contrabaridis-
tas más famosos, polémicas violentas e 
interminables, son el alimento cotidiano 
de la opinión pública. Apresurémonos 
a decir que todavía no se ha conven-
cido a nadie con anjumentos n i esta-
dísticas. Se nos viene a la memoria un 
dibujo de Harding que representa una 
manifestación de tconvencidos por los 
razonamientos del contrario». Va delan-
te el portador del cartel que anuncia la 
mani fes tac ión; detrás , la avenida se 
extiende larga, larga... y vacia. 
Es el fenómeno ordinario de los casos 
en que las dos partes poseen algo del 
verdad y se esfuerzan, no en buscar la\ 
verdad completa, sino en probar que tie-' 
nen ta razón absoluta. Para el rector 
de la Universidad de Columbia, la pro-
hibición es «el mayor crimen cometido 
contra el pueblo amer icano»; para el 
rector de la de Stanford, es «la mayor 
maravilla de los ti/'mpos modernos». T¡os 
«húmedos, esgrimen dos argumentos 
principales: la inuti l idad de la ley y 
el ataque a la libertad que representan 
las medidas tomadas para que se cum-
pla, o, mejor, para que no se cumpla. 
La ley es inút i l y además perjudi-
cial. El jefe de la Policía de prohibi-
ción, Andrews, declaró anta la Comi-
sión del Senado que 875 policías fueron 
destituidos por venalidad, incompeten-
cia o borrachera: qne el 90 por iOO de 
las bebidas que se consumen son fabri-
cadas en territorio norteamericano; que 
sólo el 5 por iOO del contrabando había 
sido detenido; que en 1925 se habían 
descubierto 175.000 destilerías privadas; 
que calculaban en dos millones el nú-
mero de éstas y que unos C0 millones 
de litros de alcohol preparado para usos 
técnicos se emplea en fabricar bebidas. 
¿Y qué son 60 millones de litros—res-
ponden los secos al lado de los 1.000 
millones que se bebían antes de la im-
plantación de la ley seca? Preguntad 
a las mujeres y os d i rán que la paga 
semanal llega ahora a sus manos, mien-
tras hace diez afios quedaba en las ta-
bernas. 
Dejemos esta disputa inútil , en la que 
tienen razón los dos adversarios. La 
verdad está en el término medio que 
cuenta con la mayor ía de los sufra-
gios. La ley seca se estableció por una 
enmienda—la 18*—a la constitución fe-
deral que prohibe «la producción, ven-
la o transporte de las bebidas idóneas». 
Pero no define lo que son bebidas tó-
xicas. De esto se encarga la ley Vols-
tead y lo hacen en estos términos : «Se 
consideran perjudiciales las bebidas 
que contienen más de un medio por cien-
to de alcohol.» Basta, pues, modificar 
este tanto por ciento—que no es consti-
tucional—para que el vino y la cerveza 
puedan ser admitidos en Norteamérica. 
Esta es la opinión que prevalece, se-
gún todos los indicios, pero de ese 
cambio son adversarlos Hoover y Coo-
lidge. Hasta ahora parece que los se-
cos tienen mayor ía en los republicanos, 
mientras los demócratas se inclinan a 
Debió restituirse a la cárcel 
París al terminar las se-
siones parlamentarias 
de 
BOTADURA DE UN SUBMARINO 
'FRANCES DE 2.000 TONELADAS 
MOSCU, 24.—El diputado comunista 
¡Doriot, a quien busca la Policía de Pa-
r's, se encuentra en esta capital, donde 
pronunció ayer un discurso en la se-
Isión celebrada por el Comité de la Ter-
I cera Internacional. 
* * * 
N. de la i?.—El diputado Doriot tie-
ne una cuenta pendiente con la Policía 
| francesa. Condenado repelidas veces 
pur excitar a los militares a la desobe-
diencia, ingresó en la cárcel de la San-, 
té con los también diputados comunis-
tas Cachín, Decios y Marty. 
Al llegar la reanudación de las sesio-
nes parlamentarias, se les conoedió la 
libertad provisional, con la obligación 
de restituirse a la prisión cuando di-
chas sesiones concluyesen. 
Estas terminaron, pero fué precisa 
una votación en el Palais Bourbon, 
previo planteamiento por el Gobierno 
de la cuestión de confianza, para que 
se cumpliese la ley. El Gobierno salló 
triunfante..., pero a los diputados co-
munistas, salvo a Cachín, que asistía 
a la sesión, se los tragó la tierra. 
Duelos fué algún tiempo- después de-
tenido en los, alrededores de Par í s . De 
los otros, nada se ha sabido desde en-
tonces. 
NUEVO SUBMARINO 
CHERBURGO, 24—Esta m a ñ a n a ha si-
botado al agua, con excelente éxito, el 
nuevo submarino «Redoutable», que mi-
de 93 metros de eslora y desplaza dos 
mil toneladas. 
LOS I N Q U I L I N O S E S P A Ñ O L E S 
PARIS, 24.—Hasta el momento actual, 
en virtud de diversas df.terminacioneíi 
del Tribunal de Casación, los caseros 
franceses podían expulsar a los inquili-
nos españoles, por considerar que no 
tenían derecho a gozar de los beneficios 
de la ley de alquileres; pero esta tar-
de—y a consecuencia del nuevo decre-
to del Gobierno español, que concede 
a los extranjeros la posibilidad de aco-
gerse a las disposiciones vigentes en Es-
paña sobre inquilinato—, el presidente 
del Tribunal de Casación, accediendo a 
lo solicitado por el abogado señor Sal-
cedo, se ha negado a decretar la ex-
pulsión de una familia española, según 
había solicitado el propietario del In-
mueble que habitaban, dando al asunto 
la t ramitación existente para los inqui-
linos franceses. 
LEGADO DE 100 M I L L O N E S 
PARIS, 24.—En el Instituto Francés 
han manifestado esta tarde que el filán-
tropo señor Chanac, ha legado en su 
testamento 100 milloneis de francos a 
la Academia Francesa. Los Intereses se 
dedicarán a facilitar dotes a las fami-
lias numerosas. 
• « « 
N. de la í?.—Aunque, en el telegrama 
que antecede se da el nombre de Cha-
nac, creemos que se refiere a l filántro-
po M. Ernesto Cognacq, cuya niuprle 
dábamos recientemente, y el cual fué 
el creador de los premios a las fami-
lias numerosas que llevan su nombre. 
O t r o s 6 9 a e r o p l a n o s p a r a M á s e s c u e l a s c e r r a d a s 
e l E j é r c i t o r o j o e n M é j i c o 
Han sido adquiridos con las cuo- El Colegio Teresiano ha seguido la 
tas de los Sindicatos rusos suerte del Josefino. Siguen en la 
cárcel ocho sacerdotes y 10 damas 
Efervescencia entre las tropas por 
la dimisión de Smirnoff El Gobierno dice que no trata de hostilizar a los católicos 
ÑAUEN, 2i.—Dicen de Moscú que con En los periódicos americanos úliima-
ocasión del décimo aniversario del Ejér-¡ mente llegados a Madrid, de manera es-
cito rojo, han sido entregados los GOjpecial en Eí Diario de El Paso y en El 
aeroplanos militareto adquiridos con la 
cuota pagada por los socios de los Sin 
dicatos rufioe. 
L A D I M I S I O N D E SMIRNOFF 
RIGA, 2i.—Telegrafían de Moscú que 
la dimisión del minisiro de Agricultura, 
Smirnoff, uno de los más fieles parti-
darios de Stalln, ha originado un visi-
ble feentimiento de descontento entre '.a 
población de Mofecú. 
Su dimisión obedece a la actitud qne 
Pueblo, de Buenoe Aires, hallamos re-
latos de nuevos actos de persecución 
llevados a cabo por el Gobierno del pre-
sidente Calles contra los católicos meji-
canos. 
Clausura de las 
Escuelas Teresianas 
Las Escuelas llamadas Teresianas han 
sido clausuradas también, como lo fue-
ran las Josefinas. Los agentes del ser-
adoptó contra las medidas propuestas I v;ci,0 c ^ e n r c ' f ^ e ! e j : T S o n ^ en 
por los elementos directores del partidoi61 Slfj161, C ^ g ] 0 para comP^bar J 
comunista para obligar a los aldeanosjf T fas^uraba u ^ 
a entregar su trigo (denuncia formulada ante el inspect-r 
LOS CANDIDATOS A L A PRESIDENCIA Y A N Q U I 
{The Dallas News.) 
E l senador Borah, representado en la caricatura, sacude la valla en donde 
están montados los candidatos a la presidencia, que ño qiuieren decidirse ni 
por los secos ni por Ips húmedos. Borah declaró hace tiempo que si no se ponía 
en claro esta cuestión, él se presentar ía ante los electores como seco. 
E l A s a m a y a m a e n 
Varias aldeas amenazadas 
TOKIO, 24.—El volcán Asamayama ha 
entrado en erupción, produciendo un es-
mmm mm m n o 
mm mmm 
A 
A l d e a s e p u l t a d a p o r u n 
a l u d d e n i e v e 
No se sabe si se han puesto a salvo 
sus habitantes 
MOSCU, 24—Un terrible alud de nie-
ve ha sepultado la aldea de Kuberg 
en Transcaucasia. Se ignora la fuerte 
que hayan podido correr sus habitan-
tes, ya que las expediciones de socorro 
enviadas no han podido llegar todavía 
al lugar de la catástrofe. 
i 
reformar la ley. LOs dos candidatos 
demócratas , Smith y Reed, se han de-
clarado «húmedos». El primero lo ha 
dicho en su mensaje del 5 de enero pa-
sado: el segundo hace cuatro días. Sin 
embargo, los dos hablan en términos 
velados. Censuran la enmienda 18*, pe-
ro no se declaran partidarios de la su-
presión. 
Con todo no se puede decir que este 
problema sea una diferencia entre los 
dos partidos. Es una causa de división 
en el interior de los mismos. Ahora, 
pulsaitdo las declaraciones de sus pro l 
hombres se puede opinar que hay m.ás\ 
demócratas secos y más republicanos \ 
«húmedos». Lo importante es que la | 
cuestión haya sido abordacla y que el\ 
problema vi tal no será soslayado en la1 
contienda política que se avecina. 
R. L . i 
trépito ensordecedor. Los poblados in-
mediatos están amenazados por el vol-
can, que arroja por su cráter enormes 
rocas y ha causado ya dafios de gran 
importancia. 
* * * 
N. de la R.—E\ volcán de Asamayama 
está situado sensiblemente en el centro 
de la isla japonesa de Nipón, en la pro-
vincia de Shinano y a unos 130 kilóme-
tros en línea recta al Oesie de Tokio, 
la capital del Imperio. 
La altura del Asamayama es de 2.480 
metros, y el enorme cráter mide unos 
300 metros de diámetro . 
Varias son las erupciones qne se re-
cuerdan. La más importante de ellas y 
la m á s terrible, ya que constituyó una 
verdadera catástrofe, fué la del año 1793 
en la que la lava, al descender como 
un verdadero torrente por las faldas 
de la montaña y esparcirse por las co-
marcas cercanas, destruyó complejamen-
te 50 pueblos con todos sus habitantes. 
Más recientes son las erupciones de 
1894 y 1900, en las que fueron proyecta-
das piedras y rocas en estado der igni-
ción a enormes distancias. Desde aque-
lla fecha, el Asamayama no ha entrado 
en reposo, ya que su cráler arrojaba 
constantemente humo y ceniza, qne ha-
cían imposible la vegetación en un ra-
dio de bastantes kilómetros. 
INUNDACIONES E N RUSIA 
MOSCU, 24.—El río Kuban se ha des-
bordado a causa del deshielo. 
En la región de Krasnodar m á s de 
33.000 hectáreas de terreno laborable se 
encuentran completamente inundadas. 
El agua continúa subiendo y amenaza 
con destruir cinco aldeas y numeroso 
terreno cultivado en la actualidad. 
ITALIA OFRECERA LA COMPEN-
SACION DE CADA DEMANDA 
PARIS, 24.—El presidente Mussolini. 
interrogado por el corresponsal del Pe-
l i l Journal en Roma, ha declarado, con 
relación a las futuras conversaciones 
f rancoi taüanas , que no se debe creer 
que Francia sea quien únicamente ha 
de hacer ¿oncesiones. porque Italia na-
da pedirá sin ofrecer la justa contra-
partida. El «(tuces añade que, a su ju i -
cio, ninguno de los problemas que ha-
brán de ser tratados presenta diflcuJta-
(IPS salías, porque I iaüa no present^ii 
ningtína reivindicación de carácter te-
rr i torial . Las conversaciones — terniinó 
diciendo—versarán sobre la conclusión 
de ciertos Convenios bilaterales y de? 
un estatuto basado en los sentimientos 
de estlimación recíproca. 
LOS NUEVOS FASCISTAS 
ROMA, 24.—El Tevere dice que con 
motivo de la leVa fascista anunciada 
para el día 25 del próximo mes de mar-
zo, pasarán a nutrir las filas del par-
tido y la mil icia fascistas cien m i Jó-
venes, procedentes de las organizacio-
nes de la juventud fascista. 
» * * 
ROMA, 24.—El Consejo de ministros 
ha aprobado un proyecto en vir tud del 
cual ge concederán cargos y mandos en 
las colonias, como se ha hecho ya pa-
ra la carrera diplomática y la consular 
o sea a elementos nuevos que tengan 
especiales méri tos fascistas, y ademós. 
una competencia especial en asuntos co-
loniales. 
¿ I N C I D E N T E CON A U S T R I A ? 
ROMA, 24.—/¿ Giornali dé Italia, dice 
que el señor Mussolini ha decidido lla-
mar a Roma al ministro de Ital ia en 
Viena. El periódico, al dar cuenta de 
esta decisión, pone de manifiesto la ac-
titud amistosa que hasta ahora ha ob-
servado Ital ia con respecto a Austria. 
« * * 
N. de la ñ.—Recientemente han ocurri-
do rozamientos a causa do la actitud 
de Italia en el T i ro l y de los discur-
sos pronunciado» eu la Cámara aus-
tr íaca. 
Nombre siempre E L DEBATE 
ai dirigirse a sus anunciantes 
general, encontraron a numerosas ni-
ñas que asistían a las clases dadas por 
varias profesoras y observaron que to-
das éstas vestían hábito y que en las 
aulas había pinturas y esculturas do 
Imágenes. 
Hicieron entonces un registro en to-
das las dependencias que dió por re-
sultado el hallazgo <le numerosos libros 
religiosos, de los que se emplean en 
la educación de las alumnas. 
Los agentes estimaron que esto pug-
naba con las disposiciones constitucio-
nales vigentes en materia de enseñan-
za, y después de hacer salir del lo-
cal a las profesoras y las alumnas clau-
suraron el colegio. A las edurandas 
internas se les permitió que sacaran sus 
ropas y mueblas. Todas las dependen-
cias de las escuelas quedaron cerrabas 
y selladas y las llaves se depositaron 
en el departamento confidencial de la 
fnspección general de Policía. 
Continúan en la cárcel 8 
sacerdotes y 10 damas 
Por el mismo periódico tenemos noti-
cias de la detención de las señoritas Gua-
dalupe y María Luz del Villar y Trigue-
ros, acusadas de hacer propaganda sedi-
ciosa. Ambas fueron detenidas en su do-
micilio, en el qne, en un registro reali-
zado por la Policía fue:ron hallados bo-
nos de la Liga defensoTa de la libertad 
religiosa y hojas de propaganda de la 
misma Liga. 
De los católicos detenidos en los últi-
mos días , la mayor ía han sido puertos 
en libertad provisional mediante fian-
za que no ha sido inferior en ningñn 
, . caso a 500 pesos, habiendo llegado en 
L O S W a h a b l t a s S l l f r e n l i n l o c a s l o n aro oootinúam on la 
cárcel ocho sacerdotes y diez señoras. 
El Gobierno dice que no 
hostiliza a los católicos 
La efervescencia parees ser muy gran-
re entre el Ejército rojo, compuesto en 
su mavor parte por hijos de aldeanos 
INCENDIOS PROVOCADOS 
VARSOVIA, 24.—Por noticias recibidas 
de Moscú se sabe que han vuelto a ia 
actividad grandes bandas de incendia-
rios, qup constanteiinent^ originan incen-
dios en las principales factorías soviéti-
cas. 
Solamente en Moscú han sido destrui-
das cinco grandes fábricas. 
E l r e y A m a n u l l a h , d o c t o r 
" h o n o r i s c a u s a " 
Le ha sido entregado el título por 
la Escuela Técnica de Berlín 
B E R L I N , 24.—El Rey del Afghanis-
t á n fué recibido hoy por el Municipio 
de esta capital. Le fué ofrecido un ál-
bum ar t í s t i to con fotografías de Ber-
lín. E l Monarca declaró que le falta-
ban las palabras para expresar el agra-
decimiento al pueblo a lemán. 
Por la tarde visitó la escuela técnica, 
donde le fué entregado el t í tulo de doc-
tor "honoris causa", y, por la noche, 
asistió a una fiesta de gala en la ópera. 
E L E E Y ALBERTO P.IEJORA 
BRUSELAS, 24.—Las noticias relati-
vas a la salud del Rey de Bélgica son 
mejores. La afección gripal que le tie-
ne recluido en el castillo de Laeken si-
gue su curso normal. 
d e s c a l a b r o 
En un encuentro con los ingleses 
tuvieron 550 bajas La Prensa, de San Antonio (Texas). 
'—0~ len un despacho que con fecha 30 de 
HASORA. 21.—Las tropas británicas!ene^, ie envía desde Méjico la Agencia 
que ayer fueron trasladadas en camio- Trens, hace notar la oposición qne exis-
nes blindados a la frontera del Irak, 
ayudadas por las fuerzas aéreas, han 
tenido un duro encnemro con los rebel-
des «wahabitas», a unas 60 millas al 
Sudoeste de liasora. 
Los rebeldes han tenido más de 150 
imiertüs y 400 heridos. 
Los automóviles blin.Iados consiguie-
ron desmoralizar a los «wahabitas», a 
los que fueron hechos además gran nú-
mero de prisioneros. 
P r o c e s o e n V i l n a c o n t r a 
5 6 c o m u n i s t a s 
El acta de acusación comprende 
más de 36 volúmenes 
••— o 
Tres jefes comunistas deten!- . 
dos en Casablanca 
VIENA, 24.—Hoy comienza el proceso 
instruido contra 56 miembros de la or-
ganización comunista blancorrutena, 
acusados de manejos revolucionarios y 
separatistas. Los testigos son unos 600. 
y la vista du ra rá varios días. 
La lectura del acta de acusación será 
muy laboriosa. Se trata de un documen-
to que contiene 85 páginas impresas, 36 
volúnifues y gran número de docu-
mentos. 
COMUNISTAS DETENIDOS 
CASABLANCA, 2.1 .—La Policía ha de-
tenido a tres jefes del partido comunis-
ta de Marruecos, incautándose de lo---
libros de contabilidad existentes en las 
oficinas del partido, así como de nume-
rosos f o l l e t o s de propaganda c o m u n i s t H . 
te entre los hechos llevados a cabo por 
el presidente Galles, la detención de cer-
ca de 300 católicos, la clausura de tres 
escuelas y de ocho Sindicatos católicos, 
el destierro de 20 religiosas, etcétera, et-
cétera, y las declaraciones hechas re-
cientemuinte por el secretario de Gober-
nación, coronel Adalberto Tejada. 
El coronel Tejada ha manifestado: 
«La clausura del Seminario Conciliar y 
del llamado Colegio Josefino, así como 
de otros planteles educativos particu-
lares, no significa en modo alguno que se 
trate de ejercer una accióm contra la 
Religión ni que se pretenda husúlizar 
a los católicos.» 
Y aLa Prensa», por su parte, añade 
que como ningún periódico puede co-
mentar los actos del Gobierno, porque 
lo prohibe la ley, las declaraciones del 
coronel Tejada qm-darán "sin contesta-
ción, y los periódicos y el público se 
verán obligados a aceptar lo dicho por 
el Gobierno. 
e m s i o s E « j m i « mm 
Se cree que han perecido 
diez y ocho mineros 
| FORTHSMITH (Arkansas), 24.—A con-
secuencia de una explosión ocurrida es-
ta martana en la mina Mamoicoso, en 
Jennylinmark, a once millas de esla po-
blación, ha habido dos mineros muer-
tos. 
Se cree que en el interior de la mina 
quedan otros diez y seis cadáveres. 
El incendio que ha seguido a la ex-
plosión impidió a los equipos de so-
corro que realizasen los trabajos de sal-
vamento. 
( J) 
—¿Dónde vas tan de prisa? 
-—Es que me ha dicho mamá que me espera 
para darme una paliza. 
—¿Y por eso corres tanto? 
——Sí, señor; porque temo que llegue papá prí 
«tuero. 
{Journal Amusant, Paais.) 
LA NENA.—Estamos a régimen, señor, y... necesitaríamos probar 
caramelos antes de decidimos a comprar. 
estos 
(Punch, Londres.) 
2 ^ % 
—Papá, ¿qué es "poliglota"? 
—Hijo mío, tuve que empezar a ganarme la vida tan pronto, que no 
tuve tiempo de estudiar Geometría. 
{Punch, Londres.) 
—Estoy decidida a no casarme hasta los trein-
ta años. 
— Y yo estoy decidida a no tener treinta años 
hasta que no me case. 
{Pasquino, Turín.) 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A I ^ D E P R O V I N C I A S 
L ^ " ^ de Burgos a San Se-
f T L L h ^ ' t U Domingo en la Exposición Iberoamericana. 
Este ano habrá 63 fallas" en Valencia. Turistas noruegos en Barcelona. 
fA A EJECUTARSE EL PROYECTO DE FDSION DE LAS PLAZAS DEL PILAR Y LA SEO EN ZARAGOZA 
El Patronato pro Almería 
•rjlERlA. 24. — Se ha celebrado nna 
.diablea para nombrar el Comité ejecu-
£rdel Patronato pro Almería. Asistie-
2 jepresentaciones de todos ios orRanis-
¡T, locales, incalo obreros. En loe die-
aieoe pronunciados se encomió ©1 clima y 
rj¿celentefi condicionee que reún« Alme-
para el turismo. Se nombró presiden-
l , honorarios a! Obispo y a los goberna-
veS civil y militar, y vocales natos, al 
Lidente de la Diputación, al alcalde y 
un representante de la Prensa. En ©1 
Jtto hu^0 111110110 entusiasmo. 
El ensanche de Badajoz 
BADAJOZ, 24.—La Comisión permanen-
t, del Ayuntamiento de esta capital ha 
¿ordado la confección del plano del" en-
cji€ de la población y la reorganiza-
¿6n del Servicio de Limpiezas para que 
„ adquieran varias camionetas. Del estu-
dio de reorganización so ha encargado el 
toncejal señor Lucenqui. También se acor-
la conetruccion de un parque forestal 
„, las márgenes del Guadiana, para lo 
.je se espera de la Junta de Sanidad el 
iaforme de salubridad de los terrenos y 
f8 adjudicó, provisionalmente, ©1 servicio 
arbitrio de pesas y medidas, en la 
•mtidad de 68.500 pesetas, más el 10 por 
jO para el Estado. 
_En una casa de la calle de Cánovas, 
Montijo, propiedad de Julián Sánchez 
Kivera, se declaró un incendio qu© des-
truyó la techumbre e infinidad de objetos, 
i la extinción de.l siniestro contribuyó el 
rtcindario. Las pérdidas s© valoran ©n va-
ria nnles de pesetas, 
.-Por antiguos resentimientos riñeron 
i el pueblo de Monterrubio Ramón Sán-
¡ez Sánchez y Fermín Sánchez Galán. El 
primero resultó con una herida en nn 
pulmón de pronóstico gravísimo. 
-Un obrero de una fundición de Za-
fra se cayó a una alberca existente en una 
pradera cercana y fué salvado por algunas 
pírsonas. 
íultados por burlas a la Religión 
BARCELONA. 24.—El gobernador, i l r«v 
eibir hoy a los periodistas, manifestó que 
iabía impuesto dos multa* de 25 pesetas a 
ioi individuos llamados Jorge Jover y Ger-
Bin Gil, que ©1 Miércoles de Ceniza, en la 
parodia del entierro d© la sardina, hicieron 
mofa de los atributos de la Religión cris-
tiana, pues ostentaban una, cruz en un ca-
rro donde iban. Añadió que, en efecto, se-
pin se dijo, ayer estuvo en Barcelona ©1 
ninistro de la Gobernación, señor Martínez 
luido. 
—La Junta de Abastos ha publicado una 
«tensa nota sobre unoe telegramas de pro-
testa de varios armadores de barcos pos-
queros, que insertan los periódicos de ia 
mañana, contra el del vapor pesquero ita-
liano «Merluzo», que ha llegado con pesca 
este puerto, en la que dice que no se 
ocultar que el mercado está insufi-
eientement© abastecido d© p©sca, y que 
por ello no significa competencia. Además, 
la Junta recuerda que lino de los citados 
innadores que protestan, llevó su flota e 
pescar en otirs aguas, y abasteció a puer 
tos de una vecina nación. El armador qae 
ha snencado el vapor cMerluzo» y otros 
barcos .tilianoí más, es español y paga 
ierechos de Aduana, por lo qne está den-
tro de la legislación vigente y no hay mo-
tivo pues para la protesta. 
—Los mozos de Escuadras han practica-
io diversas detenciones en la barriada de 
Collblanch, con motivo de un incendio ocu-
rrido en un taller, cuyas pérdidas se ele-
TMon a 150.000 pesetas, y cuyo siniestro 
M cree fué intencionado. 
—En la Audiencia ha comentado la vista 
lia1 causa seguida con motivo de la muer-
te del niño Pepito Collado, hecho ocurrido 
luce tiempo en Capellades. 
Turistas noruegos en Barcelona 
BARCELONA, 24.—La Sociedad Atrao-
¡ón de Forasteros ha facilitado una nota, 
M que dice que la llegada del vapor cPrín-
«ipe Olaff» a este puerto con 250 turistas 
Xfruegos ha inaugurado la temporada tu-
rf»tica de primavera. Agrega que tiene avi-
de las siguientes expediciones: 5 de 
marzo, vapor «Lutzow», con 250 alemanes; 
' de marzo, ©1 «Stuttgart», con 200; 15 
'« abril, una expedición de estudiantes 
Wgas; 23 de abril, caravana con ocasión 
wl centenario d© Goya, organizada por 
* Academia Goya de Par ís ; alrededor de 
«cha fecha llegará una expedición esco-
M" procedente de Praga, formada por 100 
"venes; 7 de mayo, caravana alemana; 
8 de mayo, expedición a bordo del cStut' 
*arti . También se organiza una artística 
|¡*rtugU6sa de Oporto, qu© prepara el Or-
feón Académico. 
.-Se ha 
reunido el Patronto de la Fun-
wión benéfico docente Institución Antú-
"«z. creada por don Luis Anhínez, gober-
lador que fué de esta provincia. Con la 
^tidad legada se han fundado diversas 
que serán concedidas a la Univer-
•Uad, Escuela d© Comercio, Seminario, 
Mayor de padres jesuítas y otros 
Vablecimientoe culturales. 
Colonias escolares marítimas 
BARCELONA, 24.—El Ayuntamiento tie-
* «1 propósito de votar un millón de 
j***taa para fun(jar ¿03 colonias escola-
«* marítimas, una en Calafell y otra en 
¿•Wetas. También es probable qu© in-
.•"Pore al prpsupueííto próximo la suma 
^millón y medio d© pesetas para cons-
|£"r dos grupos encolares en Sarriá y 
finiamente se publicará un libro 
Í^Uado cEl espíritu del venerable padre 
SL***»- Eeta obra es del padre José Puig-
JJ611?. d© k orden del Corazón de Ma-
i*- En ella se hace un estudio de la 
del padre Claret, su vida y la ins-
^cion que fundó. 
ímTf <,a'lsa(l0 general sentimiento la 
Baln •<le' escritor católico don Juan de 
Baja Ẑ  I,on's liprmano d.̂ l marqués de 
Wm ' recientem©nte fallecido. Ambos 
l l a n o s eran mU7 conocidos por sus 
^ n a s periodísticas. 
ÍOniT8 mécl'00íí designados para emitir in-
m acerca de la mentalidad de Josefa 
."ertf* autora de la muerte de su ma-
'»lRar 1 <>CURRIDO EN LA CALLE DE TRA' 
^an snirr ' t0 *n el sentido de 
ctam"1" loca a dicha mujer. Faltan por 
^ ina r los médicos forenses. 
Herida por una piedra 
tóCEli0NA' 2í .-Cuando se hallaba 
l̂ioi a f;n vivienda una mujer llamada 
•ana Migi^l Monvot, de sesenta años. 
.ta' qno hüliita on una barraca del Mo-
i** ñ* alcanzada por una piedra que 
-iov"" : ' ; ó de la falda de la montaña 
K 0 con ]* fractura dr tros cotillas 
'ícon^0 .,zr!,lipi'lr>. orr.=iones en el cráneo 
•E^Offlón torácica y abdominal, de pro-
f-,,V0 grave. 
a«N-iliada de urpencia en el dis-
t "0 do la l)nrriada de Casa Antu-
Kjasando 
espués. en el coche de la 
• . <'ancia. al Ib-pi la! do la Santa Cruz. 
j j *^ red eléctrica nacioríal" 
W^0, 24—El presidente de la Dipu-
^ ced ^ rt>ci,,i'lo una f-nlicitud para que 
JfcP1!00 el paraninfo del Instituto con 
• g l p ? ^ en él de una conferencia el 
«Uerez ^ Pulgar, S. J.. sobro el te-
T V ^ el(;ctrica nacional». 
* d. y ' d a c i ó n ha satisfecho a la Ca-
pOO f o r r o s Municipal la cantidad de 
^ t a e a que ascienden los hono 
ranos devengados por los agentas de Cam-
mo y B^iea por su intervención en el úl-
a dicha entidad benéfica. 
—El conde de Güell ha entregado en la 
Corporación provincial un estudio sobre 
el turismo, del qu© es autor el señor Pé-
rez Herrero. 
Turistas en Cádiz 
CADIZ, 24.-Proc€dente de Palma de Ma-
S ^ S a K 61 ,trfnsatlántico cLancasstria». 
de 16.242 toneladas, que, con 232 turistas, 
«e dirige a Southampton. El buque «ar-
po a las cuatro d© la tarde. 
—El comandante de Marina concedió au-
torización al buque soviético «Dniéster» 
para atracar en el muelle de carbón. El 
barco, que es vigiladísimo para impedir 
toda comunicación con él, seguirá viaje a 
Gibraltar. . 
El homenaje a Concepción Arenal 
FERROL 24.—En el Ayuntamiento se 
ha celebrado una Asamblea magna de re-
presentantes de entidades de la ciudad pa-
ra acordar los actn8 de homenaje que se 
üan de tributar a la ilustre pensadora fe-
rro.ana Concepción Arenal. Además del 
monumento que se erigirá, ee acordó ha-
cer ediciones copiosísimas de sus obras, 
para lo cual se cuenta con la cooperación 
de todos los Municipios gallegos y Centrotí 
de cultura, y construir un edificio para 
Biblioteca pública, de dicha* obras, y un 
Reformatorio para jóvenes delincuentes 
con el auxilio del Estado. 
—Los soldados de cuota del regimiento 
de Artillería han solemnizado la jura de la 
bandera con un banquete, en el que se 
brindó por España y por el Rey. 
Conflicto resuelto 
FERROL, 24.-Se ha resuelto ©1 conflic-
to por la huelga forzosa que sostenían los 
pescadores de la ría de Sada, a causa de 
habérseles prohibido utilizar ©1 aparejo de 
pesca llamado la fatixeira, reanudándose 
las faenas del mar. 
Vuelco de un carro 
GERONA, 24.—En el kilómetro 6 de la 
carretera de Ribas a Puigcerdá volcó un 
carro, guiado por ev dueño, Juan Bous-
homs Riu, de cuarenta y cinco años, que 
iba acompañado de Juan Rin Surroca y 
una hija de éste llamada Raimunda, d© 
cuarenta y ocho y once años de edad, 
respectivamente. 
La causa del vuelco fué asustarse la 
caballería al pasar un «auto», que em-
prendió veloz carrera. 
Juan salió despedido del carro. La niña 
se arrojó por la parte posterior, resul-
tando ilesa. El padre de la niña lo hizo 
por el lado posterior, siendo arrollado por 
una rueda del vehículo, que 1© causó he-
ridas graves en una pierna. 
—Los agentes' de vigilancia, con nn co-
misario, han detenido a Josefa Muñoa 
Valls y María Catalina Domenech Coro-
minóla, viudas, vecinas de ésa, por creérse-
las expendedoras d© moneda falsa. 
Les fueron ocupados cinco duros falsos. 
Una de ellas intentó sobornar a los agen-
tes, ofreciéndoles una cantidad. 
—La Comisión provincial permanente ha 
acordado seguir el procedimiento d© apre-
mio contra los Ayuntamientos deudores a 
la Diputación por cuotas vencidas en el 
reparto especial para empréstitos. 
Una Medalla del Trabajo 
GIJON, 24.—En la Escuela Industrial so 
verificó esta noche el acto de imponer las 
insignias de la medalla del Trabajo al 
maestro de talleres de dicha Escuela don 
Sergio Bonet, por la labor desarrollada 
en este cargo. 
Asistieron los gobernadores civil y mi-
litar, el alcalde, director de la Escuola, 
subdirector de Industrias, señores Flores 
Posada. 
Impuso la condecoración al homenajeado 
el gobernador civi l , qne hizo resaltar la 
justicia del homenaje. También pronun-
iaron discursos el alcalde, director de la 
Escuela y el señor Flores Posada. 
Seguidamente se verificó el acto de re-
partir los premios y becas concedidos a 
ios alumnos más aventajados de dicha Es-
cuela. 
El .señor Bonet fué obsequiado luego 
on un banquete. 
—En la reunión celebrada hoy aquí por 
el Comité de la Feria de Muestras As-
turiana presentó la dimisión en pleno. 
Un crimen en Lugo 
LUGO, 24.—Comunican de la parroquia 
de Santa María de Manay, término de 
Corgo, que en la madrugada últ ima apa-
reció asesinado cerca de su domicilio el 
rico labrador Tomás Mariño. 
Presentaba un largo corte en ©1 cuello.* 
La Guardia civil del puesto de Comean, 
practica activas diligencias para esclare-
cer debidamente el crimen. 
Fué detenido un hijo político del asesi-
nado, pues se hallaba enemistado con su 
suegro por cuestión de intereses. 
La 'Reina en Málaga 
MALAGA, 24.—En el expreso llegaron la 
reina doña Victoria y sus hijos los infan-
tes don Jaime, doña Beatriz y doña Cris-
tina. En el momento de entrar ©1 tren en 
agujas, las baterías dispararon salvas. En 
el andén esperaban a las augustas perso 
ñas, el príncipe Jorge de Inglaterra, todo 
el elemento oficial, y bastantes señoras y 
señoritas. Una compañía del regimiento de 
Alava, con bandera y música, rindió los 
honores de ordenanza. El alcalde, general 
Cano, dió la bienvenida a las reales per-
sonas en nombre de la ciudad. En el tra-
yecto hasta el hotel Príncipe de Astu-
rias, donde se alojan, había mucho publi-
co que aplaudió y vitoreó a la reina e 
infantes, y las casas lucían colgaduras. A 
la entrada del hotel les esperaba la prin-
cesa Beatriz de Battemberg, y seguida-
mente pasaron a sus habitaciones a des-
ayunar. . . . I , , 
Al mediodía ©1 almirante d© la escua. 
dra inglesa cumplimentó a la Soberana. 
Después del desayuno, la Reina se asomó 
a la terraza del hotel, y, al divisarla el 
buque almirante inglés «Nelson», disparó 
añonazos de saludo. El domingo, la Rei-
na y las Infantas oirán misa en la capilla 
del Cristo de la Buena Muerte, vnlgo de 
Mena, accediendo a invitación hecha por 
dicha Hermandad. , „ . i 
Después del almuerzo, la Reina con la 
princesa de Batemberg y la infanta Bea-
triz pasearon por la carretera de Alaunn. 
El infante don Jaime y su profesor, se-
ñor Antelo, fueron por la de Torre del 
Mar. Todos regresaron a la hora del té. 
Esta noche asistió a la comida de las 
reales personas el príncipe Jorge. 
l a Reina ha encargado que durante sn 
estancia en Málaga se le hagan las co-
midas a base de pescado. . ' . 
El alcalde ha dispuesto ©1 envío diario 
le florece los jardines malagueños para 
las reales personas. 
Conferencia de Goicoechea 
MALAGA, 24.—En ©1 salón de actos de 
la Sociedad Filarmónica disertó el ex mi-
nistro señor Goicoechea sobre «El papel 
de España en la leyenda y en la historia». 
La presentación del conferenciante la hi-
zo el presidente de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, don Emilio Baeza. 
El señor Goicoechea fué muy aplaudido. 
El precio del pan en Oviedo 
OVIEDO, 24.—En reunión celebrada por 
las Sociedades obreras, se acordó ©levar 
una protesta a la Junta de Abastos contra 
la subida del precio del pan. 
—Se ha verificado la subasta de las obras 
d©l puerto de la Vega en la cantidad de 
214.000 pesetas. 
—Los representantes de los pueblos de 
Pajares, Valle de Huerna, Zureda y Cam 
pomanes han visitado al gobernador para 
solicitar permiso, con objeto de celebrar 
una reunión para constituir la entidad me 
ñor, pues el alcalde de Lena les ha pro-
hibido reunirse. El gobernador accedió a 
la demanda. 
—En Tudela de Veguín apareció el ca-
dáver de Florentina Suárez, de veintiún 
años, que fué destrozada por un tren de 
la línea del Norte. 
—Con la solemnidad acostumbrada, han 
jurado la bandera los soldados de cuota 
de los regimientos del Príncipe y d© Za 
nadores. 
Los "cisnes del Mediterráneo" 
PALMA DE MALLORCA, 24.—La Trans-
mediterránea ha acordado pintar de blan-
co los buques «Jaime I» y «Mallorca», que 
hacen la travesía entre Palma y Barce-
lona, restableciendo así ©1 color que te-
nían antes de la guerra, cuando s© les 
llamaba los «Cisnes del Mediterráneo». 
—En el Museo diocesano ha dado nna 
mferencia el padre Samuel de Albaida, 
capuchino, que disertó sobre el tema «Fray 
Vdro de Cima», primer Obispo francis-
cano de Mallorca. Fué muy aplaudido. 
El Rey a Burdeos 
SAN SEBASTIAN, 24.—El domingo e« 
esnerado su majestad el Rey en esta capi-
tal, desde donde hará un viaje a Bur-
deos 
Trigo de Burgos a San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 24.—La Junta de 
Abastos tiene en estudio la adquisición de 
una importante partida de trigo ofreci-
da por varios almacenistas de la provin-
cia de Burgos a 65 pesetas los 100 kilos 
sobre vagón San Sebastián. 
—La permanente del Ayuntamiento se 
dió por enterada de una instancia del Club 
Rotario, en la que pide sea apoyada la 
gestión qne realiza para qu© la conv©n-
ción rotaría de 1930 se celebre aquí. El 
Ayuntamiento enviará al Congreso de Min-
neápolis dos delegados para apoyar esta 
peticiún. 
Casas baratas en Santiago 
SANTIAGO, 24.—En el salón de Fonseca 
dió una conferencia el señor Crespo, jefe 
del Negociado de Casas baratas en el mi-
nisterio de Trabajo. 
Ocuparon la presidencia don Aurelio 
Barrera, el alcalde accidental, den Ansel-
mo Padín, y ©1 catedrático don Víctor Gar-
cía Ferreiro. El conferenciante fué pre-
sentado por el catedrático de Economía 
don Amando Castroviejo. 
El señor Crespo explicó ©I plan que se 
propone ©1 Gobierno al subvencionar con 
100 millonee de pesetas la construcción de 
casas baratas en España. 
Fué muy aplaudido. 
Santo Domingo en la Iberoamericana 
SEVILLA, 24.—El cónsul de la repúbli-
ca Dominicana en Sevilla ha dicho que ha 
recibido noticias de la forma en qu© su 
país concurrirá a la Exposición. La r i -
queza forestal d© la república Dominicana 
será expuesta en Sevilla de un modo ma-
ravilloso. El Gobierno ha encomendado a 
un técnico la selección de las maderas 
para prepararlas en un muestrario. Tam-
bién nn geólogo alemán ha recibido el 
encargo de recoger la riqueza mineraló-
gica. La capacidad industrial del país se 
revelará en la Exposición de Sevilla con 
muestras de azúcar refinada, cigarros, ci-
garrillos, fósforos, ron, aguardiente v otros 
productos, los cuales serán repartidos en-
tre los visitantes ' al pabellón de la re-
pública. 
El "Miserere" en Sevilla 
SEVILLA, 24.—Definitivamente se encar-
dará este año de cantar el Miserere de 
Eslava en la Catedral al tenor cubano y 
súbdito csipañol Baquero, y actuará de trajo 
el vascongado Olaizola. Se han remitido 
va las respectivas particellas para que la*» 
rstudien y los coros de las orquestas se-
rán reforzados. 
Avioneta suiza a Madrid 
SEVILLA, 24.—Procedente de Larache 
llegó esta tarde la avioneta tripulada_ por 
el suizo "Wizth. que salió esta mañana 
de Larache. El viaje lo hizo sin novedad 
v solamente en el Estrecho de (libraltar 
(•ncontró mal tiempo. Fué recibido por 
los jefes, oficiales y personal del aeródro-
mo de Tablada, qu© le obsequiaron. Ma-
ñana se propon© salir en la avioneta en 
dirección a Madrid, de donde continuará 
a Inglaterra y sn país. 
Estación monumental en Tortosa 
TORTOSA, 24.—En nna reunión celebra-
da ©n Madrid entre representantes d© la 
Compañía del Norte, Ayuntamiento de esta 
ciudad y ferrocarril de Val de Zafán, se 
llegó a un acuerdo para la construcción de 
una estación monumental en Tortosa, que-
dando convenido el emplazamiento de la 
misma dentro de la población, así como 
los edificios que han de servir de depó-
sito de máquinas y estación de mercan-
cías al otro lado del Ebro. 
—En el salón de actos del Patronato, 
y ante numerosa y selecta concurrencia, 
dió nna conferencia acerca de la situación 
actual de los católicos en Méjico ©1 pa-
dre Pérez del Valle. 
Este año habrá 63 "fallas" 
VALENCIA, 24.—Unas 63 «fallas» se que-
marán este año. La costumbre es qne es-
tén plantadas la víspera y el día de San 
José para ser quemadas esa noche a las 
doce. 
Los «falleros» tienen un presupuesto con-
venido, pero el Ayuntamiento les obliga 
a prolongar la fiesta un día más. Se calcu-
la que faltan 19.000 pesetas para alum-
brado, músicas y tracas, y como la recau-
ción se ha hecho entre los vecinos por 
cuotas semanales, rifas, etcétera, y no pue-
den recurrir de nuevo a los asociados, se 
han dirigido a diversas entidades en soli-
citud de donativos. 
—El alcald© ha ceflebrado esta mañana 
uan conferencia con el gobernador para en-
terrarle del acuerdo tomado por el Ayun-
tamiento sobre la adjudicación de la su-
basta para el pavimentado de la ciudad. 
También le habló ©1 general Bermúdez de 
Castro de otros asuntos de interés. 
—Ha dimitido la presidencia d© la Comi-
sión municipal de Haci©nda el teniente de 
alcalde señor Lafont. Le snstituye ©1 t©-
niente de alcalde señor Núñez Moreno. 
Robo en un establecimiento 
VALENCIA, 24.—Mientras comía en la 
trastienda el dueño de un establecimiento 
de corsetería, entró un individuo, que rá-
pidamente se apoderó de 14 cajas de me-
dias y desapareció. D©1 robo se dió cuen-
ta a la Policía. 
—Sobre la vía férrea, junto a la es-
tación de Benifayó, s© encontró ©1 ca-
dáver de un hombre, que presentaba he-
ridas de arma blanca. No ha sido iden-
tificado y se ignora lo que haya podido 
ocurrir. , . " ' , ^ 
Por el procedimiento del sobre 1© t i -
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l 
Malcolm Campbell, que en la playa de Daytona (Florida) ha 
hecho en automóvil una velocidad de 333 kilómetros por hora, 
consiguiendo batir el "record" mundial 
En el mundo automovilifita es conocidísima la personalidad del capitán 
Campbell, considerado como el hombre que ha llevado a más velocidad 
un automóvil. Lleva más de veinte años de vida activa en su «sport» favo-
rito: ha participado en los grandes concursos europeos, ha contribuido con 
su experiencia a la mejora de la técnica motorista y no le han faltado ha-
zañas que constituyeron para él verdaderos reclamos. Cuenta con gran can-
tidad de trofeos. Esta es la quinta vez que establece el «record» de la má-
xima velocidad en automóvil. 
Ha tenido más de media docena de accidentes gravísimos, de esos efi 
que existe el 99 por 100 de probabilidad en perecer. Dos son los percan-
ces que la literatura automovilista señala de un modo terrorífico: uno, en 
Brooklands, y otro en Fanoe, ambos por reventón de neumático. El hom-
bre ha marchado siempre a más de 170 por hora, y así, desde el punto ini-
cial del accidente, «autó» y conductor quedaron lanzados a más de 200 
metros. 
S [ | | L a s J u n t a s m u n i c i p a l e s d e 
A C U Ñ A D O E N L O S 
Se ha levantado el embargo 
decretado en 1920 
En Nueva York hay 600.000 
obreros parados 
WASHINGTON, 24.—El departamen-
t o de Estado, contestando a la con-
sulta que le fué hecha por el de Teso-
rería , no ha puesto objeción alguna a 
la idea de que los lingotes de oro llega-
dos a Nueva York, procedentes del Ban-
co soviético de Moscú, sean utilizados 
para acuñar cinco millones de dólares . 
Teniendo en cuenta el embargo que 
se decre tó en 1920 con respecto al oro 
ruso, el departamento de Tesorer ía so-
licitó instrucciones del de Estado en 
cuanto tuvo noticia de la expedición que 
llegaba de Rusia. Esta es la primera vez 
después de la guerra que el oro ruso 
es acuñado en los Estados Unidos. 
L A S CONSTRUCCIONES N A V A L E S 
WASHINGTON, 24.—La Comisión na-
val de la C á m a r a de representantes ha 
acordado autorizar la construcción de 
quince cruceros y un buque porta-avio-
nes, en lugar de los 71 buques de gue-
r r a pedidos en el programa del secre-
tario del departamento de Marina. 
E l costo del programa aprobado por 
la mencionada Comisión se rá solamente 
de 274 millones de dólares . 
L a Comisión acordó al propio tiempo 
que el primero de los mencionados bu-
ques será comenzado a construir antes 
de transcurrir tres años y que antes de 
seis h a b r á de ser terminada la construc-
ción de los navios propuestos. 
E L PARO FORZOSO 
N U E V A YORK, 24.—El secretarlo de 
Estado de Comercio, M r . Hoover, acaba 
de recibir los resultados de una encues-
ta mandada abrir por él, y según la 
cual, solamente en la ciudad de Nueva 
York existen m á s de 500.000 obreros 
sin trabajo. 
Han comenzado a construirse diferen-
tes obras públicas, que h a b r á n de dar 
ocupación a numerosos obreros parados. 
C e u t a y M e l i l l a 
o 
PODRAN PRESIDIRLAS PERSO-
NAS CIVILES O. MILITARES 
N O T A S P O L I T I C A 
C h i c a g o e n e s t a d o 
d e s i t i o 
Los edificios públicos custodiados 
por temor a los bandidos 
CHICAGO, 24. — Las autoridades han 
decretado el estado de sitio por las ha-
zañas realizadas por varios bandidos. 
Se temen nuevos atentados, y a pre 
vención se ha dispuesto que 300 pol i -
cías guarden los ediñeios públ icos, las 
personas de jefes de Policía y de varios 
personajes públ icos . 
La Pol ic ía ha recibido orden de bus-
car a numerosas personas sospechosas 
para ver si se encuentra entre ellas a 
los causantes de los ú l t imos atentados. 
La s i tuac ión ha sido bastante cr í-
tica, y varios funcionarios tratan de 
abandonar la capital con sus familias. 
marón en la Casa de la Democracia 1.750 
pesetas a Eduardo Andreu Miró. 
Para la Academia General 
ZARAGOZA, 24.—Esta mañana visitó al 
alcalde una Comisión de propietarios de 
terrenos de la carretera de Huesca en el 
trayecto comprendido entre Zaragoza y el 
lugar donde se ha de emplazar la Aca-
demia GeneraJ Mil i tar para ofrecer gra-
tuitamente al Ayuntamiento tres metros 
de terreno por cada lado de la carretera 
para construir andenes destinados al pú-
blico, con objeto de dar las mayores fa-
cilidades de acceso a la Academia. 
—En la Sociedad Económica de Amigos 
del País, su presidente, don Florencio Jar-
diel, dió una cooferencia acerca del tema 
«El barroco en la Seo». Hizo historia de-
tallada de las vicisitudes artísticas por 
que atravesó el templo con abundantes dar 
tos arqueológicos e históricos. El confe-
renciante fué muy aplaudido. A petición 
del socio barón de Areizaga se acordó im-
primir la disertación dada por el señor 
Jardiel. 
Mejoras urbanas en Zaragoza 
ZARAGOZA, 24.—Se encuentran en esta 
ciudad los señores Buxaderas y Rivas, di-
rector y arquitecto del Banco Hispano Co-
lonial de Barcelona, y los representantes 
de la Junta del Fomento de Obras, que 
celebraron una conferencia con el alcalde 
acerca de la construcción de casas baratas. 
Debido a la gestión del señor Allué Sal-
vador, el Ayuntamiento no aportará me-
tálico y el Banco asegurará las acciones 
que se emitan por más de veinticinco 
años. En cuanto el ministerio de Trabajo 
apruebe el proyecto con la nueva moda^ 
lidad financiera se comenzarán las obras. 
El alcalde recorrió con los comisionados 
los terrenos de ensanche de la ciudad y 
el sitio en que se ha de unir la nueva 
zona del ensanche con el parque de Pri-
mo de Rivera. La plaza que resulte lle-
vará él nombre de 13 de septiembre de 1923. 
El señor Allué Salvador dijo que con, , 
el proyecto de construcción de la nueva i Se ha reauzado un alijo por valor 
Casa Consistorial ya aprobado por el Ayun- 130.000 francos 
tamiento se llevará a cabo también el pro-
yecto de unión de las plazas del Pilar 
y de la Seo. Dió detalles de los propó-
sitos que animan a las entidades finan-
L U N E S P R O X I M O 
A m a n e c e r 
Cine de San Miguel 
CONTRABANDO DE TABACO EN FRANCIA 
FOURMIES, 23.—En el lugar conocido 
lj' por «Les Ancrelles», en la carretera que 
cieras para la más rápida realización dei d esta ciudad fueron detenidos 
los planes y elogió la obra de nrbanis-l rTa„l,arma¡! Ar¿ 0„,„™A„nac 
mo que se llevará a cabo, para la cual 
pide el concurso de todos los zaragozanos. 
A mediodía almorzaron juntos los repre-
sentantes de Barcelona, el alcalde y el 
por los gendarmes dos automóviles, cu-
yos ocupantes se dedicaban a l contra-
bando de tabaco. Se han incautado di-
chos gendarmes de 850 kilos en un au-
arquitecto del Ayuntamiento, señor Nava-j tomóvil, y de 800 en el Otro. El valor 
rro. Se habló extensamente de estos pro-itotai ¿ e la mercanc ía asciende a 130.000 
yectos y por la tarde se celebró una re- fran ^ de los dos automóviles a 
unión para cambiar las ultimas mpre- 80.000 francos. 
Dos de los cuatro contrabandistas han 
sido detenidos. 
as'plazas de la Seo y del P i l a r l a <1™ ;̂ O Consejo de Delhi a D O V a 
ilude en las declaraciones del señor Allue J , , , , ^ ^ 
a la Comisión Simón 
Ha sido suspendida la huelga de 
protesta proyectada en Madras 
DELHY. 23.—El Consejo del Estado delsidentes en aqupllas lejanas tierras. 
unión para 
sienes, en que se ratificó todo lo ante-
riormente expuesto. 
» * • 
K. de la ».—El proyecto^ de fusión de 
1 
alud 
Salvador, es una aspiración de Zaragoza 
que data de hace cerca de doce años. Los 
arquitectos señores Bravo, Yarza. Nava-
rro y TJbago presentaron al Concejo ©1 K 
de abril de 1916 un proyecto de plaza que 
desde ©1 primer momento ee llamó de las 
Cated ralea-
La plaza de las Catedrales sería la 
unión necesaria de aquella parte de la 
población, cuyas dos ^arterias—la calle^de | Delhy, considerado como la Alta Cáma-
ra de la India, ha aprobado, por 34 vo-
tos contra 13, una proposición presenta-
da por un diputado h indú para co-
operar con la Comisión Simón en su 
estudio para l a reforma de las leyes 
constitucionales de la India. 
U N A C U E R D O E N M A D R A S 
MADRAS. 23.—El Comité ejecutivo del 
Congreso Nacional, ha decidido suspen-
der la huelga que habla anunciado en 
señal de protesta con motivo de la lle-
gada a esta ciudad de la Comisión Si-
món. 
A pesar de esa decisión, las autorida-
des han adaptado las consiguientes me-
didas de precaución, en previsión de 
desórdenes, 
Una ponencia al Gobierno sobre la 
Conferencia con Portugal 
Después de la conferencia que el pre-
sidente del Consejo celebró en el minis-
terio de Estado con el embajador de 
España en Lisboa y con los señores 
Casledo, Almeida y López Lago, se ha-
citado para celebrar sesión en el minis-
terio de Estado a la Comisión prepara-
dora de la Conferencia económica his-
panolusitana en los d í a s 2 y 9 del pró-
ximo mes de marzo. 
En estas reuniones, presididas por el 
vicepresidente del Consejo de la Eco-
nomía Nacional, señor Castedo, se re-
dac tará la ponencia que ha de ser ele-
vada al Gobierno. 
Este nombra rá después la representa-
ción de España en la Conferencia do 
Lisboa. 
Regreso del gobernador de Sevilla 
El señor Cruz Conde regresó anoche 
en el expreso de Andalucía a Sevilla 
Por-la tarde se entrevistó con el jefe 
del Gobierno. 
Reunión con los representantes 
diplomáticos de América 
Antes de mediados del mes próx imo 
se celebrará un cambio de impresiones 
entre el marqués de Estella y los em 
bajadores y ministros de las Repúbli-
cas Americanas. Posiblemente asis t i rá 
también el comisario regio de la Expo-
sición de Sevilla. 
Esta tarde, Consejo de ministros 
A las seis y media se celebrará hoy 
Consejo de ministros en la Presidencia. 
Casas baratas en Albacete 
El secretario del Gobierno civil de Al-
bacete, don Tomás Serna, celebró ayer 
m a ñ a n a una entrevista con el ministro 
de Trabajo para interesarle la pronta 
y favorable resolución del expediente 
incoado para la construcción de casas 
baratas en dicha capital. El señor Ser-
na expuso al señor Aunós que al reali-
zarse los proyectos pendientes se daría 
solución a la grave crisis de viviendas 
que hoy existe ©n Albacete. El ministro 
se enteró con todo detalle de las expli-
caciones dadas y promet ió favorecer el 
desarrollo de los planes. 
La pesca del salmón 
El ministro de Fomento recibió la v i -
sita del presidente de la Sociedad de 
pescadores de Limpias (Santander), que 
llevaba la representación de todos los 
del Cantábrico. Solicitó que en tanto se 
aprueba el reglamento de Pesca Fluvial 
en la Asamblea Nacional, quede sin 
efecto en toda la zona mar í t ima de los 
ríos la disposición sobre veda de pes-
ca de salmón, contenida eh el real de-
creto de 12 de febrero de 1927, y que 
a la vez se prohiba en las zonas de 
agua dulce la pesca con red del refe-
rido pescado. 
Homenaje nacional al marqués 
de Estella 
Algunas colonias españolas de Ul-
tramar, al conocer por la Prensa sud-
americana el proyecto de homenaje na-
cional que se desea tributar al marqués 
de Estella, telegrafían solicitando ins-
trucciones para coooperar en la forma 
•que se les indique a la recaudación de 
donativos, deseosos de mostrar al pre-
sidente la gratitud de los españoles re-
Homenaie a la viuda de Jordana 
CONSTRUCCION DE OBRAS PU-
BLICAS EN LA ZONA FRANCESA 
L A ESCUADRILLA DE CABO JUBY 
E l jueves llegó a Larache la escuadri-
l la de aviones destinada a Cabo Juby, 
conquesta de siete aparatos, que ayer 
h a b r á n seguido la marcha a su destino, 
si el tiempo lo ha permitido. E l viaje lo 
h a r á n en cuatro etapas, cuyos puntos 
de aterrizaje serán: Casablanca, Moga-
dor o Saffi, Agadir y Cabo Juby. 
E L PABELLON COLONIAL EN L A 
EXPOSICION DE SEVILLA 
Se ha constituido una Comisión ejecu-
tiva, encargada de organizar la instala-
ción del pabellón colonial en la próxima 
Exposición de Sevilla, de acuerdo con la 
Comisar ía regia de la Exposición Ibero-
americana de dicha ciudad. 
Este Comité ejecutivo es tará formado 
por el señor Pittaluga, gerente del 
Banco Colonial, y por los funcionarios 
de la Dirección general de Marruecos y 
Colonias señores Monís y Montalbán. 
—Se ha modificado el estatuto de las 
Juntas municipales de Ceuta y Melilla, 
en el sentido de que puedan ser desig-
nadas para presidirlas personas civiles 
o militares. 
HOMENAJE A L A V I U D A D E L GE-
N E R A L GOMEZ JORDANA 
MELILLA. 23.—Por continuar la mare-
jada de Levante, los barcos buscaron 
refugio en algunas calas. 
—Marcharon a la Península los conse-
jeros de la Compañía Española de Mi-
nas del Rif. conde de Motrico, don Cle-
mente Fernández, don Alfonso Valle y 
don Gabriel Ibarn, después de haber v i -
sitado los yacimientos mineros de Ulxan. 
—En las Escuelas del Avemaria se ce-
lebró una fiesta, con motivo de haberle 
sido concedida recientemenie la meda-
lla de la Paz a la viuda del general Jor-
dana. madre del director general de Co-
lonias. La distinguida dama ha agrade-
cido el homenaje, el cual le ha sido t r i -
butado ^or los profesores y alumnos. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
LARACHE, 24.—Sobre varios obreros 
que descargaban un barco surto en el 
puerto cayó una voluminosa caja de ex-
traordinario peso. A causa del accidente 
resultaron dos de ellos con la cabeza 
destrozada, y otro con heridas de pro-
nóstico reservado. Fueron conducidos al 
hospital, donde fallecieron los dos pn • 
meros. 
ESCRITOR FRANCES EN TANGER 
TANGER, 24.—Se anuncia la próxima 
llegada a Tánger del escritor francés 
Jules Romains, autor de la obra «El dic-
tador», que se propone dar una confe-
rencia en esta ciudad. 
—El domingo próximo será obsequia-
do con un banquete por la colonia es-
pañola el cónsul interino de España, se-
ñor Alvarez Buylla, que desempeñó el 
cargo durante varios meses. Ha llegado 
el cónsul en propiedad, señor Gabaldón.. 
CONSTRUCCIONES DE OBRAS 
PUBLICAS 
BERLIN, 24.—En algunos círculos do 
esta capital se dice que el Gobierno 
francés procederá a realizar la construc-
ción por adminis t rac ión de diversas 
obras públ icas en Marruecos, especial-
mente carreteras y ferrocarriles, cuyo 
coste sería, aproximadamente, de 820 
millones de francos. 
La cantidad necesaria se reuni r ía por 
medio de un emprést i to , al cual se agre-
gar ían 30 millones de marcos, facilitados 
por Alemania a t í tulo de reparaciones. 
Negociaciones de arbitraje 
Quiere llegar a un acuerdo Norte-
américa con Inglaterra y Japón 
ÑAUEN, 24.—Comunican de Washing-
ton que han comenzado las negociacio-
nes para la conclusión de un Tratado d*; 
arbitraje entre Nor teamér ica y el Japón 
y entre Nor teamér ica e Inglaterra. 
MODELOS DE TRATADOS 
GINEBRA, 24.—Después de la discu-
sión del m e m o r á n d u m Holsti, ha sido 
encargado el Comité de redacción para 
elaborar un modelo de Tratado colectivo 
de arbitraje, inspirado en Locarno; mo-
delos de Tratados particulares y otro de 
Tratado general de conciliación. 
t 
Don Alfonso y la de Don Jaime—ee hallan 
unidae por vías angostaa, en lae que la 
circulación fué siempre difícil, y mucho 
más en estos años, en que el tráfico au-
mentó enormemente. 
El proyecto quedó olvidado deede aque-
lla fecha hasta el primero del año actual, 
en que el alcalde de Zaragoza al exponer 
en un discurso el resumen de la labor 
realizada y un programa de los proyectos 
más urgentes, volvió a resucitar el asunto. 
Las dimensiones d* la plaza son: longi-
tud, 385 metros, y una anchura que oscila 
entre 38, 58 y 68 metros. 
Para ello deberán desaparecer totn,lmen-
te las tres manzanas de las casas limita-
das por las callee de Don Jaime I , Goicoe-
chea, Pilar y plaza de este nombre, y par-
cialmente la delimitada por la de Don 
Jaime I , Cuellar, San Valero y plaza de 
La Seo. 
La Sociedad de seguros "Astur", 
en liquidación 
La «Gaceta» de ayer hace saber que la 
Sociedad «Astur», Compañía españoln 
de reaseguros, ha acordado suspende; 
sus operaciones sociales, y s imul t ánea -
mente practicar la l iquidación de hi 
Sociedad, fijándose el plazo de un mes 
para que se puedan presentar en la 
Dirección general de Comercio cuant is 
reclamaciones estimen oportunas con t r i 
dicho acuerdo los que se consideren per-
judicados. 
El liquidador designado por la Socie-
dad es don Manuel Zaera Herrero, y lá 
oficina liquidadora queda situada en el 
propio domicilio social, calle de Sevi-
lla, 12 y 14, de esta Corte. 
EL SEÑOR 
DON JOAQUIN TENA Y SICILIA 
DOCTOR EN MEDICINA 
Caballero de la orden civil de 
Beneficencia, médico numerario 
de la Beneficencia municipal, 
del Cuerpo de Baños y de la 
Pol ic ía gubernativa, jefe de clí-
nica del Instituto de la Encar-
nación 7 del Real Dispensario 
de María Crist ina. 
Ha fallecido el día 25 de 'ebrero 
A LOS CUARENTA Y SEIS AKOS 
DE EDAD 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y, la bendición de Su 
Santidad 
R. L P. 
Su esposa, doña Antonia Artigas 
y Comas; sua hijos, Joaquín, Car-
men, Antonio, Josefina, Dolores y 
María Teresa; sus hermanos, don 
Pedro, doña Gertrudis, doña Dolo-
res y don José Tena y Sicilia; her-
manos políticos, doña Dolores %̂ ba-
rra y Labiano, don Manuel Uruíita 
y Arriero, don Miguel Díaz Zea y 
doña Luisa Núñez Pérez; sobrinos, 
sobrinos políticos y demáe parientes 
RUEGAN a sus amigos en-
comienden su alma a Dios y 
asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar el 
domingo 26 del corriente, a 
las ONCE de la mañana, des-
de la casa mortuoria, calle 
de Lope de Vega, número 13 
y 15, al cementerio de la 
Sacramental de San Justo. 
Se suplica el coche. 
No ee reparten esquelas. 
m m m m m m m m m a m m m m 
Pompas Fúnebres , S. A. Arenal, 4, Madnd 
Sábado 23 de febrero de 1928 (4 ) E L DEBATE MADRID —Año \ V l l l . — \ ú m . 5.808 
C O N C U R S O I N T E R N A C I O N A L D E T E N N I S 1 M A L A G A 
Hoy empieza el match España - Portugal. La Federación Española de Bo-
xeo organizará un torneo internacional amateurs. ¿Uzcudun contra Tunney? 
" r A ° ! J f . ' ¿ L a I C I N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S Granja «Loa Arcángelesa. Delfin MI 
auel. Plaza Santa Bárbara, 7. Teléf. 32.366 
Se reciben diariamente, 3,50 docena. 
LAWN-TENNIS 
Partido internacional España-Por tuga l 
Hoy deberán jugarse en los terrenos 
del Málaga Lawn Tennis Club los pri-
meros partidos correspondientes al par-
tido Internacional España-Portugal , 
El tmatch» será disputado bajo la 
misma fórmula de la Copa Davis, esto 
es, cuatro partidos individuales y un 
partido doble. 
Concurso internacional de Málaga 
MALAGA, 24.—Reina verdadera ani-
mac ión entre los iraguetistas locales 
no sólo por la celebración del «match» 
entre españoles y portugueses, sino 
también por el concurso internacional 
que anualmente organiza el Málaga 
L. T. C. 
Para el concurso se han recibido va-
liosas inscripciones de muchas locali-
dades. 
El campeonato Individual femenino 
será desde luego brillante, pues se ase-
gura la par t ic ipación de la señora De-
11a Pons, campeón de España. En la 
lista de participantes aparece la seño-
ra Keighly Peach, de Riotinto; la se-
ñora de Morales, una de las mñjores 
jugadoras españolas y dos señoritas del 
Sandpits L. T. C, de Gibraltar. 
PUGILATO 
Concurso internacional «amateurs» 
La Federación Española de Boxeo tie-
ne en proyecto la celebración de un 
concurso internacional amateurs que 
servirá de orientación para el próximo 
torneo pugilístico correspondiente a los 
Juegos Olímpicos. 
Un miembro de la Federación Espa-
ñola de Boxeo ha hecho las siguientes 
declaraciones: 
«No se sabe a ú n cuáles n i - -cuántas 
serán las naciones representadas en el 
torneo, aunque se cree muy probable 
que serán Francia e I tal ia ún icamente . 
Una vez celebrado este concurso, y 
vistas las posibilidades de cada uno de 
los campeones españoles, se efectuará 
la selección, cuyos componentes serán 
preparados cuidadosamente por un en-
trenador de mér i tos reconocidos. 
Nuestros amateurs están preparados 
como nunca lo hab í an estado. La Fe-
deración Catalana se ha preocupado 
preferentemente de este detalle, orga-
nizando los campeonatos regionales que 
reunieron un n ú m e r o considerable de 
participantes e infinidad de reuniones 
preparatorias. Luego, los campeonatos 
de España dejaron entrever m á s posi-
bilidades de éxito. Esto permite espe-
rar que los boxeadores españoles lo-
gren una clasificación honrosa, tanto 
en el concurso previo como después 
en el que corresponde a los menciona-
dos Juegos Olímpicos.» 
Es de desear que el proyecto de la 
Federación Española de Boxeo con res-
pecto a la preparac ión olímpica de los 
púgiles españoles obtenga el mejor 
éxito. 
Un probable combate Uzcudun-Tunnej' 
NUEVA YORK, 24.—Él organizador de 
los matchs de Chicago, que intenta pre-
parar uno en dicha ciudad para el ve-
rano próximo con Gene Tunney, cam-
peón mundial de pesos pesados, cuyo 
título pondr ía en juego, declara que si 
Paulino Uzcudun sale vencedor en el 
combate que tendrá en Los Angeles la 
semana próx ima con el negro George 
Godfrey, in ten ta rá organizar el- encuen-
tro del vasco con el campeón mundial. 
Parece que se excluye a Uzcudun 
Mientras un organizador, el de Chica-
go, piensa en que Uzcudun puede ser 
un probable contrincante de Tunney. 
Tox Rickard parece que excluye al pú-
g i l español. Una información fechada 
en Nueva York dice lo siguiente: 
«Tex Rickard ha manifestado que el 
elegido para disputar a Gene Tunney 
el campeonato del mundo sa ldrá de 
entre Heeney, Delaney, Sharkey; y 
Rlsko.» 
Antonio Ruiz contra Cola 
Ha quedado, después de laboriosas 
gestiones, concertado el encuentro entre 
Antonio Ruiz y el que fué campeón na-
cional de los pesos ligeros, Tomás Cola, 
para celebrarse el viernes de la semana 
próx ima en el Monumental Cinema, 
En la velada se da como segura la 
intervención del negro Fr ías , que tan 
espléndida impresión dió en su combate 
contra Oldani. 
Campeonato de Ca t a luña 
En la misma velada en la que se 
disputará el campeonato de España en 
la categoría de peso extraligero entre 
Manuel González y el poseedor del tí-
tulo, Teodoro Mural l , se celebrará el 
campeonato de Cata luña en la catego-
r ía de peso mosca. Mompó lucha rá con-
tra Campos I . 
E l Trofeo Guerrero 
Mañana, a las once, se celebrará en 
el teatro Pavón la sépt ima reunión pu-
gilística del interesante concurso por el 
Trofeo Guerrero. Los diez combates de 
que se compone el programa se dispu-
ta rán por este orden: 
Ramón Mater contra Pablo Gálvez. Pe-
sos moscas. 
Francisco Conde contra Alberto Olme-
da. Pesos extraligeros. 
Alfredo Jiménez contra Abilio Mínguez. 
Pesos plumas. 
Pedro Cuervo contra Arturo Guzmán. 
Pesos ligeros. 
Antonio Cañete contra Manuel Moral. 
Pesos moscas. 
Juan Arsenal contra E. Fernández. Pe-
sos ligeros. Joaquín Heredia, vencedor 
del Cinturón de Madrid, contra Valentín 
Simón. Pesos semimedianos, 
Emilio Iglesias contra Magdaleno Ne-
ne, finalista, del Cinturón de Madrid. 
Antonio Calvo contra José Arroyo. Pe-
sos ligeros. 
Nfíamón Toral, vencedor del Cinturón 
de Madrid, contra Alfonso L. Calvo. Pe-
sos medios. 
Para mayor comodidad del público se 
despacharán localidades desde esta tar-
de, sin aumento de ninguna clase. 
FOOTBALL 
El Comité de la Federación Nacional 
se r eun i r á esta tarde 
Ayer no pudieron reunirse los miem-
bros de la Real Federación Española 
de Football. Ló ha rán esta tarde, pues 
to que varios asuntos urgentes reclaman 
su atención. 
En los círcuilos futbolísticos se dice 
^que t ra ta rán el coso Trino, un caso 
del Athletic Club de Madrid. No sa- ga rá en Twickenham el interesante par-
bemos si la afición acer ta rá respecto al 
planteamiento de esta cuestión, preci-
samente en la reunión de hoy. 
Lo que sabemos de cierto, porque 
lo ha asegurado el señor Cabot, es que 
se p lanteará el problema sobre la mo-
dificación del campeonato nacional, me-
jor dicho, de la fórmula de elimina-
ción fijada en la ú l t ima Asamblea'de 
Federaciones. 
• » w 
Parece que no todas las Federaciones 
han enviado su adhesión, su confor-
midad en que se estudie una probable 
ampliación. 
No nos ext raña esto. 
Lo que sí nos ex t r aña es que de-
terminados organismos u organizaciones 
que han declarado ol ímpicamente que 
velan por la inviolabilidad del regla-
mento y la seriedad deportiva, por la 
necesidad de ceñirse a lo acordado por 
la ú l t ima Asamblea, se han pronun-
ciado por la ampliación del campeona-
to, por la modificación de las elimi-
natorias. 
Lo que sí nos ex t raña es que deter-
minados organismos u organizaciones 
dejen que impere la conveniencia. 
» » » 
¿La Federación Nacional modificará el 
campeonato y adop ta rá además su fór-
mula propuesta? 
Sinceramente, suponemos que nada se 
hará . Porque es arbitrario. Es una apre-
ciación que no tenemos inconveniente 
en manifestar, a pesar de que se nos 
tome como Cándidos en las cuestiones 
que la afición ha convenido en llamar 
política futbolística. ' 
Desde luego, metido el Comité Nacio-
nal en faena, y después de contar con 
varias adhesiones, la mayor í a de las 
Federaciones probablemente, es factible 
que han de responder afinmativamente 
a la primera pregunta. 
Lo otro, el sistema de el iminación, ya 
es más delicado. Creemos haber escrito 
sobradamente sobre el particular. 
Y no tendremos n ingún inconveniente 
en insistir, ya con la fórmula concreta 
y concretando también las probabilida-
des de los distintos equipos. 
* * * 
Con la fórmula aprobada por la Asam 
blea, cada División debe dar un semi-
fivalista para el campponato nacional. 
Con la fórmula lanzada, una o dos 
Divisiones pueden no tener n ingún se-
mifinalista. Esto no es justo después de 
haber dividido a l football nacional en 
cuatro Divisiones. 
Se d i rá que cada División no tiene 
la misma potencia. Efectivamente, y, 
por aquí se debió empezar, en organi-
zar mejor la forma de el iminación. Que 
hay muchas maneras, salvando las dis-
tancias, los medios de locomoción y de-
más circunstancias. 
Equipo del Athle t ic b i lba íno 
Los jugadores bi lbaínos l legarán esta 
noche a Madrid. En su partido de ma-
ñ a n a se a l inea rán probablemente como 
sigue: 
Blasco, *Juanín—Larracoechea, Garl-
zurieta—Ruiz—Legarreta, + Lafuente — 
Suárez—Ayarza—Calero—Echevarría. 
Equipo del Racing de Santander 
SANTANDER, 24.—El Racing Club, en 
su encuentro contra el Athletic cortesa-
no, se formará igual que el que actuó 
contra el Real Madrid, esto es. Raba, 
Santiuste—Gacituaga, Hernández—Prie-
to—Larrinoa, Santi—Loredo—* Oscar — 
Gómez Acebo—Amós. 
Equipo del Real Madrid 
A treinta horas escasamente del par-
tido Madrid-Athletic bi lbaíno, se desco-
noce la formación definitiva de los ju -
gadores madr i leños . Se dice que en la 
Directiva existe desorientación por las 
probables ausencias de Urquizu, L. Pe-
ñ a y Muñagorr i . Lo único que se sabe 
es que j u g a r á n los siguientes: Prats, 
Martínez, Félix Pérez, Quesada, J. M. 
Peña, Esparza y Del Campo. 
Como se ve, faltan por designar cua-
tro elementos. 
Equipo del Athle t ic madr i l eño 
Se asegura que el bando atlético se 
a l ineará en Santander como sigue: 
Meseguer, Zulueta—tA. Olaso, Ugalde 
—Tronchin—Pena, Adolfo—Capdevila — 
Oxdóñez—IGalatas—tL, Olaso. 
Alavés-Gimnást ica 
VITORIA, 24.—El Club Deportivo Ala-
vés y la Real Sociedad Gimnástica, de 
Torrelavega, se han puesto de acuerdo 
para que el partido de m a ñ a n a lo ar-
bitre el vizcaíno señor Luja. 
Por si éste no puede encargarse de 
la dirección del encuentro, se solicitó 
al señor Picó. 
Cros se a l ineará pprobablemente 
BARCELONA, 24.—Es probable que en 
el partido que se celebrará el domingo 
entre el Europa y la Real Sociedad, de 
San Sebastián, ac tua rá de delantero cen-
tro europeísta Cros, completamente res-
tablecido de su lesión. Arbi t rará el 
ñor Saracho. 
Los á rb i t ros del domingo 
Para los partidos del campeonato de 
España que se d i sputarán m a ñ a n a han 
sido designados los siguientes árbi t ros-
En Sama: señor Colina. 
En León: señor Cárcer (J.). 
En Vigo: señor Steinborn. 
En Madr id : señor Llovera. 
En Santander: señor Vallana. 
En Vi tor ia : No designado. 
En Zaragoza: señor Murguia. 
En I r ú n : señor Serrano. 
En Barcelona: señor Saracho. 
En Valencia: señor Navaz. 
En Murcia: señor Escart ín. 
En Sevilla: señor Comorera. 
Unión Sporting-Racing 
Con objeto de dar mayor interés al 
campeonato de reservas, el Unión Spor-
ting Club ha decidido alinear en el par-
tido que le corresponde jugar m a ñ a n a 
contra el Racing todo el primer equipo 
que hizo algunos brillantes encuentros;^ca ^ q u ^ ei club Alpino Español 
durante el campeonato regional de pri- aplaza las importantes carreras de su 
mera categoría. [extenso programa, que aún restan por 
tido internacional entre los equipos re-
presentativos de Francia y de Inglate-
rra, 
JUEGOS OLIMPICOS 
Reun ión del Comité Español 
BARCELONA, 24.—Se ha reunido el 
Comité olímpico español, presidido por 
el marqués de Lamadrid. Han trata-
do de diversas cuestiones sobre la mar-
cha de los deportes, especialmente del 
diockey» y remo. Se dió cuenta de un 
telegrama recibido de la Delegación 
del Comité Olímpico Español en Ams-
lerdam, planteando la necesidad de re-
solver la cuestión de alojamientos de 
los españoles. 
Se acordó consultar al Comité de 
Hipismo, pidiendo su conformidad pa-
ra concertar los alojamientos. 
Con posterioridad se han recibido no-
ticias de que está en camino una pro-
puesta formulada para los jugadores de 
«football» y «hockey», que será comu-
nicada a las respectivas Federaciones. 
Se facultó al tesorero y contador para 
resolver la l iquidación presentada por 
los deportes con relación al Comité 
Olímpico Español. 
AUTOMOVIUSMO 
Campbell y Lockbart en la prueba 
francesa de las Veinticuatro Horas 
LONDRES, 24.—El Morning Post dice 
que el mayor Campbell, que acaba de 
establecer el record de velocidad en au-
tomóvil en Daytona Beach, ha anuncia-
do su propósito de participar en la gran 
carrera automovilista de las Veinticua-
tro Horas, que se d isputará , como es 
sabido, en Le Mans. 
Parece que el corredor automovilista 
Franck Lokhart par t ic ipará también en 
esta prueba, 
Siguen la tentativas de mejorar el 
«record» de Campbell 
DAYTONA BEACH, 24.—El mayor W i l -
bur Shaw realizaba ayer pruebas par^ 
intentar establecer un nuevo record de 
velocidad en automóvil , cuando se in-
cendió el motor del que guiaba, yendo 
a toda marcha. 
Wilbur Shaw pudo dir igir el coche 
hacia el mar, logrando así extinguir el 
fuego y escapar ileso del accidente. 
La Exposición de Estrasburgo 
ESTRASBURGO, 24.—La Exposición au-
tomovilista de esta capital se ha fijado 
definitivamente para los días 5 al 20 de 
mayo próx imo. 
La Vuelta a Sicil ia 
PALERMO, 24.—Los d ías 8 y 9 de 
mayo se d isputará la cuarta Vuelta Au-
tomovilista a Sicilia. Es una prueba re-
servada para coches de turismo («chas-
sis» de serie), sobre un recorrido de 
1.038 ki lómetros aproximadamente. 
Sin contar los trofeos, la dotación en 
metálico asciende a unas 130.000 liras. 
La prueba para 730 c. c. en adelante. 
Copa de las M i l Millas 
ROMA, 24.—La gran prueba de las 
M i l Millas (1.609 kilómetros), que orga-
niza el Automóvil Club de Brescia, pa-
ra los d ías 31 de marzo y 1 de abril , 
cuenta ya con 35 inscripciones, 
MOTOCICLISMO 
Un Moto Club pamplonés 
PAMPLONA, 24.— Varios aficionados 
al pequeño motor se han reunido en 
el Café I ruña para tratar sobre la ne-
cesidad de constituir una entidad mo-
torista. 
Del resultado de la reunión existe la 
impresión de que pronto se consti tuirá 
un Moto Club pamplonés . 
Una prueba de velomotores 
El secretario del Motorista Club de 
Barcelona nos comunica la celebración 
de una interesante prueba de velomo-
tores en el velódromo de la Unión Spor-
tiva, de Same, para el d ía 4 del próxi-
mo mes de marzo, a las diez de la ma-
ñana , en la que se d i spu ta rá un Gran 
Premio con una dotación de m i l pese-
tas. 
Desde hoy se podrán formalizar las 
inscripciones en la secre tar ía de la So-
ciedad organizadora (Menéndez y Pe-
layo, 102. Barcelona). 
CONCURSO DE ESQUIES 
Las pruebas de Peña l a r a 
El lunes y martes continuaron con 
gran an imación en la Fuení r ía . favo-
recidos por un tiempo espléndido, los 
concursos de esquíes organizados por 
la Real Sociedad Peña la ra . 
La carrera de parejas mixtas resultó 
de gran interés, clasificándose las si-
guientes, por este orden: 
Primera, Isabel Ramírez-José Nico-
l á s ; segunda. Concepción González-
Joaquín M. Simancas; tercera. María 
del Carmen M. Nacarino-Joaquín Rovi-
ra l ta ; Isabel Escribano-Francisco Se-
r r a ; Angeles Caunedo-Joaquín M. Na-
carino; sexta, María de la Luz Caune-
do-José M . Simancas; séptima, Carmen 
Escribano-José Hernández. 
El martes se efectuó la dura marcha 
por parejas desde el chalet de Peñala-
ra en la Fuenfr ía a la cumbre de Pe-
ñ a l a r a y regreso, recorrido de 34 kiló-
metros con m á s de 1.000 metros de 
desnivel, estando pendiente la prueba 
de la comprobación de dos controles. 
Oportunamente se da rán a conocer los 
nombres de los esquiadores que logra-
ron efectuar el recorrido dentro de las 
condiciones del concurso. 
Aplazamiento de las pruebas del Alpino 
A causa del buen estado del tiempo, 
ha desaparecido parte de la nieve en 
algunos puntos de la vecina Sierra, sin-
gularmente en las cercanías de los cha-
lets sociales del Club Alpino Español. 
Por ello, y hasta tanto no cambien las 
actuales condiciones climatológicas, con 
objeto de contar con nieve en cantidad 
y calidad suficientes para la mejor prác-
KA SALIDO YA EL 
ANUARIO ECLESIASTICO PARA 1328 
NOVEDADES: "Miguel Strogoff 
o El correo del Zar" 
Han seguido los señores Gómez de Mi-
guel y Barlam el peor procedimiento 
que puede adoptarse en la escenificación 
PubUcado bajo la dirección del doctor de una novela: el de empeñarse en se-
Antonino Tenaa^ párroco j guinla paso a paso, conservando el ma-
„ .. .3 * j ^ \yoT número posible de pasajes y episo-
Bendecido por S. S.—Elogiado por los ¡dios. Esto, que siempre es un error, es 
n ^ ^ r i a ^ U r ^ - - - a de obra de tanta 
lineado por la Prensa católica española y, ;110vllldad, de tan constante cambio de 
extranjera como la más completa de las: lugares como M*flftt«| Strogoff, en que 
publicaciones de su género.—Acogido con Jul*0 Verne inicia la moderna novela 
fervoroso entusiasmo por el Clero español.! de aventuras. 
Guía completísima de la Curia Roma-j Suele emplearse tan eqnivncndn prioCe-
na y de la Iglesia española.—Estadística dimiento en nombre de un exceso de 
I X ^ Í H ^ t v o r ? a r m T a c i ó V actividad'respeto al original, lo que es una nueva 
eclesiástica en Lspana.—Inventario KTAhco • prniivr.naf,:A%.n . a, -K Z, , ^ , _ 
y descriptivo de los tesoros de la Iglesia S ^ ' f f ;'\j:í10^Ue1 entre ,la ^ 
española—Reseña detaUada y comentario f l l t U . y la ^ r t a d de la novela, con U.0o9 
autorizado de la actualidad religiosa.—lie-ras exigei3cias de las unidades de tiem-
producción de notabilísimos documentos P0 -v lugar que impone la escena, se pro-
interesantísimos a los sacerdotes y aun al^1106. al fin y al cabo, y ha de Inter-
cuantos deseen conocer la organización, venir la imaginación del autor, modifl-
historia y actividad de la Iglesia en Es-1 cando, agrupando incidentes desnatu-
paña.-Vulgarización de cultura eclesiás-balizando tipos y situaciones,' en lucha 
tica práctica por medio de notabilísimos COn los cortes ^ lmvouen la abundan. 
cía de cuadros, apelando al cansado re-
lato de lo que no pudo ocurrir a la 
vista del púb l i co : todo lo cual se evi-
tar ía adoptando, no ¡a obra, sino una 
síntesis de ella, en la que se recogiera 
no sólo el pensamiento íntegro del autor 
la película de la noche, del silencio, de 
las tinieblas, de las ráfagas de viento y 
ráfagas de emoción. 
o 
Palacio de la Música 
Todos los días, «La hermana San Sul-
picioi, producción imponderable que agra-
da extraordinariamente. 
CINE DE SAN MIGUEL 
Continúa el éxito grandioso de «Lances 
del querer», la bellísima comedia por Nor-
ma Shearer y Lew Cody. 
Lunes próximo, acontecimiento de oAma-
necer», por George O'Brien Jannet Oay-
ñor. la extraordinaria película sin títulos, 
aurora de una nueva era cinematográfica. 
Pidan sus billetes con anticipación al 
artículos de especializados publicistas so-
br--" e-scogitfos temas de palpitante actua-
lidad. 
Arsenal de datos.—Inventario de cuanto 
interesa conocer sobre los diferentes or-
ganismos eclesiásticos.—Verdadera enciclo-
pedia sacerdotal. 
Libro de información y consulta, más j original, sino las notas más'carácterís^ 
que útil, indispensable. El mas económico, j ticaí; ]a obra 
Forma un volumen en 4.°. de más del AK,,r%^o^ ^ * 
800 páginas. Se vende a Ptak 7.-Los se-! Ab1i;ndan os d ^ e f os que señalamos 
ñores sacerdotes pueden obtenerlo, como,8" la ^ W ^ ™ ^ Miguel Strogoff, 
de costumbre, por Ptas. 5 (más 0,50 por|con otro de m á s importancia que po-
drán apreciar los que recuerden la na 
turalidad. la tersura, la elegancia de 
la más completa obra de Julio Verne. 
Privada de estos valores, ha quedado 
en la adaptac ión una manera tosca, 
printitiva, que está más cerca de la 
literatura por entregas que del relato 
lleno de ¡intención, de humorismo y 
de fuerza dramát ica del pat rón del yate 
San Miguel, Se advierte descuido en 
los detalles locales y geográficos, que 
se hace patente en el gran mapa del 
Imperio ruso, que aparece como telón 
de fondo con los errores geográficos 
Leocadia Alba, Loreto Prado. Franco 'más° r i ? ina l e s y más pintorescos que 
Cardinali, Antonio Chacón, entre otros ¡Pliedan miaginarse. 
eximios artistas, han testimoniado espon-| .^pn así, el interés extraordinario d-9 
táneamente su predilección por las PAS-ivia.Íe lo salva todo, y ninguna repulsa 
T I L L A S C R E S P O para la tos y enferme- merecería la adaptación si respetada 
dades de la garganta. la limpieza irreprochable del original 
En el teatro no molestarás con tu ta. b 2 ¿ í ^ ^ J g 6 ^ los adaptadore¿ 
al auditorio y artistas si tomas PAST1.| „ l f " " n interés malsano con la agre-
L L A S C B E S P O . gacion de unos pasajes caprichosos de 
revista, donde el desnudo, la exhibición 
En América y Filipinas el medicamentoU el atrevimiento pasan de la raya, 
o-spañol más conocido son las P A S T I L L A S | El maestro Rosillo ha hecho unas finí-
-o-
C E R V A N T E S 
S i r v i e n t a p e r t i n a z 
Lesionada al tropezar con un "auto" 
Niño intoxicado con bencina. 
Lo mismo que hay domésticas eme 
desaparecen sin permiso de nadie, hav 
otras que no se despegan de la casa 
donde sirven n i con agua caliente. 
Esto último ocurre con Cipriana Cas-
ti l lo Molina. Su amo, don Pedro Ter-
minieres Picar, domiciliado en Fúcar* 
19, la ha despedido doce o catorce ve-' 
ees, y le chica, que sí quieres, sopla 
que sopla en l a cocina, como si no fue-
ra con ella. 
Don Pedro se ha visto en el caso d» 
denunciar lo que ocurre ante el 
de guardia. juez 
ROBO DE 200 PESETAS 
EN GENEROS 
Todos los días, tarde 
Hur», la formidable creación de Ramón 
Novarro. Primero, tBen-Hur»; luego, «Ben-
Hur», y siempre, «Ben-Hur»; «Ben-Hur» 
sobre todas las películas etitrenadas y por 
estrenar. 
o 
Don Rogelio López, de treinta y siete 
años, que vive en Imperial, 3, denun-
y noche, _«B«n-i ció en la Comisaría del Hospicio que 
de una tienda que posee en la caUe 
de Génova, 2. le robaron durante la 
hora de la comida, géneros por valor 
de 200 'pesetas. 
A M A N E C E R 
Los millares de espectadores que espe-
ran con ansiedad el reestreno de «Ama-
necer», deben saber que el mismo se ve-
rificará el próximo lunes 27, en el C I N E 
D E SAN M I G U E L . 
gastos de envío). 
L I B R E R I A SUBIE.ANA, Puertaferrisa, lá. 
Apartado 203. B A R C E L O N A . 
^ ^ ^ ^ 
A P L A Z O S 
y contado baratísimos. Descuentos especia-
les a garagistas. Exportación provincias 
Automóvi les G O E B O N , Sagasta, 30. 
C o n f i d e n c i a s y c o n s e j o s ! 
C R E S P O para la tos. 
Te harás invulnerable a la gripe, pul-
monía y catarros antiseptizando tus vías 
respiratorias con P A S T I L L A S C R E S P O . 
D I G E S T I O N E S 
Acidez, vómitos, palpita-
ciones, insomnios, etc., 
todas estas molestias oca-
sionadas por mal funcio-
namiento del estómago, 
desaparecen gracias al ré-
gimen del delicioso 
p i m m m 
KL HAS CXCUMITO 
Di LOS DKSAVUMOS, 
•L «AS POTCNTB 
Dt LOS RECONSTtTUVtNTtS 
B1 Anieo alimento «efleUl «OOBMJ* .̂* 
por totiee los médico» • io« aiiémloM, 
a toa eonvatecientee, • loe Molans*. 
Farmacia» y drogue Ka* 
Baptfalto: FORTUNV S. A. 
32, Hospital - Saroalona 
10 
arrias adaptaciones musicales, en las 
-ine vibra un ambiente ruso y orienta! 
que falta en la adaptación. 
Rambal y los suyos trabajaron como 
buenos; abundan los trucos y los mo-
mentos de efecto, y el público, ganado 
por el interés, prodigó sus aplausos al 
final de todos los cuadros. 
—o— 
CHUECA: "Pilar Guerra" 
El señor Díaz Caneja ha empleado en 
la adaptación de su novela Pilar Gue-
rra el procedimiento s inté t ico; queda, 
por tanto, en la obra dramát ica el pen-
samiento integro de la novela ; pero tan Rodolfo Valentino. Puede decirse que «San. 
radical ha sido la síntesis, oue se ha 
ORQUESTA DEL PALACIO DE LA MUSICA 
Eeta tarde, a las seis, tendrá lugar, bajo 
la dirección del maestro Lassalle, el 15 
concierto de abono con un Festival Liszt- T110/11, 61 de Segovia a Carmen 
DESAPARECEN 5.500 PESETAS 
Don Miguel Pérez Arellano, en repre-
sentación de su madre, doña Luisa Are-
llano, dueña de un estabecimiento de 
tejidos de la calle del Barquillo, denun^ 
ció que en éste penetraron ladrones, 
violentando la puerta, y se llevaron jo-
yas por valor de 5.000 pesetas y 500 tn 
metíUico. 
OTROS SUCESOS 
Afropellos.^El automóvil 11.567 alro-
Wágner: 
Programa: c Preludio de Lohengrin». 
«Muerte do Isolda» (señorita Lusitania). 
Ouv. de «Tannhaueer». «Faust-Symphonie», 
de Lifizt. 
Organo, maestro Errandonea; tenor solo, 
señor Paredes, y 50 cantores del «Hogar 
Vasco; maestro de coros, maestro Alvira. 
o 
El sargento Malacara 
La Empresa del C I N E D E L C A L L A O . 
en el que se han presentado esta tempo-
rada lo« grandes fils mundiales, estrena 
el próximo lunes esta supor-joya Metro-
GoflwyHj de la que son protagonistas la 
liellísima Eleanor Boardman, el simpático 
Williams Haines, el formidable Lon Cha-
ney y la hermosa Carmen Myers, exce-
lente reparto que da idea aproximada del 
extraordinario interés del «Sargento Ma-
lacara». 
«El sargento Malacara» e^tá reseñado con 
dos palabras: «amor» y «Jerarquía»; es la 
vida de los marinos de guerra maravillo-
samente encarnada en Williams Haines y 
Lon Chaney, con la colaboración de la 
gran flota americana del Pacífico, causa 
principal del éxito inmenso alcanzado por 
«El sargento Malacara», que ha sido obje-
to de los mayores elogios, tanto por parte 
de la Prensa como del público de Nueva 
York, París. Berlín, Londres, etc. 
«El sargento Malacara», la sensacional 
película que se estrenará el próximo lunes 
en el C A L L A O , cautiva desde el primer 
momento al espectador. 
CINE IDEAL Y GINEIA BILBAO 
Ultimos días de «Sangre y arena», por 
que se 
perdido por completo todo lo que hay en 
la novela de ambiente; no suele estar 
la razón ni el acierto en los extremos. 
Queda sólo acción y ésta es bastante 
conocida, bastante inocente para causar 
interés. Se desdibujan los tipos; pierden 
consistencia y por contraste el tipo cen-
tral de la hero ína se acusa demasiado 
con una ingenuidad en la pintura, con 
una insistencia' en los rasgos enteros, 
que produce monotonía. 
Es la historia sentimental de una mu-
jer incomprendida que cae a causa de 
una persecución injusta, que quiere ven-
garse de sus perseguidores llevándolos 
a la ruina, y desiste de su mal intento 
movida por el ruego de una madre. 
Ingenuo el asunto, ingenuo y pobre el 
desarrollo; por ingenua sería l impia y 
recomendable la éomedia si por un afán 
gre y arena» es una dp las pocas películas 
que ha conmovido hondamente al público. 
C A L D E R O N 
Hoy sábado y todos los días, tarde y 
noche, «El demonio fué antes ángel», la 
cada día más admirada comedia del ilustre 
don Jacinto Benavente. 
Se despacha en contaduría con tres días 
de anticipación. 
o 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
(Pi y Margad, 6).—Marga-rONTALBA 
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. La comida 
do las fieras. (Butaca, cuatro pesetas). 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 6, El 
señor Adrián el Primo. (Butaca, cinco pe-
frecuente en los autores ingenuos, no se i setas).—Noche, no hay función, 
quisiera dar fuerza a la acción con fra-| C A L D E U O H (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ses e incidentes crudos y escabrosos ría Guerreio-l-einando Díaz de Mendoza.— 
que en algunos pasajes una escena de i6'30 y 10'15- E1 d611101"0 fué antes ángel, 
tercería llega a ser rep'robable. I. A f 0 " » <A,ca'á' *9)-7A ^ *-30- La chu' 
Concha Torres, la señora Bermejo, Jo - j^ f J Z ^ l ^ t ^ J ^ ) . 
sefina Díaz y la señora Somera, Noro y; R E I H A V I C T O B I A (Carrera San Jeró-
Oltra, trabajaron con entusiasmo; con- nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A laslzález, se cometió ayer un robo 
siguieron aplausos, de los que part icipó 6,15, Tambor y Cascabel.—A las 10,15, Uní drenes se apoderaron de géneros por 
Fernández Rodríguez, de once años 
que habita en el pafieo de Extremadura', 
78, y le produjo levee contusiones. 
—El 21.779-M., guiado por Alfredo Ca-
no, atrepelló en la calle de Diego de 
León a Teresa Herrero, de treinta y 
nueve años, con domicilio en Olivar, 
50, y le causó lesiones de pronóstico re-
servado. 
Lesionada en un tropezón.—Rosa Ji-
ménez Diez, de treinta y cuatro años, 
asilada en el Hospital de incurables, 
de la calle de Amaniel, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado al tropezar con 
el automóvil 25.614-M, conducido por Fe-
derico Pérez. 
El suceso ocurrió en la calle de Es-
poz y Mina. 
Timador detenido.—Francisco Gómez 
Villar, «el Verdura», de diez y siete 
años, con domicilio en la calle de Ca-
latrava, 29, fué detenido ayer, a peti-
ción de Manuel Calle García, de cator-
ce años, que vive en Alamo, 3, el cual 
le acusa de que le timó 60 pesetas el 
día 23 del mes pasado. 
El hombre de las buhardillas.—Amo-
nio Martínez Rodríguez, de veintiséis 
años, sin domicilio, fué detenido en las 
buhardillas de la casa número 1 de la 
calle de Valverde. «porque no^ sabía» 
para qué se introdujo hasta allí. 
Caída.—En su domicilio, Francisco Rlc-
ci, 1, se c a y ó d a m ó n Vaquerizo Mar;ín. 
de dos años, y sufrió lesiones de pronós-
tico reservado. 
Intoxicado con bencina.—El niño de 
tres años Ricardo Pardo Blanco, que 
vive en Toledo. 94. sufrió grave intoxi-
cación por haber injerido bencina, en 
un descuido de sus mayores. 
Soldador lesionado.—Cuando trabaja-
ba en su oficio de soldador se produ-
jo lesiones de pronóstico reservado Ma-
nuel Alfaro San Bruno, de treinta y cua-
tro años, con domicilio en Geán Bermú-
dez, número 4. 
Un fuego.—En la plaza de Isabel I I 
un t ranseúnte arrojó involuntariamente 
una cerilla y se prendió una pequeña 
cantidad de gasolina que habia^caído 
de un automóvil, al proveerse del com-' 
bustible en el depósito existente en 
aquel lugar. 
El fuego se corrió al cajón que cerca 
del depósito tenía el encargado de éste. 
Tanto el cajón, como varias herramien-
tas y un bidón con cinco litros de ga-
solina que estaban en él ardieron rá-
pidamente. 
Intervinieron los bomberos, que sofo-
caron el fuego rápidamente , logrando, 
con su rápida actuación, que no se 
prendiera el depósito, conforme se te-
La""chülVmió en un Principio 
Un robo. — En Cañizares, 12, tienoa 
propiedad de don Antonio Pascual Gon-
Los la-
el novelista adaptador, que fué llamado ¡caballero español (grandes éxitos), 
a escena repetidas veces. 
Jorge DE L A CUEVA 
O 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
Por su parte, el Racing Club, que cuen-
ta con un notable grupo reserva, dispu-
tará la victoria a los rojos con todo 
esfuerzo, en el afán de conquistar el 
campeonato, que tanto interés despierta 
t-sta temporada entre los aficionados. 
El encuentro Racing-Unión, en el cam-
po de la calle de Ayala, empezará a las 
•mee de la m a ñ a n a . 
RUGBY 
Inglaterra-Francia 
jgual o peor .que £ de Jos jugagoresj LONDRES, 24.—Mañana sábafio ss Ju-
celebrar, entre las que figura la de fon-
do, en la que se d i spu ta rá la Copa do-
nada por su majestad el Rey. 
^OMBRERO^URVuT 
a 8,50 pesetas. Colegiata, 8, tienda. 
No confundirse. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a las anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque lo base de 
s u s a l u d 
* 
Vo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
V E N T A C U 
del Or. Vtcentt 
F A R M A C I A S 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 1).—Com-
Ipañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 6,30 (corriente). El niño de oro.—A las 
110,30 (especial). E l niño de oro. En arabae 
funciones fiesta de cante y baile flamenco. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 y 10,30. Paloma 
(grandioso éxito). 
A L K A Z A R . — A las 6.30, E l doctor Fré-
Domingo próximo y todos los días, tarde jgoi^ y io,30. Mi mujer es un gran hombre, 
y noche, la preciosa comedia de Benavente L Á » A (Corredera Baja 17).—A las 6,30 
«La comida do las fieras». L La última novela, de Linares E i -
o vas (extraordinario éxito). 
mm DEL PflLflCIO DE Lfl MUSICA i P " f r c ^ 
del Parral, por Amparo uonzalez, Lasáis 
y Lledó.—10.30. La alborada (estreno), por 
Felisa Herrero, Cacáis y Sagi-Barba. 
C O M I C O (Mariana Pineda, lu;.—Loreto-
Chicote. Penúltimas funciones. 6,30 (po-
pular). Los lagarlerancs.—10,30, Tú se-
rás mío. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. U).—6,30 
y 10,30. E l craid» Madrid-Alcalá (enorme 
éxito cómico). 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey. 8 
valor dtí 400 pesetas. 
CINE D E L CALLAO 
Lunes próximo estreno 
EL 
Mañana, a las once y media de la maña-
na, el maestro Errandonea dará un reci-
tal con obras de Gijont, Usandizaga, De-
bussy, etc. 
Butaca de patio, 2 ptas. Sillón de prin-
cipal, 1 pta. 
o 
E L R E Y DE R E Y E S 
Se acerca el estreno de la magna pelí-. 
cula «El Rey de Reyes», espectáculo único I Lepectácu los V el asco. A las 6,30. Ln pie 
que constituirá el más saliente a c o n t e c í - l o c u r a . — A las 10,30, En plena locura 
miento de la actual temporada. ! (el éxito del año). 
A propósito de esta película dice el re-! P A L A C I O D E L A M U S I C A 
verendo Thos. A. Mac ülodrick, presiden-|gaU. 13).—A las 6, decimoquinto concierto 
te de la Federación de Alumnos Católicos|de abono.—A las 10.15, Revista interna-
de los Estado* Unidos: cional. Hazañas de un campeón. La her-
«La película es una versión del Nuevoj mana San Sulpicio. 
Testamento, presentando la historia de la C I N E D E L C A L L A O (Plaza del CaUao) 
Pasión y Muerte de Jesucristo. Constituye 6.—10. Novedades internacionales. Mucha-
un triunfo sin precedentes. Es reverente, i chas (cómica). Estudio secreto (por Oli-
sincera, magnífica. ve Borden). E l legado tenebroso o El gato 
La película tienen muchas cosas que sonly el canario (por Laura Laplante). 
verdaderamente extraordinarias, fotogra-| R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . -
fía, iluminación, perfección de detalles i A las 6 y a las 10; Reportaje gráfico. Va-
históricos. presentación, trajes; pero «obre-ieaciones de Fifí. Sangre de artista (por 
<íale por encima de todo la delincación Viola Dana) y El gaucho (gran 
POR ELEANOR BOARDMAN, 
W I L L I A M S H A I N E S , L O N 
CHANEY Y CARMEL MYERS. 
JOYA NON PLUS ULTRA 
METRO-GOLDWYN 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
por 
de cada carácter por medio do la expre-
sión facial. La figura de Cristo es suma-
mente convincente y está representada por 
Mr. Warner, con la más profunda reveren-
cia y espiritual convencimiento. 
Es mi opinión personal que este film se-
rá visto por todo el mundo y será apre-
ciado en todo su gran valor. No cabe du-
da que es el film más monumental que 
jamás se ha producidor 
o 
María Triguero, casada, con domicil'0 
en la calle de Blasco de Caray, número 9t 
(Pi y Mar- tercero' ^a situación de ewta familia 
muy triste. Ella ha sido operada en una 
pierna, y el mando, enfermo de la cabeza» 
«e halla recluido en el Manicomio de Cieu1" 
pozuelos. Tienen tres hijos, el mayor <*e 
once años. 
• * * 
Un muchacho formal, que durante û 
permanencia como mozo en el Hospital 
San Juan de Dios, de esta Corte, en el 
cual continúa, sosteniendo con su eoca-0 
sueldo a su madre y hermanos, muy neC<̂  
sitados, ha demostrado sn aplicación 
al trabajo haciendo de éxito de amor al tra ajo cie  la carrera 
Uouglas Fairbanks). ^ practicante, la que ha terminado, pero c3/ 
P R I N C I P E ALPONSO (Génova. 20).—A ret'e de las 250 pesetas que importa el tl" 
las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. A1 tulo. 
rallar tocan. Sangre de artista (por Viola i ¡Que dicha tan grande recibiría <=i a'*1' 
Dana) v E l gaucho (éxito inmenso de Dou- na persona caritativa se interesase pa" 
glas Fairbanks). ; ^"0 pudiese, mediante la obtención de «•» 
• M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 91).' título, lograr el fruto de su laborio6iaaa 
A las 5.30 y a la»i 10 Reportaje gráfico.; J constancia. 
VA calvario de Amador. Cuidadito, sol-1 Facuitaiemos gustosos el nombre del i»" 
teras. y E l guapo del rancho. teresaclo. 
C I N E M A OOVA iCoya, 24).—Tarde, 6; 'l~Z~~^sr. _ _ " 
(moda).—Noche, 10,15. De pesca. Novios en de Blasco Ibáñez, por Rodolfo Valentino» 
cuarentena (Bebé Daniéls). Noticiario Fox. Sita Naldi y Lila Lee). CINE D E L C A L L A O I Cascabel, maquinista. Estreno: Titanic C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de Ür 
Hoy sábado y mañana domingo, últimas j (George O'Brien). quijo, 11 y 13).—A las 6 y lo. La cabañ» 
exhibiciones de la original película «El | CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124; te- en llamas y Beau Geste (extraordinaria)-
gato y el canario», por Laura Laplante. i léfono 30.T96).—6 tarde y 10,15 noche. No-1 FRONTON J A I A L A I (Alfonso XI . 6) — 
La película del miedo pavoroso, del miste- vios en cuarentena (Bebé Daniéls). San- Partidos del día 25 de febrero de 1028. ^ 
rio inexplicable, de las sombras fantas-i^re y arena (Rodolfo Valentino y Nita'las 4 tarde. Primero, a pala: Zárraga T 
males, de los lucos furiosos, de loe duendes'.Valdi). I/ejona contra Gallarla I I y Amorcbieta I-
! pavoronos, de los crímenes inexplicables. C I N E I1>EAL (Doctor Cortezo, 2).—5.30 Segundo, a remonte.- Salsamendi J 'i -'t^-1 
del amor, más puro, del enigma impene- y 10. Novios en cuarentena (creación de! contra Ochotorena y Ugarte. 
trable, de las risas desconcertantes. «El 'Bebé Daniéls y Harrison Ford) Enorme (E1 annncio de la« obras eñ esta cartcl'ür* 
, gato y el canario o El logado tenebroso», éxito; Sangre y arena (según la novela | no «npone «a aprobación ni recomendación-) 
Arto W I I I . — \ 
E L D E B A T E ( 5 ) Sábado 25 de febrero de 1928 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
• apacharon los mi-
y Fomento. 
Con su majestad 
nistros de Trabaja 
—Después fué cumplimentado por el 
• capitán general y el ex minitro señor 
Argüe.nps; éste, antes, con su familia, 
había visitado a su majestad la reina 
doña María Cristina. 
—En audiencia fueron recibidos por 
el Monarca los coroneles don Isidoro 
Walls Padial. don Emilio Hernández 
Pérez, don José de Celis Hernández, 
don Ernesto Villar Peralta, y don Fer-
nando Martínez Romero; tenientes coro-
' neles don Tomás Fernánde?, don Luis 
Cañellas y don Luis Fajardo Allende; 
comandantes, conde de Valdeprados y 
don José del Río .lorje. gobernador ci-
vil de León, y capitanes don Angel 
Sánchez del Aguila y don José Picpter 
—Ayer, fiesta onomástica de su alteza 
la infanta doña Luisa, vistió la Corte de 
inedia gala. 
— E l domingo marchará su majestad, 
por breves días, a San Sebastián, des-
de donde hará probablemente un via-
je a Burdeos. 
El doctor Del Amo al-
morzó ayer en Palacio 
El ilustre filántropo don Gregorio del 
Amo fué ayer recibido por su majestad, 
quien, después de una detenida conver-
sación, le invitó a almorzar, así como 
al doctor Aguilar, que le acompañó a 
conserva la parte de instrucción y las 
oraciones son verdaderas maravillas. Es-
cuchemos a Dios, que nos habla por los 
libros sagrados en todas las misas del 
año. 
Fué muy aplaudido y felicitado . 
Sesión en la Acade-
mia de la Historia 
Con motivo del aniversario de la In-
dependencia cubana, se celebró ayer una 
Palacio y' que fué quien 1© presentó a recepción en la Embajada de Cuba. Hi 
su majestad 
El señor del Amo. lleva aún e-l brazo 
cierop ios honores a los invitados el se-
ñor García Kolhy y señora y as^tieron 
en cabestrillo y aunque mucho mejorilos ministros del Uruguay y Chile, e! 
de las lesiones sufridas, siente, todavía,j P€rsonal de la Embajada, los miembros 
algunas molestias, y mayores en la ca-i(,e la colonia cubana y los señores Rojo, 
ra, debido a unas neuralgias crue en es- lnSim V Hernández Catá, 
Lueve en Madrid 
Ha cambiado el tiempo. Después de 
unos días de primavera, casi de vera-
no, Febrerillo el loco ha hecho una 
de las suyas. 
Ayer amaneció lloviendo. No con mu-
cha violencia, es verdad, pero, sin du-
da, preparando los chubascos que, si 
hemos de creer al Observatorio Meteoro-
lógico, nos acechan. 
Todo el día se mantuvo, sin embar-
go, en actitud expectante: nebuloso, 
sombrío, amenazador, pero nada más. 
De madrugada, ha empezado a llover 
con alguna persistencia, y así se ha 
m'antenido hasta hora bastante avan-
zada, a pesar de lo cual la tempera-
tura se ha mantenido en los 4 ó 5 gra-
dos. 
Dos automóviles para la 
Liga contra el Cáncer 
La casa Citroen ha regalado a la Liga 
Española contra el Cáncer dos automó-
viles: un coche-ambulancia de dos ca-
millas para el traslado de enfermos gra-
ves y un automóvil de seis asientos para 
la asistencia a domicilio y traslado dt 
enfermos menos graves. 
Los coches están en disposición de 
ser inmediatamente utilizados, y servi-
p, , j-, , . , • „ , rán Para trasladar a los enfermos a la-
t n la Lmbajada de Cubaj dependencias que en el Hospital de San 
Juan de Dios y en el Instituto Príncp 
de Asturias tienen la Liga Española con-
tra el Cáncer, 
Boletín meteorológico 
En la Academia de la Historia leyó 
el marqués de Villaurrutia su dictamen 
sobre la declaración de monumento his-
tórico a favor de la casa «iKn Quintín», 
que poseía en Santander Pérez Galdós, 
el cual vivió en ella mucho tiempo. Ei 
informe es favorable; mas en él se ha-
ce la salvedad de 'que no deben prodi-
garse ni generalizarse esta clase de ho-
menajes, pues hay gran cantidad de edi-
ficios que tienen íntima relación y casi 
personifican a personajes famosos en 
todas Iks ramas de la actividad. 
Se aprobó un informe del señor Pu-
yol, en el que se considera de mérito 
relevante la obra de los señores Gon-
zález de la Calle y Huarte, en la que 
se publican las bulas de Martín V so-
bre la constitución de la Universidad de 
Salamanca. 
El señor Llanos Torriglia, a nombre 
del señor Fabié, presentó el trabajo de 
éste sobre Cánovas del Castillo. 
N o s e v e r t i e r o n r e s t o s e n S O C I E D A D 
C e á n B e r m ú d e z 
E l 28 serán los días de los señores 
Lizariturry y Sánchez Arias. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
En Ecija han contraído matrimonio 
, r ^ . 7 . , , 0. ,0 , ^ , la encantadora señorita Ursula de Cár-
HOY C O M E N Z A R A S U S T R A B A - denas Llavanera y don Juan José Vi-
J O S L A C O M I S I O N D E M E D I C O S ¡"agrán Abaurrea. 
o I Fueron padrinos la madre de ella 
Declaran ante el juez los n i ñ o s l í ^ m ^ r ^ ^ S T o 
UNA INFORMACION D E LA P O L I -
CIA A C E R C A D E E S T E A S U N T O 
L a r e b a j a d e t a r i f a s e s g e n e r a l p a r a e l t r i g o 
-EG> 
Se extiende también a las harinas. En la Mancha hacen falta lluvias, 
GE) 
NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS 
que encontraron la c a l a v e r a 
toe días le aquejan.. 
La acogida que su majestad le ha 
dispensado fué afectuosísima, v. duran-
te ¡a entrevista, repitió al Soberano sus 
Inquebrantables propósitos de favorecer 
cuanto pueda a la Universidad, a la 
que considera como su alma máte r . 
También le expuso sus proyectos para 
mayor fomento de la cultura y estre-
chamiento de lazos entre ^ p a ñ a y el 
extranjero, de pagar varias becas en Es 
paña a estudiantes de otros países, y 
a españoles que vayan al extranjero 
Por esto, por su conocido rasgo sobre 
la Ciudad Universitaria, y por toda su 
varia y múltiple obra de filantropía, 
mereció altos y calurosos elogios de su 
majestad. 
El señor del Amo, que pasó luego a 
ofrecer sus respetos a la reina doña Ma-
ría Cristina, saldrá en breve para 
Suances, y de allí marchará nuevamen-
te a los Estados Unidos. 
Reunión en el palacio 
Se sirvió a los invitados un lunch. 
En uno de los salones estaban expues-
tos los trofeos de la independencia cu-
bana que recientemente se han entre-
gado a la Embajada, y que serán en 
breve trasladados a América en un bu-¡de IUKI 
Estado general.—La. perturbación at-
mosférica del Occidente de Europa per-
manece estacionada y amenazando inva-
dir a la penineula Ibérica. .Las presio-
nes altas se retiran hacia Rusia. 
Para hoy 
Acción Católica de la Mujer (Puerta Ce-
rrada, 5).—A las 5. Círculo de estudios. 
Dou Francisco Moran. Continúa la claee 
Novales, don Mariano Rodríguez To 
rres, don José María Alvear Abaurrea. 
don Nicolás Díaz Melero, don Manuel 
Borrero Rebollo, don Prudencio Verás-
tegui, el conde de la Cortina y don Ra-
fael Villagrán. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
Operación quirúrgica 
Con éxito satisfactorio ha sido opera-
do de cataratas el reverendo padre Juan 
Ayer mañana conferenciaron extensa-
mente el juez señor Fernández y Fer-
nández de Quirós y el comisario señor 
Roldan. Parece que la conferencia tuvo 
por objeto estudiar las actuaciones rea-
lizadas hasta la fecha desde el momen-
to del hallazgo de restos en la calle 
de Ceán Bermúdez, a fin de concretar 
diversos puntos que aparecen en las,^ 
deligencias y comprobar la certeza de^rafncls'0 'ÓI>ez' S- J ' 'Por el célebre 
algunas manifestaciones que. aunque do¿,0I: ^ ^ ^ T K ' 
no consten en los autos, estima el j íez! Mllcho 10 celebramos. 
necesario aclarar. Viajeros 
A este fin la Policía dedicó el día Harl s^ido con dirección a Algeciras 
de ayer a la práctica de diversas lnves-iy Gibraltar don Isidro de Céspedes y 
ügaciones. entre las cuales figuran las^011 José María de Alarcón.-
conducentes a comprobar si, como sel Regreso 
ha dicho, se habían volcado en los des-f Han llegado a Madrid, procedentes de 
montes escombros procedentes de la? i Barcelona, don José Antonio García Sol; 
sepulturas de los cementerios de San ^ Cádiz, la señora viuda de Eizaguirre. 
Martín, la Patriarcal y General del Nor-¡ Enfermo 
te, que eran los tres situados en aque 
lia parte de Madrid. 
Academia de Medicina (Arrieta, 10).— 
6,30 t., Seeión literaria. Doctores Gimeno, 
Simonena y ilollá 
de la infanta Isabel 
En el palacio de la infanta doña Isa-
bel se reunió, bajo la presidencia de 
su alteza y con asistencia del presi-
dente del Consejo, el Comité madrile-
I fio protector de la Academia Hispano-
americana de Ciencias y Artes de Cá-
. diz. Concurrieron, además del presiden-
te—como ministro de Estado—, el mi-
nistro de Instrucción, los ministros de 
Uruguay, Chile y! El Salvador; los se-
fiores conde de la Moriera, por la Aca-
demia Española; Altolaguirre, por la 
de la de Historia; Torres Quevedo, pre-
sidente de la de Ciencias; general Ola-
guer y Aziia, como secretario. Se ex-
cusaron el embajador de Cuba, el mi-
nistro de Méjico y el marqués de la 
Vega Inc-lán. 
Se leyó el acta de la sesión de cons-
titución, celebrada el 25 de enero de 
1927, y se dió cuenta de la labor reali-
zada por la Academia de Cádiz y por 
el Comité madrileño. De éste serán 
nombrados miembros, además del mi-
nistro de El Salvador, que lo ha sido 
recientemente, los representantes di-
plomáticos de Venezuela, Perú y Re-
pública Dominicana. 
La reunión fué breve, pues varios de 
los miembros tenían que asistir a otros 
actos. Parece que habrá en breve otra 
reunión con objeto de acordar el plan 
de trabajos que se han de desarrollar 
para cumplir la labor de cooperación 
con ' la Academia gaditana. 
£1 padre Alcocer en 
bajada de Cuba, encargó al señor Fer 
nández y Medina que transmitiera al 
embajador una doble y cordial felicita-
ción, tanto con motivo del aniversario 
de la independencia de su país como 
por el restablecimiento del señor García 
Kolhy, que, como saben nuestros lecto-
res, ha estado enfermo durante más de 
quince días. 
Exposición de pai-
la Casa del Estudiante 
El padre Rafael Alcocer, benedictino, 
dió ayer en la Casa del Estudiante una 
conferencia acerca de la liturgia, singu-
larmente en lo que se refiere a la misa. 
Estudia la liturgia como comunica-
ción de la masa del pueblo con Dios, 
y hace ver lo que tiene de universali-
dad, de petición por todos, sin indivl-
dnalismos ni egoísmos. 
La misa puede definirse como el com-
pendio de la historia sobrenatural. Es 
prueba de amor divino y sacrificio in-
cruento del Hijo de Dios. 
Estudia la misa desde los primeros 
áños del Cristianismo. En el siglo II 
«e componía de dos partes: en la pri-
o r a , «de Instrucción», se leían pasajes 
del Antiguo Testamento, de las Epísto-
las y de los Evangelios. El Obispo pro-
nunciaba una homilía. Se llamaba tam-
bién de neófitos, porque éstos se retira-
kan ai terminar esa parte. La segunda 
«—denominada de fieles—era el verdade-
ro sacrificio, y en ella se efectuaba la 
consagración y la Comunión de los fie-
^s. En sus características esenciales, la 
'Wsa es lo mismo hoy que en el si-
glo II. Pero ha habido modificaciones y 
adiciones en siplos posteriores, incluso 
el XIX, en el que se añadieron las 
peé avemarias. 
El acto fLimlamentai de la misa es el 
fcrtsmo que el de la Cena de Jesús con 
P0» apóstoles. 
Estudia los diversos tiempos del ciclo 
•^ual con las diferentes caract/eristicaa 
de las oraciones variables de la misa 
y el significado de los colores de la 
Casulla. Penitencia en Adviento y Cua-
tesina, como preparación al Nacimiento 
0 a la Muerte, y. Resurrección de Jesús, 
aJegrH en tiempo pascual, etcétera. 
'jn- ica (iue los íieles 60n durante la 
«lisa verdaderos sacerdotes, y que la 
obligación de los días festivos no es 
|«Olo de asistir, sino de coaperar y to-
que de guerra cubano 
El presidente del Consejo, al saber, du-
rante su permanencia en el palacio de 
la infanta doña Isabel, que el ministro,^ 
del Uruguay se iba a trasladar a la Em- "atíi8í?r10, ^ ^ f J í f e 6K r 6-3.0 1)011 
'Luid lernandez Ardavín: cLos fundamen-
tos de la vida.» 
A. de Normalistas Católicos «Magister» 
(Casa del Estudiante, Mayor, 1 segundo). 
5,30' t., Don J . María Semprún y Gurrea; 
«El derecho en su relación con la norma.» 
Ateneo (Prado, 21).—Marqués'de Lema: 
«Cánovas y la Restauración.» Segunda con-
ferencia. 
Centro del Ejército y de la Armada (Con-
de Peñalver, 12).—7 t., Don Elias Tormo: 
«El cuadro de las lanzas y sus compáñe-
1 ros.» 
• E - I - a/t Consultorio de Niños (Espada, 9).—10 m., 
sajes hJlseo IVleifren| Doctor C. Sáinz de los Terrems: «Los en-
friamientos en IOÍÍ niños.» Segunda confe-
rencia del cursillo para madree. 
Facultad de Derecho (Universidad Cen-
tral).—6 t., Don Nicolás Pérez Serrano: 
«La reforma de la juriddiccion contencio-
so-administrativa en Alemania.» 
Instituto Francés (Marqués de la Ense-
nada, 10).—7 t., M. Laplaue: «La obra no-
velesca de Honoré de Balzac.» 
Los progresos de la clinica (Facultad 
i Medicina, Atocha, 101).—6,45, Homenaje 
al doctor Marañón. 
Museo del Prado.—11,30 m., Don Elias 
Tormo: «El pleno renacimiento florentino 
y el manierismo.» 
Otras notas 
El señor don Francisco Núñez y To-
ipete está, por fortuna, muy mejorado 
D chas sacramentales fueron clausu-jde la dolencia que ha tiempo le aqueja, 
radas por real orden del año 1884, y \ _ J ¿ -
desde aquel momento se suspendieron' E1 mar<IucS de Seoane 
los enterramientos. El traslado de res- A>'er tarde falleció, a consecuencia de 
tos se ha venido efectuando desde la'1,113 angina de pecho complicada con 
referida fecha en condiciones de 6e.|afecclón al estómago, 
guridad absoluta, en muchos casos con1 E1 6eñor don Ranión de Seoane y Fe-
actas notariales de presencia, sin que rrer contaba setenta años de edad, 
se haya dado nunca el hecho-según k*! ne J^'6" llevó el vizcondado de Mo 
y la oferta en estos tíltiinos días 
estaba totalmente paralizada. Con mo-
tivo del decreto autorizando la impor-
tación de 44.000 toneladas de trigo, pa-
rece que empieza la propiedad a ofrecer 
partidas, y las fábricas compran a 53 
pesetas, sobre vagón. 
A mí no me ha parecido nunca bien, 
ni medio bien, que estos agricultores 
manchegos se hayan negado a vender 
su trigo a 53 pesetas, porgue se veía 
venir alguna medida de Gobierno que 
determinara un descenso en los precios, 
y por consecuencia se habrían perjudi-
cado. 
Algunos importantes agricultores que 
leen estas croniquillas mías, semana-
les, saben que llevo más razón que un 
santo, y a buen seguro que no volve-
rán a sonreírse de la tasa, porque trae 
malas consecuencias. 
E l Consejo de Fomento de Granada 
dirige un razonadísimo escrito al exce-
lentísimo presideute del Consejo de mi-
nistros y vicepresidente del Consejo de 
Economía Nacional, en súplica reveren-
te de que se adopien para lo sucesivo 
alza, con relación a los precios que con-i medidas arancelarias, encaminadas a 
La rebaja para toda España 
La Gaceta de ayer publica una real or-
den de la Presidencia del Consejo, dis-
poniendo que los beneficios otorgados 
a los trigos de producción nacional, 
por la real orden publicada ayer, en 
relación con las tarifas de transporte, 
se extienda también a las harinas de 
dichos trigos, en las mismas condicio-
nes y con arreglo a lo dispuesto en la 
mencionada disposición., 
Asimismo la bonificación de la re-
ferencia ee entenderá aplicable a todos 
los transportes de trigo y harinas que 
se realicen en el interior de la Pen-
ínsula, aun cuando no lleguen a puer-
to, exceptuando únicamente los proce-
dentes de la importación, con arreglo a 
la autorización concedida por el real 
decreto que también se hizo público 
ayer. 
Alza en ganados 
MADRID. — Durante la semana que 
finaliza hoy el mercado de ganados es-
tuvo con pocas existencias, por lo que 
todas las operaciones se hicieron en 
signamos en nuestra impresión ante-
rior. 
En ganado vacuno, los bueyes galle-
gos ganan un real, y dos los toros ceba-
dos, quedando la plaza con regulaics 
existencias y precios firmes. 
Los corderos nuevos conservan igu-d 
precio que en la semana anterior, y lo\ 
del pasado año subieron 10 céntimos 
No se cotizaron las ovejas ni los car-
neros. 
tracción de escombros se haya hecho!data úe m2' ÍIU& le fué concedido a su 
juntamente con la de los restos, ni que|3t'ñor padre, don Juan Antonio, hijo del 
El finado representó en el Senado y 
Organizada por la Asociación de Pin-
tores y Escultores, se inauguró ayer, con 
asistencia de numerosos visitantes, la 
Exposición de paisajes de Eliseo Meifren. 
establecida en la Casa Nancy. 
E n representación del director general 
de Bellas Artes, que se encuentra de 
viaje por Sevilla, asistió su secretario, 
don Pedro Herrera. 
Los paisaje^ son en número de 22, pin-
tados al óleo, entre los q.ue descuellan 
varias marinas. 
E l señor Meifren tiene sesenta y 
ocho años y es natural de Barcelona. 
Ha visitado diversas naciones de Euro-
pa, y reside actualmente en la capital 
de Cataluña. 
E n diversas Exposiciones obtuvo va-
liosos premios. 
Las obras expuestas pueden visitarst 
en la Casa Nancy, Carrera de San Je 
rónimo, 40, todos los días laborable.-, 
de diez a una de la mañana y de cuatro 
a siete de la tarde, siendo la entrada 
pública. 
L a Exposición durará hasta el 9 del 
próximo marzo. 
Los preraios del concurso de 
la Caja Postal de Ahorros 
Otra subida de precio para el ganado 
•mes de la Policía—de "que"fa ex- rata- ^ título de marqués de Seoane j de cerda hemos de consignar hoy, pues 
1 durante estos últimos días se han pa 
gado con 10 céntimos de alza. 
Queda el mercado en el día de ayer 
con regulares existencias de ambas cla-
ses de ganado, y los precios se mantie-
nen con alguna firmeza; pero por ir en 
aumento la concurrencia de cordero: 
nuevos, el precio para éstos es de espe-
rar se resientan algo. 
Rigen los siguientes precios: 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos huo 
nos, de 3 a 3,11; ídem regulares, de 2.90 
a 3; ídem leoneses buenos, de 2,95 a 
3.04; ídem regulares, de 2,85 a 2,95; iden: 
serranos buenos, de 2,75 a 2,91; ídem re-
gulares, de 2,6o a 2,75; vacas gallegas 
juma ente con ta ae ios restos, ni que 
unos y otros hayan sido vertidos enlCélebr 
lugares elegidos libremente por los vol-, 
queteros, pues los restos no reclamados'611 61 C ó r e s e a la provincia de Gui-
a su tiempo por las familias de k*i?uzcoa; pasaba los veranos en Pasa-
flnados fueron llevados al cementeriolles' donáe Poseía una flnca-Asociación'de alumnos de la E . S. U l U * la Almudena, siempre bajo la inv' Ca:só P0" l f marquesa de Albama se-
pección directa del Ayuntamiento de1 Jorita doña JoaíIulna de Llí!rnés ^ Balez 
mentales, 1884, es decir, hace cuarenta 
y cuatro años, el hallazgo del borceguí 
con piso construido de un trozo de cu-
bierta de automóvil destruye dicha hi-
pótesis, ya que hace) cuarenta y cuatro 
Respecto a las investigaci9nes que se 
llevaron a cabo en los referidos terre-
C I N E D E L C A L L A O 
Lunes próximo estreno 
Er. los concursos Literarios de la Caja 
Postal de Ahorros, correspondiente a 
este año, ei Jurado ha acordado, para 
el primer concurso, dividir el premio, 
entregando 250 pesetas a cada uno de 
los trabajos Reconquista (Romance del 
hijo ahorrador), original de don Juan G. 
Olmedilla y don Pedro Massa Pérez, y 
Romance del hombre bueno, de don Ro-j 
dalfo de Salazar Navarro, los tres con | 
residencia en Madrid, y distribuir el ? pQR ELEANOR BOARDMAN, 
premio de 250 pesetas, concedido al se-S U A I M C C I nw * 
gundo concurso en la siguiente forma: * W 1 L L l A M o H A l i ^ E . 3 , L.v^rN < 
uno de 75 pesetas a don Luis Sanz Fe- 5 CHANEY Y CARMEL MYERS. 
rrer, de Madrid, autor de tres coplas; 
En el cuartel de Alcalá de Henares.— 
Hoy, a las cinco de la tarde, don Luis 
Zulueta pronunciará una conferencia ante 
los soldados en dicho cuartel, organizada 
por la Asociación de la Represión de la 
Blasfemia y el Real Patronato del Sol-
dado. 
Juventud Católica del Carmen y San 
LUÍB.—Este Centro ha establecido uno cla-
se de Ing-les los martes, jueves y sábados 
de eicte a ocho a partir de hoy día 25 del 
,miente, a la cual invita a los socios del 
los demás Centros de Juventud Católica, inos a raíz de la desaparición de las nl-
—o— |ñas, parece comprobado que no hubo 
No es lo mismo un chocolate que on si no dos diligencias de esta clase, una, 
rhotolate dom Mariquita. jia realizada en los estanques de la Mon-
'~0TI\UA pu-iiM A T I * . 010^ y la 0Ira• 611 las desaparecidas 
j chozas de Magallanes/ambas con resul-
tado infructuoso. 
De si se realizaron comprobaciones 
de otra clase, tales como excavaciones 
o exploraciones del terreno, no hay an-
tecedente alguno. 
V a r i a s declaraciones 
Transcurridas las horas de la guar-
dia, el juez del distrito de la Universi 
Madrid. 
Rechaza también la Policía en su in-
formación el aserto de que las inme-
diaciones de la calle de Hilarión Esla-
va hubieran servido de vertedero de 
restos procedentes de los cementerios, 
y se funda para ello en el hecho de I 
que, a pesar de las obras llevadas a ca-i 
bo para la apertura de la calle de Ceán 
Bermúdez, en las cuales ha habido ne-
cesidad de efectuar un desmonte de 
unos 300 metros de largo, 30 de ancho 
y cuatro o cinco de profundidad (se-
gún los lugares), no ha habido más ha-
llazgo de restos humanos que el del 
día 16 de los corrientes. Ninguno de los 
vecinos de aquellas barriadas recuerda 
siquiera un suceso de esta naturaleza, 
ni en los archivos de la Comisaría, ni 
en los del Juzgado aparece antecedente 
alguno respecto de esto. 
Por otra parte, aun admitiendo la po-
sibilidad de que éstos fueran los úni-
cos despojos humanos sacados de los 
referidos cementerios, que hubieran sido 
exhumados de una sepultura de nidos lf 
y que tales niños fueran los ültimos;los pueblos de llano a la cap tal hacien-
enterrados en aquéllos, dice la Policía 1^° una^ran íabor moral.zadora. 
que el fallecimiemo de los mismos da-1 Cu1ando 66 intenslflcó el movimien o 
taría, por lo menos, necesariamente del;2.^ aní?a: y 50i>™ (to<\0 al f 
año en que fueron cerradas las Sacra- Solidaridad, se retrajo de la vtda poli 
hermana de las señoras viudas de D. Ra-
fael González Carvajal y Sanmartín, de 
don Romualdo Chávarri y López Do-
mínguez, de la señora de don Mariano 
López de Ayala y de la difunta mar-
quesa de Flores-Dávila. 
E l marqués de Seoane tuvo un hijo, 
don Juan Tomás, ya difunto. E l finado' buenas, de 2,80 a 2,90; ídem regulares 
era persona conocida y apreciada en es-
ta Corte y jSan Sebastián, perteneció al 
partido liberal; poseía la gran cruz del 
Mérito Naval, académico correspondien-
te de la Historia, vocal electivo de la 
Real Sociedad Geográfica, y fué un en-
tusiasta ateneísta. 
Reciban la viuda y demás deudos del 
difunto nuestro sentido pósame. 
Fallecimiento 
Don Diego de la Llave ha muerto 
en Barcelona; era abogado. Intervino 
en la política de Barcelona, bajo la di-
rección del partido conservador de Pla-
nas, a partir de la Restauración, siendo 
primer teniente de alcalde y alcalde ac-
cidental en el último Ayuntamiento con-
servador, cuando se realizó la unión de 
tica, dedicándose más intensamente a 
la Sociedad Colombófila de Cataluña, 
creada por él en 1887, que ha sido la 
primera de España. Puede decirse que 
con Vives y Estopiña ha sido el intro-
FülGGION C E R E O Mü ARTICULAR 
TODA CLASE DE DOLORES 
años no había automóviles en Madrid ductor ^ * * « culta aficlótl a las P i -nnas en España. 
Tenía sesenta y nueve años. 
Enviamos sentido pésame a la familia 
doliente. 
E l Abate FARIÁ 
F u m a d h a b a n o s 
R o m e o y J u l i e t a 
j p o s i c i o n e s y c o n c u r s o ? 
Interventores de fondos municipales.— 
La cGaceta» de ayer anuncia concurso pa-
JOYA NON PLUS ULTRA 
METRO-GOLDWYN 
uno de 50 pesetas a don Ricardo Malién 
ínsertis, maestro nacional de Calamo-
cba (Teruel), autor de dos coplas, y 
cinco de 25 pesetas a don Angel Bello 
barebez, oficial de Telégrafos en Logro-
ño; doña Pilar Romanos de E s c a n í n J p 1 
de Madrid y don Oswaldo Serrano, de L l i r C í l S ( { £ V C r J U l O 
Zaragoza; don Carlos T. Calzada, d e V W i O W u v ' • ' 
Madrid, y don Cándido Serrano, de Ta 
rrasa, autores de otras tamas coplas 
que el Jurado, haciendo uso de la auto-
rización concedida en la cónvocatorla, 
ha acordado premiar. 
Nueva fábrica de 
dad, señor Fernández y Fernández deiia la pi-ovieión de las intervenciones de 
Quirós, se trasladó, a las once de ^ \ { T d ^ J \ ^ r l u n ^ m - ^ ^ n ^ ^ 1 ~~ ' "i ' Jley (Valladohd); Penafiel valladohd); mañana de ayer, a su despacho de la Heiyenc\a (Ciudad Real), y Cercedilla (Mal 
material telefónico 
mar parte en el sacrificio de la misa. 
I dfti ta ir" Los dí?vocloriari06 y el rezo 
i ^ i Rosario son medios, si no malos, 
gj«nos buenos para oír misa. L a comu-
g^ación con Dios en la misa ha de ser 
BPjoniánea. Hay que oírla con ei espí-
£ U que la Iglesia quiere en cada época 
jELt110" E l mejor método es leer el 
El Rey inauguró ayer, a las tres y 
media de la tarde, la fábrica Standard 
Eléctrica para construcción de aparatos 
telefónicos. 
Fué recibido por el infante don Fer-
nando, el general Primo de Rivera, mi-
nistros de la Gobernación y de Instruc-
ción, Obispo de Madrid-Alcalá, capitán 
general, gobernador militar, presidente 
de la Diputación, alcalde de Madrid y 
el Consejo de administración, flue pre-
side, por ausencia del duque de Afba, 
el marqués de Urquijo, y en el que fi-
guraban los vicepresidentes señores Dou-
glas B Baker y los.consejeros señores 
duque de la Unión de Cuba, marqueses 
de Aledo y Argüeso, L. J. . Proctor. co-
ronel Behn, don Valentín Ruiz Senén, 
don Alberto C. Dodge, don Antonio Ba-
zagoiti y don Luis Riera. 
E l doctor Eijo, asistido por el párro-
co don Vicente Sánchez Berecochea, 
bendijo la fábrica-. 
El marqués de ürquijo pronunció unas 
palabras y dijo que la fábrica se ha 
construido en catorce meses y que tra-
bajan en ella 540 obreros; se dedicará 
a la construcción de aparatos telefóni-
cos y equipos automáticos. Ha exporta-
do ya dos millones y medio de metros 
de cables telefónicos a Méjico. 
En el comedor de la fábrica se sir-
vió un «lunch». 
La visita del Rey duró cerca de dos 
*al traducido, ya que en la misa se horas. Asistieron 150 invitados. 
Casa de Canónigos y después de orde 
nar algunas actuaciones y estudiar 
otras, pasaron ante él los niños de la 
vecindad de la calle de Ceán Bermú-
dez, que Jugaban por aquellos lugares 
con la calavera primeramente encon-
trada. 
Estos niños son, conforme ya publi-
camos, Angel Casares, Gerardo Gallo, 
Saturnino Rodríguez, Pablo Sañedo, 
Fernando Collado, Joaquín Esteban, Ma 
drid), toda« de nueva creación y dotadas 
con el eueldo anual de 4.000 pesetas. 
Escuela Superior del Magisterio. — La 
cGaceta» de ayer publica laa bases de la 
convocatoria para loe próximos exámenee 
de ingreso en la Escuela de Eetudioa Su-
periores del Magisterio. 
lx>9 aspirantes deberán presentar certi-
ficación académica de maestro nacional! 
de maestro euperior o de licenciado en 
cualquier sección de laa Facultades de 
Ci ncias o de Filosofía' y Letras; acredi-
e x t r a n j e r o s 
Se celebrarán en Jaca, organizados 
por la Universidad de Zaragoza 
Desde el 1 de julio al 31 de agosto 
se celebrará en Jaca irineo Aragonés) 
un curso de verano para extranjeros, 
organizado por la Universidad de Zara-
goza. 
Comprenderá las siguientes enseñan-
zas : 
Lengua española.—Carso elemental (30 
pesetas de derechos de inscripción por 
un mes y 50 por dos meses); curso de 
perfeccionamiento (30 y 50 pesetas); Cas-
tellano medioeval: comentarios filológi-
cos a un texto f20 y 30 pesetas), dialec-
tología (20 y 30 pesetas); las tres an-
teriores reunidas, 50 y 80 pesetas. 
Lileratura eSpa;Toía.—Literatura de 'os 
siglos XVI y XVII (30 y 50 pesetas); li-
teratura moderna: lecturas y comenta-
rios (30 y 50 pesetas); literatura regio-
nal: lecturas y comentarios de aut.0T?s 
aragoneses (20 y 30 pesetas); las tres 
reunidas (60 y 100 pesetas). 
ATte espaflol.—El románico en Aracrón 
y cursillo sobre el pintor don Francisco 
Goya y Lucientes (30 y 50 pesetas). 
Habrá también conferencias sobre His-
toria, Geografía, Derecho, Medicina, Eco-
nomía, etc. Se efectuarán visitas y ex-
cursiones a loe Pirineos (Roncesvallae, 
Roncal, Ansó, Hecho, Canfranc, Panti-
cosa, San Juan de la Peña, etc.). Los 
alumnos tendrán ocasión de practicar 
deportes y habrá fiestas y conciertos, 
M;i6 detalles acerca de efie curso los 
facilitarán en la oficina de información 
de los cursos de verano en Jaca (Uni-
versidad de Zaragoza), 
nuel Gómez, Víctor Hontoria y Rafael I tar, con certificación legalizada del regis-
y José Ortega Gulrado, hermanos és-1 tr« civi1' h.aber cuñiplido la edad de diez 
tos dos últimos, como se sabe, de W \ J ^ ¿ J g * ^ expresarán la Sección de 
de las niñas desaparecidas. 
Los pequeños declararon por separa-
do. L a diligencia fué laboriosa y en 
ella puso el juez su reconocida habili-
dad para que los niños alejaran de su 
ánimo la sensación del miedo. 
Los niños se ratificaron de cuanto ya 
dijeron a la Policía: esto es. que ju-
garon con la calavera porque creían 
que era un hueso de animal y que 
abandonaron el juepo tan pronto como 
el estudiante de Medicina, don José 
Fernández Gordo, les dijo que era hu-
mana. 
Declaró también el guardia Angel Pé-
rez Niño, a quien dió cuenta el sefioi 
Fernández Gordo del hallazgo de los 
huesos, y que fué el que llamó por te-
léfono a la Comisaría. Se limitó a ex 
poner lo anterior, gue ya se conocía. 
Por último, prestó declaración Car-
men Cuevas Guillén. herenana de una 
de las niñas desaparecidas, que relató 
al juez cómo se encontró, cerca de la 
excavación y revuelto entre papeles, un 
trozo de paño, que reconoció como per-
teneciente al que vestía su hermana el 
día que desapareció. 
Ya bien entrada la tarde, el juez, ter-
minadas las diligencias dichas, se retiró 
a descansar. 
R e u n i ó n de m é d i c o s 
Hoy, a las diez de la mañana, se re-
unirán en el Instituto de Medicina Le-
gal los doctores que componen la Co-
misión médica que ha de dictaminar 
sobre los restos encontrados para dar 
comienzo a sus trabajos. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
a l dirigirse a tus anunciantes 
estudios a que desean pertenecer (Letras, 
Ciencias o Labores), e indicarán su resi-
dencia y domicilio. En cada convocatoria 
no podrá eolicitarse el ingreso en más de 
una sección 
de 2,70 a 2,80: ídem de la tierra buenas 
de 3,04 a 3,11; ídem reculares, de 2,90 
a 3,04; .í3em serranas buenas, de 3 a 
3,09; ídem regulares, de 2,90 a. 3; toros 
cebados, de 3,25 a 3,39. 
Terneras.—De Castilla fina de prime-
ra, de 4,35 a 4,78; ídem de segunda, do 
4,13 a 4,35; ídem basta de tercera,, d». 
.3,91 a 4,13; de la tierra, de 3.30 a 3,70; 
montañesas, de 3,91 a 4.13; asturianas 
de 3.70 a 4,13; gallegas, de 3,48 a 3,69. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
meños, de 2,75 a 2,80. 
Ganado lanar.—Corderos del pasado 
año, de 3,80 a 4; ídem nuevos, de 4,10 
a 4.25. 
Nota.—Los precios que se indican son 
para ganado bueno: las reses malas no 
tienen aceptación. Para el «ganado va-
cuno», entiéndanse libres de todo gast^» 
para el ganadero. 
Poco negocio de trigos 
MADRID.—Aun no se ha dejado ien-
tir en este mercado la reciente dispo-
sición del Gobierno autorizando la en-
trada de trigo exóticb, por lo que no?, 
limitamos a consignar la firmeza del 
precio y la poca oferta, pero también 
el retraimiento de la demanda, lo que 
hace que se opere muy poco. 
Por reales órdenes de fecha 22 y 23 
del corriente el Gobierno concede una 
rebaja en los transportes de trigo y de 
Ins harinas de 10 por 100, cuyas dispo-
siciones comenzarán a regir el 1 de mar 
7.0. y hasta el 31 de agosto venidero. Es 
creencia que, a partir de aquella fecha 
la afluencia de trigo y harinas a los 
mercados será maj^or, y esto podría 
traer una pequeña rebaja en los actuales 
precios. 
E l mercado de piensos se ha visto más 
concurrido que en las anteriores semn-
nas, siendo menos solicitadas las alga-
rrobas, las cuales pierden dos pesetas en 
los 100 kilos, y la cebada y avena se co-
tizan en baja, aunque en el día de hoy 
marcan igual precio que en la semanr-
anterior, y para los demás artículos los 
precios que a continuación se indican 
sólo diremos q\ie quedan sostenidos. 
Rigen en esta plaza los siguientes pre-
cios: 
Trigo, a 54; cebada, a 39; avena, a 34; 
habas a 50; algarrobas, a 43; harina de 
tasa, a 64,50; ídem especial, a 66; salva-
dos, a 32; maíz, de 43 a 44; alfalfa seca 
empacada, a 24, y la pulpa seca de re-
molacha, de 25 a 26 pesetas los TOO kilos. 
La lana a altos precios 
CIUDAD REAL. 24.—Los calores extra-
ordinarios de la última semana no han 
proteger el mercado interior de garban-
zos, hoy completamente deshecho, a 
causa, entre otras, de la enormísima 
cantidad de garbanzos extranjeros, prin-
cipalmente mejicanos, que entraron por 
los puertos españoles, y en primer tér-
mino, por el de Bilbao. 
Es el garbanzo una leguminosa cuyo 
cultivo se lía generalizado mucho : en 
tuda E&paña y tiene verdadera impor-
tancia, porque puede aprovechar eJ bar-
becho blanco u holgón en medio barbe-
cho, intensificando las alternativas. Es 
también planta del pobre, porque como 
otras leguminosas/ se suele dar a me-
dias con los criados de la casa, que así 
ven aumentado su modesto pejugar, so-
bre todo si tienen suerte de que no 
irabien». En otros casos, esta legumi-
nosa se cultiva en gran escala, princi-
palmente en muchos cortijos de Anda-
lucia, donde el «jopo» ha dado al traste 
con el cultivo de las habas. 
Se trata, pues, de una leguminosa que 
cada día pesa más en nuestra econo-
mía, y que se debe proteger de la mis-
ma manera que el trigo, porque, en iM-
timo extremo, nuestra despensa basta-
ría que estuviera llena de pan, garban-
zos y aceite. Aquí tenemos la cosecha 
de garbanzos de dos años, y si Dios no 
lo remedia se tendrán que moler para 
dárselo al ganado. Esto si nos dejan 
los roedores. 
El vino, muy sostenido en sus precios, 
de 22 a 25 pesetas para la provincia y 
de 27 a 29 para fuera. Siempre así y 
m^jor, lo que Dios quiera. 
El aceite empieza en esta provincia a 
mejorar de situación. Ya están por al-
gunos pueblos los esoerados valencia-
nos, que mejor pagan estos caldos. Y 
los precios nominales (porque nadie 
quería vender) de 18 pesetas arroba, se 
'ransforman en precios efectivos de 19 
y 19,50. 
Por otra parte, las noticias que nos 
facdita la Asociación General de Oliva-
reros de España sobre la exportación 
son en extremo optimistas. Según és-
tas, la exportación durante el mes de 
''ñero ha pasado de 15 millones de ki-
los, con un aumento de nueve millones 
respecto al mismo mes del año ante-
rior. ¿Está esto claro? ¿Ven los oleicul-
tores cómo no deben perder la calma 
y tener el corazón abierto al optimismo? 
¡Esos nervios, esos nervios! 
Como nota grata a los señores gana-
deros podemos dar lo de que la lana 
empieza a moverse bien, con mejora 
en los precios, llegando la mínima en 
Almodó\af a las 50 pesetas arroba. 
En los demás productos, sin variación 
sensible.—Carlos Morales 
LUNES PSOXIMO 
A m a n e c e r 
C i n e d e S a n M i g u e l 
EYOcación de Goya en el Club 
cubano de Bellas Alies 
En el próximo abril Cuba celebrará el 
centenario de la muerte de Goya. La 
iniciativa de los festejos que se pro-
yectan se debe al Club Cubano de Be-
llas Artes, y en ellas tomarán parte, en-
tre otras personalidades, los señores Ro-
mañach, González del Valle y María 
Ariza. 
En la sesión celebrada al efecto en el 
favorecido al campo, ni mucho menos, citado Club para esbozar el programa de 
al punto que ya se echa muy de me-jias fiestas goyescas, se fijó la fecha del 
nos el agua, sobre todo en los terrenos 
de poca labor y en los resiembros. 
A las plantas tampoco les ha favo-
El Claustro ha acordado reducir a tres j recldo, y ya hemos visto algunas ce-
cursos el plan de estudios, y publicar la pas en Santa Cruz de Múdela «lloran-
distribución de enseñanza* antes de 1 de do». Y si como es de suponer ahora vie-
octubre próximo. |nen frjos a]oro intensos, ese movimien-
El número de alumnos que han de ser t0 de se detiene y la planta su-
«dmitidos en cada sección será determi 
nado por el Claustro de profesores y co-
municado a los Tribunales para su apli-
cación al dar comienzo a loe ejercicios 
de ingreso. 
El plazo de matrícula comprenderá des-
de el 15 al 31 de mayo próximo, y los 
ejercicios de ingreso se verificarán en el 
siguiente mes de junio. 
Auxiliares de Hacienda.—Los Tribunales 
que han de juzgar estas oposicio-nes, se-
fre enormemente. Pero por fortuna, este 
fenómeno que hemos observado en la 
Darte meridional de la provincia, no 
creemos hava sido general. 
Parece puesto el telar para que cai-
gan lluvias, y esto sería convenientísi-
mo de veras 
En esta provincia no quedaban gran-
des existencias de trigos, como ocurre. 
• sin duda, en Burgos, Valladolid y al-
I'rimer Tribunal.—Presidente, don Ale-;£runas otras. Por esta razón, los precios 
jandro Ruiz de Tejada; vocales: don Ma- se sostienen siempre más altos. Aquí 
tías Galán Sancho, don Luis Gil Pérez, ya no (/J/erfan vender algunos agricul-
don Alfonso Esteban López-Aranda; eecre- tores a 53 pesetas en granero, esperan-
tario, don Alberto de la Rica Arenal; ta 
quígrafo, don Santiago Sanz García. 
Durante la actuación de loe individuos 
procedentes del Ejército y de la Armada, 
que han de ser examinadoe en primer lu-
gar por el precedente Tribunal, formará 
parte del mismo el jefe del Ejército que 
a tal efecto será designado por la Junta 
Calificadora de aspirantes a destinos pú-
blicos. 
Segundo Tribunal.—Presidente, don Ma-
nuel Ulloa Fernández; vocalea: don Juan 
Bengoechea Valle, don Eduardo Moral 
Díaz y don Aurelio López Hidalgo; secre 
tario, don Serafín Rodríguez García; ta 
do indudablemente que por debajo de 
16 de abril. 
E l presidente del Club, señor Valde-
rrama, hará uso de la palabra para ex-
plicar el homenaje. Los doctores Irai-
zoz y Salazar darán conferencias, ilus-
tradas con proyecciones, sobre Goya y 
su coetáneo don Ramón de la Cruz. 
Varios socios de la institución cubana 
Pro Arte Dramático representarán cua-
dros vivientes de los más importantes 
tapices de Goya. 
En el'concierto que se dará habrá ai-
res aragoneses, y se organizará una Ex-
posición con ochenta de las más curiosas 
aguafuertes de Goya. 
Durante ,1a velada se distribuirá un 
folleto de vulgarización sobre la vida y 
obra de Goya. donde se reproducirán 
los discursos de los doctores Iraizoz y 
Salazar, con las fotografías de los tapi-
ces representados. 
Al acto serán invitados el presidente 
de la república, el secretario de Instruc-
cuerda, se los pagaran a más dinero, ción pública y el embajador de España. 
S E Q U E M A N E N G A L E R I A S B A Y O N 
FUENCAiUtAIt. 80 
los muebles de un almacén, más 27.000 piezas de loza y cristal, desda 
CINCO CENTIMOS PIEZA 
L L E G A R O N Y A 
quígraio, don Mirtilo Evelio Jiménez An-
tequera. El precedente Tribunal examina-11&9 excelentísimos nnmerndores antomaticos^ de ^ precisión, con cuatro combinaciones. 
rá y calificará en primer término a los 
opositores aprobados en expectación de 
destino del suprimido Tribunal de Cuen-
tas del Reino. 
para la impresión correlativa sencilla, duplicada, triplicada y cuadruplicada, hasta 
099.999, con cifras de seis milímetros, en acero extra, marca «Universal», y' precio 
70 pesetas, con estuche, tinta e instrucciones. 
L . A S I N P A L A C I O S . — P R E C I A D O S , 2 3 . — M A D R I D . 
Sáhado 25 de febrero de 1928 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año X V i n . — V ú m . S.go» 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
^ ^ B -
'7i4rOR 100 ^TERTOR.-Serie F (71,75). 
71.80; E (71.75). 71.85; D (71.75). 71,85; 
Sí •75)• 71'90: B t71-75). 71.90: A (71.75). 
'1_90; G y H (71.75). 71.50. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (86). 
So.lO; A (87.50). 87.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(86.50), 86; A (86.25), 86. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (103,75), 103,85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104.20), 104.15; E 
(104.20), 104.15; D (104.20), 104.15; C 
(104,15), 104,15; B (104.15), 104.15; A 
(104.15), 104.15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (92,05), 92; E (92,05). 
92; D (92,05), 92; C (92,05), 92; B (92,05), 
92; A (92,05). 92. ' 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920 —Serie 
F (93.80). 93,75; E (93,80). 93.75; D (93.60). 
93,60; C (93,60), 93,75; B (93,60), 93.75; 
A (93,60), 93,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
D (93), 92,90; C (92.90), 92,90; B (92,90), 
92,90; A (92,90), 92.90. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(103,20). 103,20; B (103,10), 103.20; G 
(103.10), 103,20. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99), 
99; Ensanche, 1915 (94), 94. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925, noviembre 
(100.25\ 100; 1926 (104.50). 104.50; Tánger-
Fez (102), 102. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
poteeario de E s p a ñ a : 4 por 100 (92), 92; 
5 por 100 (100,95), 101; 6 por 100 (110,50), 
110,70. / 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2.59), 2,59; Marrue-
cos (93.85). 93.50; Emprésti to argentino 
(103,50), 103,50. 
CREDITO LOCAL (101,25), 101,15. 
ACCIONES.—Banco de España (580), 
(580,50; Hipotecario (572), 572; Central 
(165), 165; fin próximo, 166; Quesada 
(110), 110; Banco Español del Río de la 
plata, contado (228), 228; Hidroeléctrica 
Española (202), 201.50; Chade '796). 750; 
Mengemor (294), 293; Unión Eléctrica 
(151), 150; Telefónica (99,70), 99.60; 
Guindos (95), 95; Tabacos (218), 218; 
Construcción Naval, blanca (113), 113; 
M . Z. A., contado (546), 548,50; fin co-
rriente, 549; fin próximo, 551,50; Nor-
te de España, cantado (564), 570; fin 
corriente, 570; fln próximo, . 573; Me-
tro (149). 149; Tranvías , contado (131,25), 
131,25; fin corriente, 131.50; fin próxi-
mo, 132.25; Altos Hornos (173), 172; 
Azucareras preferentes, contado (111), 
112; fin próximo, en alza, 114.50; Azu-
careras ordinarias, contado (38.50). 38,50; 
fln próximo, 39; Explosivos (832), 835; 
fln corriente, 835; ídem, 1926 ( 826), 829; 
fln corriente. 830; fin próximo. 836; Pe-
tróleos, 137, no oficial. 
OBLIGACIONES. — Electra de Lima, 
104; H. Española, B (103,25). 103.25; 
Chade (104), 103,75; Unión Eléctrica 
Madrid, 6 por 100 (107), 106,75; Ponfe-
rrada (90), 90; Sagarra (94), 94,50; 
Transat lánt ica . 1922 (105,50). 105,50; As-
turias, primera (73), 73,50; Norte, 6 por 
100 (104,75)) 104.75; E. Pamplona (73,75). 
74; Valencianas (102,10). 101.75; Alican-
te, primera (332,50). 333; F (97), 97.25; 
Metropolitano, 6 por 100 (103,75). 104; 
5 y medio por 100 (101.50). 101.50; Azu-
careras, sin estampillar (82). 82; Real 
Compañía Asturiana. 1920 (102). 102.25; 
Peñar roya '102.75). 102,85. 
RONOS.—Raneo de España (420). 420; 
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Interior, 71,80; Exterior. 86.30; Amor-
tizable, 5 por 100, 93.75; Norte. 568,50; 
Alicante, 548; Andaluces. 79.20; Orense, 
39,65; H. Colonial, 101,35; Tabacos f i l i -
pinos, 373,50; francos, 23,35; libras, 
28.83; dólares . 5.90. . . 
BII.BAO 
Altos Hornos, 172; Explosivos, nue-
vas, 821; Resineras, 66; Papelera, 141,50; 
Raneo de Bilbao, 2.115; Vizcaya, 1.935; 
España, 580; Hispano Americano, 218; 
\gT., 32; F. C. Norte, 570; Alicante. 
549.50; Robla, 580; Vo., 730; Prensa, 
110; E. R., 146; Azucareras, 430; Sabe-
ro, 195; H. Iberia, nuevas. 435; Electra, 
60; E. Viesgo, 510; Siderúrgica Medite-
rráneo, 605; Petróleos, 136; Deuda, 530; 
N. Amaya, 140. 
PABIS 
Pesetas, 430,25; libras, 124,02; dólares. 
25,4175; belgas, 354,87; francos suizos, 
489,25; liras, 134.60; coronas danesas. 
681; florines, 1.023. 
HUEVA YORK 
Pesetas, 1.696; francos. 3.935; libras. 
4,8793; francos suizos, 19,255; liras, 
5.2962; coronas noruegas. 26,64; florines, 
40,2375; marcos. 23.875. 
LONDRES 
Pesetas. 28,775; francos, 124.02; dóla-
res4.8792; francos suizos, 25,3375; belgas. 
35,04; liras, 92,10; florines, 12,125; coro-
nas noruegas, 18,3175; danesas, 18,205; 
pesos argentinos, 47,89. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DERATE) 
Francos, 124; dólares. 4,8790625; bel-
gas, 35,03; francos suizos, 25.33; flori-
nes, 12,12625; liras, 92.05; marcos. 
20,43; coronas suecas, 18,17: ídem da-
nesas, 18,20; ídem noruegas, 18.32; 
chelines austr íacos, 34,635; coronas che-
cas, 164,75; marcos finlandeses, 193.50; 
pesetas, 28,77; escudos portugueses. 
2,3125; dracmas, 368.50; leis, 795; mi l -
rejs, 5,90625; pesos argentinos, 47,90625; 
Rombay. 1 chelín 5,9375 peniques; Chan-
gay, 2 chelines 6,75 peniques; Honkong, 
2 chelines 0,125 peniques; Yokohama, 1 
chelín 11,03125 peniques, 
BERLIN 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DERATE) 
Dólar, 4,188; libras, 20,436; francos. 
16,475; coronas checas, 12,409; milreis. 
0,504; francos suizos, 80,65; chelines. 
59.02; pesos .argentinos, 1,792; florines. 
168,50; escudos portugueses, 19,45; pe-
setas, 71; liras, 22,185. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,725; libras, 18,175; marcos. 
89,00; francos, 14,70; belgas, 51,95; flo-
rines, 150; coronas danesas, 79,90; ídem 
noruegas, 99,30; marcos finlandeses. 
9,395; liras, 19.80. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer el 4 por 100 in-
terior ganó 5 céntimos en la F y 15 en 
la A. La F del 4 por 100 exterior subió 
10 cén t imos ; 15 la A del 5 por 100 amor-
tizable y 10 el amortizable de 1926. 
De los valores de crédito suben me-
dio entero las acciones del Banco de 
España. 
Suben un entero las Azucareras pre-
ferentes, 3 los Explosivos, 2,5 las de 
M. Z. A. y 6 las del Norte. 
Bajan un entero las acciones de la 
Unión Eléctrica Madrileña, 46 la Chade. 
10 la Telefónica y 1 los Altos Hornos 
de Vizcaya. 
» # » 
Moneda negociada: 
Francos: 25.000 a 23,25. 25.000 a 23,15 
y 25.000 a 23,25; cambio medio, 23,216. 
Libras:, 1.000 a 28,81, 1.000 a 28,82. 
4.000 a 28,83, 5.000 a 28,79. 1.000 a 28,80. 
1.000 a 28,78 y 3.000 a. 28,79; cambio me-
dio, 28,803. 
Dólares : 2.500 a 5,895 y 2.500 a 5,90; 
cambio medio, 5,897. 
Escudos portugueses: 10.000 a 0.27. 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 24.—Banco de España a 580 
duros; Bübaos, operación y oferta, a 
2.115 pesetas; Banco de Vizcaya, opera-
ciones y demanda a 1.935 pesetas y ofer-
tas a 1.940. Hispano Americano, opera-
raciones y ofertas a 218 por 100; Nortes, 
operaciones, a 569, 569 y medio y 570, 
para terminar con demanda a 569 y 
ofertas a 570. Alicantes, operaciones, a 
549 y 549 y medio, quedando demandas 
a 549 y ofertas a 550. 'Roblas, operacio-
nes a 575 y 580, terminando con deman-
da a 580. Españolas, viejas, ofertas a 
202 duros. Españolas, nuevas, solicita-
da sa 193 duros. Ibéricas con el 50 por 
100 de desembolso operaciones a 435 pe-
setas. Ibéricas, viejas, ofrecidas a 710. 
Viesgos, operaciones y ofertas, a 510. 
Sotas, ofrecidas, a 1.040. Nerviones, pe-
didas, a 575. Papelera, operaciones, a 141 
duros y 141 y medio, quedando deman-
das a 141 y medio y ofertas a 142. Re-
sineras, operaciones y demandas, a 66 
y ofertas a 67. Explosivos, viejas, soli-
citadas a 825; nuevas, operaciones, a 
823, 822, 820 y 821. terminando con de-
manda a 821 y ofertas a 825. Petróleos, 
operaciones, a 136 duros al contado y 
137 a fin de marzo, quedando demandas 
a 136 duros al contado y ofertas a 137. 
Telefónicas ofrecidas a 99 duros y me-
dio. A'tos Hornos, operaciones y ofertas 
a 172 duros. Siderúrgicas , operaciones, 
a 605 pesetas al contado y 610 y medio 
a flr. de marzo, quedando demandas a 
CIO a últimos de marzo y ofertas a 605 
al contado. Minas del Rif, operaciones 
y demandas a 5.200 pesetas. Saberos, 
operaciones a 200 y 195 pesetas, quedan-
de demanda a 195 y ofertas a 200. 
ANUNCIO OFICIAL 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
C O N C U R S O 
para la ejecución de lae obrae del trozo 2.° 
de la Sección 4.» del CANAL VICTORIA-
ALFONSO. 
Acordado este concurso por la ¿Rmta de 
gobierno, las condicionee y modelo de pro-
posición han sido publicadas en la cGace-
ta» del día 23 del actual. 
E l Consejo de Administración de la Com-
pañía Anónima cMENGEMOR», en uso de 
lae facultades que le concede el artículo 
23, núm. 17, de sus estatutos, ha acordan-
do convocar a Junta general ordinaria de 
F I R M A D E L R E Y S A N T O R A L Y C U L T O S R A D I O T E L E F O N I A 
FOMENTO.—Decreto-ley declarando puer-
tos de inverés general los que se expre-
san, y disponiendo que los puertos del 
refugio conserven este carácter, costeando! 
sus obras el Estado; las de los de interés 
local se efectúen con cargo a las Diputacio-
nes o Ayuntamientos, y las obras peque-
ñas conceptuadas urgentes con cargo al 
capítulo 21, artículo primero, concepto oc-
tavo del presupuesto del ministerio de 
Fomento. 
Autorizando al ministro de Fomento pa-
ra contratar, mediante subasta, la ejecu-
ción de las obras de construcción de tres 
tinglados y de pavimentación de las ca-
lles inmediatas, en el puerto de Rarc«lo-| 
na; para contratar la ejecución de las 
obras a que se refiere el proyecto de puen-
tes sobre el río Turia, frente al poblado 
de Nazaret, en Valencia, y la ejecución de 
las obras f, que se refiere el proyecto de 
muelle transversal en el puerto de Vina-
roz (Castellón). 
—Nombrando ingeniero jefe de primera 
clase del Cuerpo de Agrónomos a don Fe-
lipe Diez Rustamante y Campuzano. y a 
don Antonio Aznar y Aznar, y de segunda, 
a don Carmelo Renaiges de Aris. 
señores accionistas de su domicilio social, 
calle del Marqués de Cubas, núm. 19, ba-
jo, el día 16 de marzo próximo a las cinco 
de la tarde, para deliberar sobre la Me-
moria y Ealance del ejercicio de 1927, de-
biendo los señores accionistas, según el ar-
tículo 37 de los estatutos, depositar en ©í 
Banco de Vizcaya, en Bilbao, en su Su-
cursal en Madrid, o en las Administracio-
nes de lá Compañía en Córdoba y Lina-
res, con cuarenta y ocho horas de antela-
ción, por lo menos, al día fijado para la 
Junta, los. títulos que les den derecho a 
su asistencia. 
Madrid, 24 de febrero de 1928.—El presi-
dente del Consejo de Administración, Car-
los Mendoza y Sáez de Argandoña. 
ETROPOLI 
Se convoca a loe señores accionistas 
de esta Compañía a la Junta general 
ordinaria, qiie se celebrará el día 16 
de marzo, a las once de la mañana, 
en el domicilio social. Avenida de Pi 
y Margall, número 7, debiendo los se-
ñores accionistas depositar, cinco días 
antes por lo menos al señalado para 
dicho acto, en el Banco de Vizcaya, en 
Bilbao, o en sus sucursales en Madrid 
y San Sebastián, los títulos o los res- | 
guardes que les den derecho a su asis-
tencia.—El presidente del Consejo de 
Administración, Enrique Ocharan. 
DIA 25. Sábado.—Ayuno I . P.—Stos. Mar 
tías, ap.; Félix I I I , Pp.; Victoriano, Do-
nato, Justo, Nicéforo y Claudiano, mrs., y 
beato Sebastián de Aparicio, cf. 
La misa y oficio divino son de S. Ma-
tías, con rito doble de segunda clase y 
color encarnado. 
A. Nocturna.—Sta. Bárbara. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por loe se-
ñores de Vinardell. 
40 Horas.—Carmen. 
Corte de María.—Encarnación, en su igle-
sia, Covadonga y S. Lorenzo. 
Parroquia de las Angustias. — 8. misa 
perpetua por loe bienhechoree de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Carmen (40 Horas).—8, 
Exposición^ 10, misa solemne; 5 t., ejer-
cicio y procesión de reserva. 
Parroquia de los Dolores.—Novena al 
S. Cristo del Amparo. 6 t., estación, ro-
sario, sermón, señor Tortosa; ejercicio, 
bendición y Víacruéis. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).— 
3 a 5, Exposición; 5,30, t., ejercicio y ben-
dición. 
María Auxiliadora (Salesiaoos).—6. 6,30. 
7, 7.30, 8 v 9, misas; 6 t.. Exposición y 
ejercicio. 
María Inmaculada (Fuencarral. 111). — 
10.30 a 6.30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7. 8. 9 y 
10. misas; 6 t.. rosario y ejercicio. 
Oratorio del C de Gracia.—5.30 a 8.30, t.. 
Exposición. 
Pasionistas (Aven. Federico Rubio).— 
Empieza el triduo a S. Gabriel de la Dô  
lorosa. 7 y 8, misas; por la tarde. Expo-
sición, rosario, ejercicio, reserva y gozos. 
SOCIEDAD DE S. VICENTE DE PAUL 
Mañana, a las 8,30, tendrá lugar la co-
munión general reglamentaria en el ora-
torio del Caballero de Gracia; por la t., 
a las 4, se celebrará Junta general en el 
domicilio social, Verónica, 11. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
SEÑORAS 
Dirigidos por el P. José María Rubio, 
S. J., comenzarán mañana en la iglesia 
del S. C. y S. Francisco de Borja, a las 
4,30 t. Los demás días, a las 10, misa y 
por la t., a las 4,30 t., hasta el sábado, 
que terminarán a las 8, con misa de co-
munión. 
•" » * 
(E<fto periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
U R O D O N A L 
e l i m i n a d o r d e l a g o t a 
fe expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
MADRID, Unión Radio (E. A J 7 OTX 
metros.—11.45, Sintoría. Calendario* ¿¡¡VZ 
nómico. Santoral. Recetas culinaria» r«m 
ÍH^Í&E: P ^ m a s del dlt 
1̂ ,15, benalea horarias.—14, Orquesta- «ChT 
terías» (pasodoble). Abad; cSerenade roc í 
co, (intermedio). Siede; «El pollo TejadS 
(danza paraguaya), Valverde y Serran^ 
«Moros y cristianos» (fantasía). Serrano 
Boletín meteorológico. Información teatral 
María Sanmoba. soprano: «Chant Indien» 
(Rose Marie), Fr iml ; «Conzone Indu» (SaH 
ko), Rilmsky-Korsakoff; «Chant hindou, 
Bemberg. Revista de libros, por Isaac V¡¿ 
checo. La orquesta: Coral 'variado de 1» 
«Cantata 140». Bach; «La Africana» (fanta. 
sía) . Meyerbeer. Bolsa de trabajo. Prensa 
La orquesta: «Entre flores» (danza anda! 
luza), Fernández Pacheco.—19. Orquesta 
Artys: «Sylvia» (fantasía). Delibes; «Cam 
panero y sacristán» (fantasía). Caballero' 
misión de la orquesta Lassalle. — 21 3o' 
«Educación del niño en el hogar», por don 
Sidonio Pintado.—21,45, Oceanografía por 
don Enrique Gastardi.—22. Emisión de la 
Unión de Radioyentes, retransmitida por 
Barcelona. Sevilla, San Sebastián y Bil. 
bao: Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Selección de la zarzuela de los 
Quinteros, música del maestro Serrano, «La 
mala sombra», interpretada por las 'seño-
ras Lahera. Espinosa y Sanford; loa se. 
ñores Ballester. Rufart, Gandía, García Ro. 
mero. Castejón y otros. Selección de la 
obra de Perrín y Palacios, música del 
maestro Nieto, «Certamen nacional»; maes-
tro director, José María Franco. Noticiaa 
de última hora.—0,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «L'entevement au sarail» 
(obertura), Mozart, orquesta. El santo del 
día. «El sueño de Marieta. Cuento musical 
de Comis, recitado por la señorita Ricci* 
«Lohengrin» (sueño de Eloe), señorita Ric-
c i ; «Dolí dance» (blues), Irvsng Berlín, 
orquesta; «Marina» (frases), señor Vara 
de Rueda; Dúo de la ópera «Marina», se. 
ñorita Ricci y señor Vara de Rueda; «Rap-
sodia cubana», Albéniz, orquesta;• «Bl ni-
ño judío», señorita Ricci; «Seleste Aida», 
señor Vara de Rueda. Concurso infantil y 
noticias de provincias y del extranjero. 
«Manón» (fantasía), Massenet, orquesta. 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
La Dirección General de Tesorería y 
Contabilidad ha acordado que el día 1 
de marzo próximo se abra el pago de la 
mensualidad corriente a las clases acti-
vas, pasivas. Clero y religiosas en clau-
sura que perciben sus haberes y asignar 
ciones en esta Corte, en las provincias 
del reino y Tesorería-contaduría de la 
Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas. La asignación del material se 
verificará sin previo aviso el día 7 del 
mismo mes. 
P o r s u n u e v a b e l l e z a d e l í n e a s -
E i Chevrolet 1 9 2 8 atrae poderosamente la atenc ión, 
siendo hoy con mayor derecho un coche de gran lujo 
EL pütlico qüc'rfó th^faviHa-Jo de la belleza del Chevrolet 1927, pero he aquí un Chevrolet 
infinitamente más hermoso en todos los estilos. 
Más largo, bajo de suspensión, con un radiador 
alto y profundo, el Chevrolet 1928 es por su 
elegancia y distinción considerado cerno un 
coche de gran lujo. 
Los finos y bellos colores Duco, la calidad 
de todos sus detalles, así como los refinamientos 
con que cuenta, hacen que llame la atención de 
todo el que lo ve. 
Una nueva aleación de pistones aumenta la 
aceleración, habiéndose dado mayor eficiencia a 
<u motor mediante un sistema de ventilación del 
cárter. Los frenos mecánicos a las cuatro ruedas 
ofrecen la más absoluta seguridad por su gran 
superficie. 
Sólo una organí^cióñ 'como la de General 
Motors, con sus recursos y larga experiencia, es 
capaz de poder proporcionar un verdadero coche 
de gran lujo por un precio tan reducido. 
Visite el salón de exposición más próximo y 
el concesionario le dará una prueba del nuevo 
Chevrolet 1928. 
MUELOS PRECIOS REDUCIDOS 
Turiimo (§ asitntoí) 
Coach (6 Asientos) . — - — 
Coupé (2 a 5 asientos). > 
Sedan (6 asientos) . - — 
Landau Sedan (6 asientos) . 
Roadster (2 a 3 asientos) ^ 
Cabriole! Coupé f4 a 5 asientos). 
Precios en nuestro depósito de Barcelona (emba-
lado) En Madrid, completamente equipado e 
incluido el 5.° neumático, con suplemento de 
Pta». 275 rpodelo- cerrado T Pta» 220 modelo 
Pta» 6 980 
. 6.990 
. 6 990 
. 7 800 
• 8 250 
. 5.980 
> 7 600 
1 
\ \ \ \ 
m preño reifítriJo, e! Clievralft ofrrer aún 
más y más rrfititimientos Je coche Je gran /«/o 
los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0R6AZ 
c o m p r a alhajas, 
oro, plata y platino 13. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
i f s Angina de pecho. Vejez prematura y B 
^ demás enfermedades originadas por la Arte-
rloescleroeis e Hipe r t ens ión 
8e curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
R U O E . 
Los sfntomas precursores de estas enfermeda-
des: düíores de cabeia. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
L celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-les farmacias de España, Portugal y América 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de meea por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Eetómago, riñonee e infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
C H A Y A R RI-Almacenis ta de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nee industriales y usoe domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oñcinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
A L L O j * 2 
81 sufro usted de loe pies, 
es porque quiero. Cbmpre 
hqy un tarro del patentado 
DIIGOERTO mdgico 
y en tres dtaa so verá usted 
fc.4>re de callos y durezas, 
juanetes y ojos de galla 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídale en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
(ininititatiiuitíuinHiiuiiiuiuiitw 
V I I M 0 3 Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 ° PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DO MECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
mos 
GAFAS Y LENTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L. OÜBOSC. — OPTICO. 
ARENAL, 21.—MADRID. 
GARCIA MÜSTIELES 
Ornamentos de igleeia 
Mayor, 21.—Teléfono 50.734. 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . — M A D R I D 
B A S C U L A S 
DE S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
t 
L A S E Ñ O R A 
Dea C a r o l i n a P r a s t y R o d r í g u e z d e L l a n o 
D E S I Á N N E S 
F a l l e c i ó e l d í a 2 4 d e f e b r e r o d e 1 9 2 8 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Gabriel Siannés; sus hijos, don Gabriel y don 
Fernando; madre política, madame veuve Siannés; hermanos, don Carlos, doña 
María, doña Joaquina, don Antonio, doña Josefa, don Manuel, doña Concepción, 
doña Matilde y doña Pilar; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, que se verificará hoy día 25, a las 
cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Hortaleza, 
números 90 y 92, al cementerio de la Sacramental de San Isidro, 
por lo que recibirán especiad favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A., ARENAL. 4, M A D R I D 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E DI C E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid h W h n DI6B8T0IIH (Cliopro). Gran premio g 
medalla de ora en la ^poslGlon de iiiQlene de liondres 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e 
tíñales. D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a de m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o » 
su» 
E L D E B A T E ( 7 ) S á b a d o 
ü l i lH i l MI I IÍIMIIIHIII I i IIJII1111.1111111 i 11 MI Mi III | | u n | | |;| 11 n i n i 1111,| 111111111,11111 l i i i n i m 
Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i M P A L A B R A S 
annnclOB se reciben en 
Adinl" ls t raoión de E L 
Ta B A * B . Colegiata, f j 
olosco de E l . DEBATE, ca^ 
p4 Ae Alcalá, t rente a las 
guaira vas; qniosoo de Olo-
riet» de Bllba0' eS{lnln» » 
yecncarral; QUIOBCO de la 
lai» de Lavap lé s , quiosco 
i9 puerta de Atocha, qnios-
^ de la glorieta de los Cna-
(ro Caminos, frente a l nú-
jnero 1; qnlosco de l a calle 
gerrano, esquina a Oo-
y^. Quiosco de l a glorieta 
4» San Bernardo, Y E N TO-
pAS I»AS AOEITCTAS DE 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
gOJn'EA venta mueblee; 
UTabc*?, 18 peeetas; mesi-
llas 17 pesetas; armarios 
deede 30 peeetfuj. Tudee-
coê _̂  
pjBpACHO renacimiento, 
120(1; vale 3.000. San Ma-
t e o ^ qamo-
CÓMEDOB fantaaía, 875; 
rerdadera oca«ión. San Ma-
teo, 3:_Gamo: 
jjlKLAJllO luna, 90; rope-
^ 85 San Mateo, 3. Gamo. 
HESA comedor, dS; eilJaa, 
fl perchero, 16. San Mateo, 
j . Oa.mo. 
jUWAEIO doe lunas, 175. 
gao Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tree cuerpoe, ca-
ías dorada, 750. Beneficen-
cia, Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bar-
gueño renacimiento, 215. Be-
jefippncia, 4. Gamo. 
DESPACHO renacimiento, 
ytle 1.000 peeetae, 600 pe-
tetas. Estrella, 10.' Mate-
san z 
ALCOBA ohipendal, lunas 
interioree, vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
COMSDOB luna» fantasía, 
mefia ovalada, sillas tapi-
»das, 600. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
peeetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores. 
100. Estrella, 10. 
BüEüAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
«IWn, 25. Estrella. 10. 
AaMABICS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
VISITAD exposición mue-
blee. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
lla. 10, doce pasos Ancha. 
ALMONEDA, mnebles diez 




dos». Puerta Cerrada, 5 y 7. 
ALMONEDA, marcha, co-
medor, aJcoba, tresillo, in-
finidad muebles baratísimos. 
Monteleón. 29. 
IX c o m p r á i s muebles. 
«Transportes Standard». 
Aduana, 15, os hará un rá-
pido servicio de conducción 
la tarifa más econó-
mica. 
iVOViASi Inmenso surtido 
• camae doradas. Santa 
«ígracia, 65. 
|0jOi Gran surtido en ar-
marios, aparadores, precios 
«creíbles. S a n t a Engra-
«a, fi5. 
JtOVIAS i Alcobas, come-
dores, últimos modelos, más 
wratoe que en liquidacio-
^_Santa Engracia. 65. 
JAtEHClONi Inmenso sur-
tWo en sillas curvadas, pro-
P'as para bares. Santa En-
íracia. 65. 
l A B O U B S O S O I Lavabos. 
Percheros y sillas. Siempre 
fr^gg^Santa Engracia. 65 
j ^ V l S O i 6.000 sillas alqnl-
Precios increíbles. San-
*_J^ngracia, 65. 
^ C H E B O S , sillones ja^ 
r ^ & ' despacho, comeílor 
•«nacimiento, alcobas, ar-
^"os. sofá luna, gabine-te imperio, cuadros anti-
R*. ^jetos diversos. Prín-
^ P ^ j ^ entrada Visitación. 
A L Q U I L E R E S 
J*ANDE8 locales p a r a 
lemlas, exposición de au-
"toovileg y oficinas. Veláz-
í^z, 18. 
F 8 0 «confort», céntrico. 
?"!Uf!oia/lo. decorado, siete 
*o'tacioDes, alquilo. Telé-•Bo^ 34̂ 43 
ti-a^01^0 hotel espaciiytro, 
jardín, verdadero sa-
1 toJt1-1!0." Komanooee. 17, co-
«ü̂ l1 liles. 
51, entresue-
Para colegio, azotea, fo-
estudio pintor; te-
"O» ««censor, baratísimo 
^* ffabinete exterior sin, 
"Jero, señora. Sandoval. 
í í i ^ ' u e l o irquicrda. 
I I t A S E gran nave al-
.^Pódromo. Razón: Trar 
5. -Ballesta, 5; teléfono 
lo 
^ 0 principal 9 piezas, 
"'«do, cuarto baño, 40 
« r ^ L Sandio Coello, «5. N8£^~ '-
Hoe. i ,apartadero y terre-
í» AJUi'! Roncero Carrete-
a r ^ 16. 
«00 Vi1IjANSE dos tiendas 
^mo |Vlentia 35 duros, pró-
• ^ ^ ¿ a n t a e . Libertad, 4. 
^t^n ^ ^ a d á i s de casa 
tf* c.09 ̂  quf' Tran.-pnr-
uaná, 15, 
í^núrJ3* luudaiiziio más 
B > v 
\ y < > ^ t m m - Bwríbase: 
• T ^ ' Montera, lí), anun-
ÍIÍI!!;IÍIIÍ!IJ.IUIII:IÍI:UI;IIIIIIIII:IMHJ 
M A O H I T I C O cuarto veinte 
habitaciones, sol, dos facha-
das, baño, termosifón. Sâ  
craui^nto, 5. 
PBECIOSO piso Mediodía, 
ascensor, baño, mirador, 35 
duros. Goya, 119 moderno. 
CASA tranquila, sana, cuar-
to, 55 pesetas. Ros Glano, 
12. Prosperidad. 
CUABTOS agua, luz. ocho 
duros, Orense, 91. Razón: 
Almendro, 2 duplicado, ee-
gundo derecha. 
A V S K C I O N : Se alquila un 
gran piso todo «confort». 
Hermosilla. 39. 
CUABTOS exteriores todo 
«confort». 190 a 210 pese-
tas; interiores, de 85 a 
135 pesetas. Casas nuevas. 
Santa Engracia, 102 y 104. 
A L Q U I L A S E hotel con, sin 
amueblar, alto> Hipódromo. 
Razón: Monteleón, 8. María 
Sanahuja. 
17 duros exterior tres bal-
cones. Francisco Navacerra-
da. 14, al lado «Metro» Be-
cerra. 
U i l l i l i l i l i l i l i : 11,1 II l i l l ü t i l ! 111IIIIII l l l i l l l l i l l 1III i ! I I I I I r* 
A U T O M O V I L E S 
COMPBA V E N T A automóvl-
lee todas marcas. Calle Prin-
cesa, nrtmero 7. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Stan. 
Montera, 8. principal. Teló-
fono 12.520. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
jón, Alcalá, 81. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s e o 
Marqués Zafra. 8. 
«AUTO» «Citroen» Madrid. 
Caños, 2 y 4, jonto Real 
Cinema. Entrega inmediata. 
Conducciones «taxis» lan-
daulet. Conducciones torpe-
dos B 12. 5 HP Cabriolet 
Trébol procedentes cambios, 
baratísimo*. 
1 A U T O M O V I L I S T A S I Para, 
choques, cubreballestas, ca-
denas, juntas, piezas re-
cambio. «Furió». Alcalá. 113. 
H E B B A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña. 
Infantas. 42. 
P L A Z A Oriente garage par-
ticular. Admite automóvi-
les. Estancias. Lavados. Re-
quena, 9. 
«SALMSON» tipo San Se-
bastián, sin matricular, y 
«Willye Knight» perfecto es-
tado. Teléfono 32.596. 
V E N D E S E «Dion» landolet 
perfecto estado. Serrano, 23; 
diez a doce. 
SALDO cubiertas, cámaras 
nuevas, varias medidas. J i -
ménez. Hernán Cortés, 16. 
L A S mejores oar roce rías pa-
ra camiones, camionetas y 
basculantes con herrajes es-
peciales garantizados se ha-
cen en Carrocerías Pecort. 
General Palanca. 8. Telé-
fono 17.229. Visite talleres. 
¿ N E C E S I T A usted una ca-
rrocería ómnibus cómoda y 
de bonita línea y mucha 
duración? Visite y pida de-
mostraciones a ios talleres 
de Carrocerías Pecort. Ge-
neral Palanca. 7. Teléfono 
17.229. 
C O M P B A B I A rápidamente 
«Ford» turismo perfecto es-
tado 500 pesetas. Manuel 
Nieto. El Cubillo. Guadala-
jara. 
D I P L O M A T I C O vende cPao-
kard» 6 cilindros, conduc-
ción interior, cinco asien-
tos, buen estado. 14.000 pe-
setas. Hermanos Bécquer, 8; 
teléfono 53.894. 
A U T O M O V I L E S semin ne-
vos. «Citroéns» todos tipos. 
540 HP., plazos y contado. 
C. E. D. A. Conde Aranda. 
14. Teléfono 50.829. 
A L Q U I L O cuartos espacio-
sos, combinados, con jaulas 
independientes para dos co-
ches, precios económicos. 
Doctor Cáetelo, 19. 
I A U T O M O V I L E S ocasión 1 
todas marcas a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
so, 7. 




Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54.638. 
N E U M A T I C O S a plazos y 
contado haraf u-imos. Des-
cuentos especiales a gara-
gistas. Exportación provin-
cias. Automóviles Gobron. 
Sagasta 30. 
COMPBO coche ocasión po-
co con.«ntno; escribir Apar-
tado ].2ó0 indicando precio. 
COMPBASE automóvil pro-
pio para «taxi» y camione-
ta reparto; pagaría cada uno 
alrededor mi l pesetas; ea-
cribir Apartado 1.218. 
J A U L A S independientes, 75 
pesetas. Garage La Paz. La-
gasca. entre 51 y 53. 
C A P - A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa. 40 Cabinas cerra-
das, 60 pesetas mes. 
BADT ADOBES, matrículas, 
estriberas, apoya.piée. por-
tamantas, herrajes, diver-
sos. Narváez. Magallanes. 17. 
C A L Z A D O S 
SUELA cuero «Nonplus». 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana. 69 
Carranza, 8. Magdalena. 28 
Serrano, 4 4 . ^ 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10-
CALZADOS Berman. pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fn¿ar. 11. 
C O M A D R O N A S 
PBOPESOBA y practican 
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión cousuitas embarazadas 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C O M P R A S 
« U N I O N Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz. 1. 
entresuelos. Despachos re-
s t a d n«:Teléfono 15.402. 
COMPBO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPBO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Uonte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuenearral. 107. esqui-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, S. 
¿ Q U E B E I S comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo. 3. En-
trada libre. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
venta. Prado. 5, tienda, es-
qnina a Echegaray. 
COMPBO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de ocasión. Fuen-
carral, 45. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
su gusto? San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
C A M A , colchón, almohada, 
50 peeetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
51 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espos y Mi-
na. 8, entresuelo. 
COMPBO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34. Humilladero, 14. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. 
COMPBO semifija 100 HP. o 
grupo igual potencia. Apar-
tado 12.065. 
COMPBO dentadura» artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I compráis muebles acor-
daos de que Transportes 
Standard, Aduana. 15, tiene 
un rápido servicio y las ta-
rifas más económicas. 
A L H A J A S . Papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que más 
paga. Sagaeta, 4. Compra 
venta. 
C O N S U L T A S 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
H E B N I A S . Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer. Plaza Tetnán. 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs. 
Montera. 51. Madrid. 
A G E N C I A Comercial. Aveni-
da Pi y Margall, 18. Gestión 
de toda clase de negocios a 
industria, comercio y par-
ticulares. Teléfono 19.703. 
C A L L I S T A cirujana. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
tre, 8. Teléfono 11.733. 
A N A L I S I S esputos y san-
gre, precios económicos; aná-
lisis orinas, de cinco a 
treinta pesetas. Alcobilla. 
Caballero Gracia, 10. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G E N I E B O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
T A Q U I O B A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuenearral, 
80. Internado^ 
OPOSiuiOMES a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda. Co-
rreos. Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Beus. 
Preciados, 23. 
A B I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carrai. 80. Internado. 
I D I O M A S . Contabilidad. Tar 
qnigratia (método oticial). 
Mecanografía, Gramática, 
l'rpi-araciones. Bola, 12. 
E S P A Ñ O L , francés, inglé» 
en dos meses. «Laso» Fuen-
carral, ÜÜ. Internado. 
Fu¿ilClA. Protesorado Cuer-
po. Honorarios módicos. Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no Magdalena. 30. 
OPOSXXOBES: tomento . 
Llacienda Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
C A B B E B A oticial. Comer-
cio. Asignatura* «sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
caira!. 80. Internado. 
P B E P A B A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so», fuenearral, 80. Hay in-
ternado. 
DESCONOCIENDO Taqui-
grafía García Bote (Con-
greso), ignoraréis las belle-
zas del arte. "* 
M E C A N O G B A P I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so» Fuenearral, 80. Inter-
nado. 
H A C I E N D A . Radio, Correos. 
Preparación apuntes progra-
mas. Kscuela Prcpaiaciones. 
l \ z , 15. 
O B T O G B A P I A P r á c t i c a , rá -
pida. Academia « L a s o » . 
Fuenearral, 80. Hay inter-
nado. 
A C A D E M I A mercan t i l . Con-
tabilidad, cá l cu los , taqui-
grafía, mecanogra f í a , fran-
cés, inglés. Atocha. Í L 
* 
B E P O B M A letra por vicia-
da que esté . «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
C U B S O S abreviados bachi-
llerato. comercio, p e n s i ó n y 
clases, 150 pesetas. Roma-
nones. 2. 
B A c i l L L E B A T o l Comer-
cio, idiomas. Dibu jo . Peri-
tos. Ingenieros. P i MargaU. 
18, primero. 
E X T B A N J E B O S : p a r a 
aprender español y hablar-
le correctamente, Estre l la , 
3, Colegio. 
P B O P E S O B A de canto en-
seña óperas toda perfección 
e imposta voz. R a z ó n : Pla-
za Ministerios, 5, tercero. 
P A B A ingresar Bancos, ofi-
cinas, or tograf ía , a r i t m é t i -
ca, caligrafía, reforma letra, 
mecanografía, contabilidad' , 
francés. Alumnos, alumnas. 
E s c u e l a Preparaciones. 
Pez, 15. 
C O M E B C I O , p r e p a r a c i ó n 
Bancos, idiomas. In ternado. 
Fernando V I , 19, pr imero . 
Escuela Técnica . 
E S P E C I F I C O S 
E S T O M A G O S c ú r a n s e con 
Bicarbona to Carmina t ivo . 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
T E purgante Pel let ier . E v i -
ta congestiones, vahidos. 
Cura e s t r e ñ i m i e n t o ; 15 cén-
timos. 
L O M B B I C 1 N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesielero-
sis deben usar l a lodasa 
Bellot, que fluidifica l a san-
gre, la purifica y e v i t a las 
congestiones. Ven ta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S selloa diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
i m p ó r t a m e y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
C O M P B A y ven ta de fin-
cae y operaciones derivadas. 
Solvencia mora l , t é c n i c a y 
económica. « I b e r i a Inmobi-
liaria». Mayor, 4 . Teléfo-
no 10.169. 
H O T E L construcc ión pri-
mer orden. Sin haber sido 
habitado, todo «confort», pa-
bellón garage. Cal le amplia, 
gran porvenir, 16.000 pies. 
«Iberia Inmobi l iar ia» . Ma-
yor, 4. 
C O M P B O casa o solar si-
tio céntrico. Becribid de-
talles amplios- ai Apartado 
20. Madrid. 
C O M P B A y venta de fin-
cas, hipoteca, g e s t i ó n rá-
pida. Apartado 9.00B. 
D E S G B A C I A f a m i l i a , ven-
do casa x nueva, ve in t idós 
cuartos, cinco plantas , ren-
ta ve in t iunmi l pesetas, cien-
to noventa m i l ganga. L u i -
sa Fernanda, n ú m e r o 21, 
primero izquierda. Romana 
Ramos; dos a cua t ro . 
V E N D O casa cal le Alcalá 
215.000 peeetas, ren ta 29.500. 
Nóñez de Arce. 5, p r inc ipn l . 
CASA amplia, j a r d í n , final 
barrio Salamanca, para Co-
legio, Comunidad. Sanato-
rio, 70.000 duros. Hispania. 
Alca l á , 16. 
V E N D O casas b ien situa-
das capitalizadas 6. 7. 8^. 
Solares facil idad pago. Hel-
guero. Barco. 23. Teléfono 
14.584. 
L U C I O Gonxález. Chncroca, 
17. Teléfono 33.891. D é y l o a 
a seis. Compra fincas de 
ocasión, cambia casas por 
solares c é n t r i c o s o ensan-
che, compra fincas rús t i cas 
o urbanas y gestiona rápi-
damente primeras y segun-
dan hipotecas^ 
7QUEBEIS comprar fincas 
de ocasión? L u c i o Gonzá-
lez. Churruca, 17. Teléfono 
83.891. De dos a seis. 
V E N D O casa en Chamber í 
y otra cerca de l a Prince-
sa. Razón: Cardenal Cisne-
ros. 56. 
V E N D O p róx imo Sevil la ol i-
var, casa confortable, pre-
cio 550.000 pesetas. I n ú t i l 
intermediarios. Apartado 969. 
CASA nueva Gal i leo , alqui-
b r 47.000 pesetas; vendo 
85.000 duros, admi t iendo so-
lar cént r ico pa r t e pago y 
rebajando hipoteca. J . Ba-
rrallat. Colón, 1 ; cuatro a 
seis. 
V E N D O directamente casa 
ralle Gova 45.000 duros. Es-
cr ib i r : Goya. Preciados, 7, 
continental. 
SO L A B vendo urgentemente 
Valle Hermoso, esquina a 
Fernando Cató l ico . 2.200 pies, 
9 pesetas. Helcrriero. Barco, 
23; cinco a siete. 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n , 20. ¡El 
mejor fotógrafo l 
H U E S P E D E S 
E E S T A U K A N T Can tábr ico . 
Hotel el más recomendable. 
Pensión debde 8,50 pesetas, 
calefacción. Cnbiertos des-
de 2,50. Abonos carta . Espe-
cialidad eu paellas valen-
cianas diar ias , de una a 
tres. Rar.ión, 1.-5- Coisine. 
Tres soignée. Te lé fono 13.31)3. 
Cruz, 3S 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
• trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53, segnndo. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos. 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
T I B I E ABO. Gran Restau-




sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo. 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa Precios 
módicos. ílay ascensor. 
HUESPEDES, casa nneva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 84, primero iz-
quierda, 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
gos, Hermosilla, 43, entre-
suelo. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
K E B M O S I & I M A S habitacio-
nes independientes indivi-
duales, matrimonios, dos 
amigos, edificio nuevo, mue-
blaje igualmente, espléndi-
das vistas, comida inmejo-
rable, calefacción, baño, te-
léfono, seis pesetas. Pardi-
ñas, 34. 
PENSION Pereda. Habita-
ción exterior, ascensor, ba-
ño. Desengaño, 27, primero 
derecha 
PENSION particular, des-
de cinco pesetas. Carretas, 
39, tercero derecha. Ascen-
sor. 
P E N S I O N Moderne. Casa 
católica, muy formal, espe-
cial para matrimonios, se-
ñoras. San Sebastián, 2, 
D I S T I N G U I D A señora cede 
habitación ventilada en Ar-
güelles a sacerdote o seño-
ra honorable, único; refe-
rencias. Razón: Paseo de 
San Vicente, esquina a Ca-
dareo (puesto de periódicos). 
« H O T E L Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Ünioo en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
PENSION, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se ad-
miten abonados comida ca-
oera. Conde Romanones. 13. 
P E N S I O N Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
aboíios para comidas, pre-
cios módicos. Preciados, U , 
segundo. 
PENSION Rodríguez Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 peeetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
PENSIONADO de estudían-
tes todas carreras, dirigido 
por sacerdotes. Tranvías to-
dos centros docentes. Fer-
nando V I , 19, primero. 
PENSION completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja. 4. segnndo de-
recha. 
81 tenéis que trasladaros de 
hotel o pe«78ión, Transpor^ 
tes Standard. Aduana. 15. 
o« hará vuestra mudanza 
rápida y económicamente. 
P E N S I O N económica, cén-
trica, próxima Preciados. 
Veneras, 5 triplicado, prin-
cipal izquierda. 
P A B T I C U L A B cede hermo-
sas habitaciones exteriores 
económicas. Pez, 7, princi-
pal izquierda. 
M O N T E B A , 18, segundo; 
pensión, 5,50; hay baño. 
CEDESE sala alcoba o ga-
binete "Ka particular. Fer-
nando V I . Razón: quiosco 
plaza Saleses. 
HEBMOSOS gabinetes para 
estables. Pensión Vascon-
gada. Montera, 19, segundo. 
L I B R O S 
P A B A vivir muchos años y 
conservarse joven. Magnífi-
ca obra del doctor Monme-
ren. 15 pesetas. Librerías y 
Editorial Páez. Ecija. 6. Ma-
drid. 
L I B B O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, L 
COCINEBAS, daréis de oo-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de «La Perfec-
ta Cocinera». Madrid-París. 
Sección de menaje. Sótano. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuenearral, 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S p a r a coser 
Grao taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
año» Casa Sagarrnv. Ve-
larde. 8. Teléfono 11.797. 
M O D I S T A S 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer Monte.=quinza. 40. 
OCODISTA elegantes, econó-
mica, señoras y niños; arre-
glos Croz, 80. principal. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6. muebles baratísimos. In-
menso snrtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, L En-
trada libre. 
CAMAS turcas, 35 pesetas. 
Belén, 14. taller. 
O P T I C A 
G B A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A B B E T A S . 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
O C U L I S T A S : Aparatos, re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E R D I D A S 
P E B D E B E I S mocho tiempo 
y dinero si no hacéis vue«-
tron encargos a Transpor-
tes Standard. Aduana. 15. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E L U Q U E B I A señoras Pa-
quita. Fuenearral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masaje*. 
Abierto domingo«. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 2fi. Teléfono 12.499 
C A P I T A L I S T A S : Colocamos 
capitales con buena garan-
tía y rendimiento. Aparta-
do 12.254. 
NECESITO veinticinco mi l 
pesetas, pagaré treinta m i l , 
por seis meses. Seriedad, ga-
rant ía e informe notarial 
escriturando. Sin corredo-
res. Daré domicilio tratar. 
Escribir Apartado 1.252. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el material 
radio más barato que nadie. 
C. N . E. Fuentes, 12. Ma^ 
drid 
LOS aparatos más bonitos, 
eficaces y baratos los en-
contrará usted en Desenga-
ño. 14. 
S A S T R E R I A S 
L A casa de las gabardinas. 
El Daody. Barquillo. 30, 
sastrería. 
« P B I M A V E B A 1928». Géne-
ros ingleses garantizados 
verdad, directamente pnede 
usted adquirirlos para que 
le resulte el traje o gabán 
irreprochablemente hecho a 
medida por treinta y cinco 
duros; le informará «Gut-
teridge». Gentlemens Tailor. 
cortador-sastre de caballe-
ros. Avenida de Pi y Mar-
gall, 18. séptimo. 1 (hay as-
censores) ; teléfono 19.733. 
Hechuras desde (i5 pesetas, 
elegante corte propio. Figu-
rines de gran fantasía. Ga-
rantía absoluta de buen 
asiento en todas las pren-
das. Se admiten géneros. 
D I E Z meses crédito trajes, 
gabanes, trincheras. Atocha. 
58. sastrería. 
I A T E N C I O N I García F iü 
gueiras. Sastre práctico. He-
churas traje, gabán con fo-
rros, cincuenta pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofer tas 
COLOCACIONES de todaa 
ciases. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
SE necesita primera donce-
lla formal, oom buenas re-
comendaciones. Caballero de 
Gracia, 14-16, primero. 
DONCELLAS, cocineras co-
locamos en el día. pagando 
después. Hortaleza. 41. 
OfBECESE manicura joven, 
inmejorables referencias. Es-
bribid: Lola, Prensa. Car-
men, 18. 
CEMTBO Mercantil. Cruz, 
30, principal; facilita ser-
vidumbre ambos sexos ga-
rantizada. 
U B G E N personajes ambos 
sexos para impresionar pe-
lícula «Juan José», pagando 
sueldo. Horas: siete a nue-
ve noche. Pizarro, 14. Stu-
dio Regi Séricas. 
NECESITASE a m a seca; 
inútil sm buenos informe*.. 
Prim, S. 
NECESITO criada niños. 
San Bartolomé, 7, principal 
(hay primero). 
SECBETABIO joven para 
oficina falta, sueldo 100 pe-
so t .»s ; escribir Apartado 
1.218 indicando aptitudes. 
L I C E N C I A D O S Ejér-
cito. ¿Queréis saber a qué 
cargos tenéis derecho y do-
cumentos que necesitáis? 
Suscribiros cinco pesetas se-
mestre a relaciones publicas 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega, 19. 
I M P O B T A N T E Compañ ía 
Seguros. Incendios. Acciden-
tes necesita agentes todos 
pueblos provincia Madrid 
Sueldos, comisiones. Escri-
bid : Apartado 721. Madrid. 
D e m a n d a s 
SENOBAS, no se confun-
dan. Avisen Montera, 41, en-
tresuelo izquierda: teléfo-




nas, toda cuanta depen-
dencia y servidumbre nece-
siten, con inmejorables in-
formes. 
S E N O B A formal ofrécese 
matrimonio, señora, cuidar 
niños. Espíri tu Santo, 35 
duplicado, bajo. 
OPBECESE costurera; repa-
so ropa domicilio, dos pe-
setas. Hartzenbusch, 1, car-
bonería. 
S E K O B I T A alemana desea 
colocación para niños. Di-
rigirse: Enckert. Fuenea-
rral, 97. 
M E C A N O G B A P A con cono-
cimientos de taquigrafía y 
contabilidad desearía ofici-
na, comercio o cosa análo-
ga en casa seria: interna 
o externa. Inmejorables in-
formes. González H e r a s . 
Fuenearral, 113. 
M A E S T B O joven, católico, 
colocariase colegio, leccio-
nes domicilio, oficinas. In-
mejorables informes. Pocas 
pretensiones. DEBATE 6.603. 
OPBECESE interna para se-
ñora, señoritas, niños. San 
Vicente, 12, tercero. 
OFBECESE practicante, mo-
destas pretensiones. Escri-
bid: Casto Plasencia, 15. 
Angel Foronda. 
SE ofrece para administrar 
fincas urbanas con garan-
tías. Fomento, i i , segundo 
B E P B E S E N T A C I O N exclu-
-iva Madrid aceptaría ofi-
cial Hacienda. Escribir: Gil . 
San Vicente, 42, segundo 
di recha. 
M A T R I M O N I O sin hijos de-
sea portería en casa de fa-
milia distinguida; buenos 
certificados. DEBATE 6 249. 
T R A N S P O R T E S 
T B A N S P O B T E S rápidos eco-
nómicos. Tengo camioneta 
Teléfono 31.788- Gaztambi-
de. 35 sillero. 
S I llamáis al teléfono 16.144. 
Transportes Standard. Adua-
na. 15. pasará a recoger 
vuestros talones del ferro-
carril a domicilio y obten-
dréis un rápido y económi-
co servicio. 
T R A S P A S O S 
TBASPASO comestibles bue-
nas condiciones. Tratar se 
ñor Cerezal, Castelló. 5; 
mañanas. 
TBASPASO por ausencia en 
25.000 pesetas negocio fun-
dado en. 189S. atendible sin 
conocimientos especiales en 
diez horas cada mes. Pro-
ductos líquidos, 4.000 pese-
tas año mínimum. Huertas, 
51. bajo. Señor Sánchez. De 
ocho a nueve noche. 
TBASPASO local amplio, 
propio almacén, muebles, 
poca renta. San Joaquín, 8. 
TBASPASO tienda con am-
plio almacén. Cava Baja, 8. 
Hierros. 
TBASPASO por el valor 
mobiliario Gran Hotel Ibe-
ria. Arenal, 2, esquina Puer-
ta del Sol (39 balcones). Al-
quiler baratísimo. 
P A B A traspasar y adquirir 
establecimientos de todas 
clases. Centro Mercantil. 
Cruz, 30 
TBASPASO tienda con vi -
vienda cerca Pi Margall, 
propia varias industrias, bo-
degas vino con y sin exis-
tencias y enseres, tabernas, 
carnecería, lecherías, local 
con tienda y almacén, bar. 
Se toma traspaso carnece-
ría, huevería, buena leche-
ría y local céntrico, agen-
cia. Travesía Ballesta. 11; 
tres-seis. 
V A R I O S 
E L E C T B O M O T O B E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Mós toles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox. 6. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción, y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
E L E C T B O B O M B A S cont l 
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra Móstoles. Cabestreros, 5. 
M E D I A S para varices. Te-
nemos el mejor surtido en 
clases de algodón y de hilo. 
Nuestros precios están al 
alcance de todo el mundo, 
empezando desde pesetas 8 
el par. üna señorita atien-
de a las señoras. Visítenos, 
nada pierde. La Coopera-
ción Médica Española Ma-
yor. SI. 
H E B N I A D O S . Aplicamos el 
braguero que verdaderamen-
te corresponde a cada caso. 
Si no lo tenemos, lo cons-
truímos, y, sin hacer mi-
lagros, como otros, servi-
mos a conciencia y a pre-
cios razonables y nuestros 
clientes quedan satisfechos 
La Cooperación Médica Es-
pañola. Mayor, 31. 
O B A N surtido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma-
re, trufadas, al limón, aro 
matizadas, al vino blanco, 
con mantequilla, y trucha»-
de Asturias, en Rivas. Mon-
tera. 23. Teléfono 15.943. 
L O N G A N I Z A superior, 4.50 
kilo. Morcillas asturianas 
3,50. Echegaray. 23. «aJchi 
cherta 
SOMBBEBOS señora, cab»-
llero; reforma, limpieza, te 
nido, económico. Hnrt<ilezn 
46, primero. 
C A B T E B I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado L No-
velda. 
J O B D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe. 9. Madrid. 
SE arreglan coicñoue»? de 
muelle* y sominiers; ee po-
nen telas metálicas. Arre 
K'IOS al día, desde 2.50. Lo-
''hana 11 Teléfono 31.222. 
A L T ABES, e-culturas reli-
giosa» Vicente Tena. Fres-
qnet, S, Valencia. Teléfono 
nterurbano 0̂7 
M U D A N Z A S de-de 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi -
Uanoeva, 32; teléfono 51.3U. 
C O M E & C I A N T E S para im-
presos baratos Carrera de 
San Francisco, 9. Tipogra-
flu los I'eatroe 
T B A N S P O B T E S Standard. 
Aduana, 15, hace mudanzas 
a precios económicos. 
J A B D I N Florita. Antes de 
comprar plantas, visiten el 
mejor establecimiento de ar-
boricultora y HoricuUura 
de Madrid, donde encon-
trarán an inmenso surtido 
a precios muy reducidos. 
Casa central: Lista, 58. Te-
léfono 50.621. Sucursal: San 
Bernardo 
T B A N S P O B T E S Standard, 
Aduana, 15. hace los servi-
cios más rápidos y econó-
micos. 
S I llamáis al teléfono 16.144, 
Transportes Standard, Adua-
na, 15, se pasará a recoger 
vuestros talonee del ferro-
carril a domicilio y obten-
dréis un rápido y económico 
servicio. 
C O B R O créditos difíciles; 
consultas g r a t i s . Centro 
Mercantil. Cruz. 30. prin-
cipal. 
ASESOBIA jurídica; rapi-
dez, economía. Consulta gra-
tis. Magdalena. 30. princi-
pal. 
O B N A M E N T O S para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. La 
casa mejor surtida de Es-
paña. Valentín Caderot. Re-
galado. 9. Valladolid. 
S A L M O N , langosta, calama-
res. Thon Mariné, bonito, 
navajas, filetea de arenque, 
almejas, cangrejos, langos-
tinos, lambrea. ostras vie-
ras, angulas, mejillones, ba 
cálao sin espinas, pedidlos 
en Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
COCINAS gasolina garanti-
zadas. Precios sin compe-
tencia. Ferretera Vascoma-
drileña, Infantas, 42. 
C A P I T A L I S T A S . Luz, moli-
no, saltos agua, tierras. Oca-
sión única. Citar: Señor 
Errazu. E L DEBATE núme-
ro 6.2H. 
CASA Yost hace toda clase 
de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 
REGALO precioso retrato 
iluminado retratándose fo-
tografía Saus. Corredera Ba-
ja, 4. 
N E U M A T I C O S a plazos y 
contado baratísimos. Des-
cuentos especiales a gara-
gistas. Exportación provin-
cias. Automóviles Gobron. 
Sagarta, 30. 
O L I V A B E S Ilusionista. Ha 
tenido el honor de actuar 
ante sus majestades y alte-
zas reales el 9 de', mes pa-
sado. Saluda y ofrece su es-
pectáculo a colegios y par-
ticulares. Dirección: Fe, 14, 
segundo. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
GAMUZAS para coches, es-
ponjas, plumeros, cepillos. 
Casa Moreno. Mayor, 35. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
A L T A B E S , imágene*. talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14, Valencia. 
CUADBOS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. 
Ualeríae Ferreres. Echegac 
rav. 27. 
V E N T A S 
PIANOS buenoa^alquiler. 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
ESTUPAS higiénicas pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros. 10. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca is» o «Ti-
tán» y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
CUADBOS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo. 2. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
BOMBAS, motores, para^ 
rrayos. Consúltese antes de 
comprar C. N . E . Fuentes, 
12. Madrid. 
G B A N pajarería. Costanilla 
de los Angeles, número 10. 
Antes, Santa Ana, 5. 
C A N A B I O S flautas Seyffer, 
Periquitos, gatos de Ango-
la, perros y gallinas de 
raza. Costanilla de los An-
geles, 10. 
C I B U G I A . Mobiliario médi-
co. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González Doctor Mata, 1, 
entresuelo, Teléfono 12.396. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
NO olvide, doctor, que en-
contrará el mayor surtido 
artículos que usted precise. 
Precios baratísimos. Doctor 
Mata, 1. 
N E U M A T I C O S a plazos y 
contado baratísimos. Des-
cuentos especiales a gara-
gistas. Exportación provin-




dronas, visitad este almar 
cén y os convenceréis^ 
SE venden tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
P IANOS, autopíanos, armo-
nios, violinea, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Câ  
sa Corredera. Valverde, 22. 
B A D I O T E L E F O N I A . Apara-
to oyéndose Europa altavoz. 
85 pesetas. Bolsa, 3, prin-
cipal derecha. 
V E N D E M O S duros a pese-
ta al se rv i r tan r á p i d a y 
económicamente. Transpor-
tes Standard. Aduana. 15. 
SE venden dos máquinas 
escribir seminuevas, verda-
dera ocasión. Adeldi. Pi 
Margall, 9. 
• v i C T O B l A t , sommier ace-
ro para toda clase de ca-
mas. Es higiénico, fuerte y 
ligero; exíjalo siempre. 
PLAZOS. Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejido sas-
trería. Alvarez. San Ber-
nardo, 91. Teléfono 33.562. 
COMPBE sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
I N T E B E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata an-
tigua. Sucesor de Juanito, 
Pez, 15. Se reciben avisos, 
teléfono 17.487. 
L I Q U I D A C I O N muebles pre-
cios baratísimos. Galileo, 27. 
L I M P I A M I B A D O B E S a 
12,50 peeetas. Caetelle. Pla-
za Herradores, 12. 
OCASION. Máquinas escri-
bir mejores marcas, proce-
dentes cambio con nuevo 
modelo «Smith Premier». Ce-
demos mitad de precio y 
plazos 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
A P T O P I A N O 88 notas nue-
vo vendo barato. Lagaa-
ca, 123. 
A particular vendo piano 
baratísimo. Razón: Progre-
so, 9, anuncios. 
Z A P A T E R O S ocasión, saldo 
calzado, lote o todo. Santa 
Casilda, 4, entresuelo iz-
quierdíK 
PIANOS. Vendo, compro; 
alquilo, 10 pesetas. Plazos, 
15 pesetas. San Bernardo, 1. 
MOTOR A GAS POBRE 
Crosiley. Como nuevo, vén-
dese. Moreno y C.a, Carrsra 
San J e r ó n i m o . 44. M a d r i d . 
M I O S EXTERIORES 
mucho sol, dos balcones, 18 
a 20 duros. P e ñ u e l a s , 21 a l 
23 Tiendas baratas. 
E S P E C I A L I D A D en traba-
jos de cementación, recti-
ficación y fresado. Talleres 
Parés. Miguel Servet, nú-
mero 11. Teléfono 18.816. 
HUEVOS incubar. La me-
jor estirpe Leghorn, Uyan-
dotte, existente hoy en Es-
paña. «Record», 2)0-305 hue-
vos. Pedidos, orden riguro-
so. Granja «La Roqueta». 
Avenida Alfonso X I I I . Po-
zuelo. 
M E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente española Mondrado. Venta exclusiva: 
JOBDANO (S. A . ) . — A L C A L A . 4 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
C A S A Y U S T A 
P L A Z A M A V O B , 30. T E L E F O N O 53.399. 
Sucursal : Fuenearral , 164 (Glorieta de Que vedo). 
Especialidad en gorras de uniformes para Colegios 
Sociedades, etcétera, etc. 
flSCENSdS! d T O I d S 
de todos los sistemas modernos 
Presupuestos de Henry Mahler 
General P a r d i ñ a s , 108. M a d r i d ; teléfono 54.880. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CBUZ, 3 0 . — T E L E F O N O 13.279 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y c o -
m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a t á l o g o s . 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D O N P A B L O R 0 Z P I D E Y B E R I Z 
A B O G A D O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 4 d e f e b r e r o d e 1 9 2 8 
H a b i e n d o r ec ib ido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Su San t idad 
R . I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora doña Isabel González; sus hijos, Pablo, Al-
fonso, Antonio, Juan y María de la Concepción; hijos políticos, doña Josefa Ne-
recán y don José Lantero; hermana, doña María Rózpide, viuda de Ribera; her-
manas políticas, nietos, sobrina, sobrinos políticos, primos y demás parientes, 
C O M U N I C A N a sus amigos esta desgracia. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy 25, a las cuatro de la tarde, des-
de su casa, Serrano, número 25 duplicado, a la Sacramental de San Isidro. 
L A ALMUDENA, F U N E R A R I A . V A L V E R D E , 3. T E L E F O N O 15.934 
M a a r í d . - A ñ ó X V I I I . - N ú m . 5 . 8 0 8 
S á H a d o 2 5 d e f e E r e r o d e Í 9 2 8 
Las quejas contra la Compañía Telefónica 
E E 
Cunde en Bilbao el descontento por las medidas que la Compañía Tele-
fónica Nacional quiere aplicar a sus abonados. 
L a Cámara de Comercio, Industria y Navegación, la de la Propiedad Ur-
bana, la Minera, el Centro Industrial, el Círculo de la Unión Mercantil y 
la Liga Vizcaína de Productores firman un escrito elevado al señor presi-
dente del Consejo de ministros, con la Exposición detallada de los motivos 
de queja, y la petición de una reglamentación del servicio telefónico más 
estrictamente ajustada a las conveniencias generales. L a Prensa local apoya 
esta reclamación de las entidades económicas, y aduce, sin ningún embarazo, 
razonamientos pertinentes ampliamente desenvueltos. 
E l asunto es de interés público, y aunque esté localizado, hoy, en Bilbao, 
podría extenderse a otras poblaciones; y, en todo caso, afecta a la marcha 
general del servicio y del negocio en sentido perjudicial no sólo para los 
abonados y los eventuales usuarios, sino también para los accionistas de la 
misma Compañía y para el Estado, quien, si otorgó la concesión, no renunció 
a la facultad de rescatarla, y tiene siempre derechos e intereses en la explo-
tación comercial, así como, es de suponer, el mejor deseo de que ésta se 
desarrolle en la forma más conveniente para la Empresa y el público. 
Por todo ello entendemos que es preciso insistir en la reclamación, con-
fiando en que será atendida con 4a consiguiente rectificación de las dispo-
siciones de la Empresa provocadoras del descontento reinante. 
Hay, entre esas disposiciones, una que particularmente se distingue por 
su sinrazón y por nocividad para el negocio mismo de la Compañía explo-
tadora: es la que establece la obligación, para los abonados, de pagar sus 
cuotas mensuales en las oficinas de la Telefónica durante la primera decena 
de cada mes, en vez de hacer el cobro de los recibos en el domicilio de 
los abonados, según la práctica que hasta ahora ha venido rigiendo. 
Basta enunciar la tal reforma para que resalte su desatino. Choca, en 
primer término, con la costumbre local seguida por toda clase de Empresas, 
así públicas como privadas: las municipales de aguas y gas, las de electri-
cidad, las de periódicos, etc. 
Ocasiona también una molestia que irrita tanto más cuanto más se la 
tenga por caprichosa o arbitraria e impuesta por la fuerza de un privilegio 
concedido por el Estado, bajo el supuesto de que la concesión se otorga 
en beneficio del público. 
Y , finalmente, a nuestra idiosincrasia repugna la sumisión del que paga 
al que cobra en las exigencias del cobro tan rigurosas e incómodas como 
las que pretende imponer-la Compañía Telefónica Nacional, que, sin duda, 
desconoce esa característica de la psicología española, porque si la conociese, 
y, sin embargo, insistiera en su pretensión tan justamente combatida, sería 
cosa de abominar de la concesión que la otorgó el Estado español. Y conste 
que el que escribe estas líneas no es abonado, y no hace uso del teléfono 
si no rarísimas veces, rehuyéndolo sistemáticamente, aunque reconoce como 
muy estimables los servicios de este medio de comunicación, por lo cual 
desea sinceramente que se extienda con la mayor generalización posible el 
uso del teléfono en nuestro país y que prospere en el más -a l to grado la 
Compañía Telefónica Nacional. 
Pero no vemos que se lleve camino de eso con los procedimientos ad-
ministrativos implantados.; 
Los abonados al teléfono, no todos lo son por considerarlo artículo nece-
sario: para muchos es un artículo de lujo, del que pueden prescindir sin 
sufrir daño alguno ni sentir su falta. A éstos es seguro que les tiene sin 
cuidado la nueva exigencia que respecto a la forma del pago se establece, 
porque no la cumplirán, y esperarán tranquilamente a que la Compañía 
lea retire sus aparatos. Y aun loe abonados por necesidad m á s o menos 
urgente,. no se mostrarán tan afanosos como para ir puntualmente a las 
oficinas de la Empresa explotadora en el plazo señalado a levantar los reci-
bos; cosa siempre demasiado desagradable para que todavía se la acumulen 
otras diligencias molestas. Se expone, pues, la Compañía Telefónica a que-
darse en cuadro. Y por grande que sea el interés de los ahondaos en con-
tinuar como tales, mucho más vivo tiene que ser el interés de la Compañía 
en conservarlos. En el conjunto el negocio superior es el de la Empresa, que 
tiene su razón de ser y su vida más o menos próspera en la prestación del 
* r v i c i o , y, por tanto, en la mayor generalización posible del mismo. 
Una observación útil que es fácil de verificar: en las suscripciones vo-
luntarias, renovables periódicamente (diarios, revistas, instituciones cultu-
rales, benéficas, sociales, etcétera), si la entidad beneficiarla espera a que 
los suscriptores la envíen directa y espontáneamente las cuotas comprome-
tidas, quedará lucida; y no siempre porque haya desaparecido la buena 
voluntad y el deseo de continuar con las aportaciones, sino, muchas veces, 
por pereza. Y por esta misma razón de la pereza, suscriptores que qui-
sieran dejar de serlo, no lo avisan a tiempo, y luego ya no se atreven a 
rechazar el recibo vencido. 
Toda Empresa sabe eso, y, en consecuencia, sigue el procedimiento de 
cobro que para el cliente constituya la línea de menor resistencia. 
En la cuestión de la subida de las tarifas, que también se anuncia, y 
contra la cual expone justos reparos el escrito a que arriba aludíamos, nada 
tenemos que agregar a lo que dijimos en el artículo aquí publicado no hace 
mucho tiempo con el título «Las tarifas telefónicas». 
Pero no estará de más que, como lo recuerdan las entidades económicas 
en su exposición al jefe del Gobierno, se tenga presente lo que dice la 
base décima del estatuto de la concesión, y es como sigue: «Las tarifas 
han de ser equitativas para el público, A F I N D E NO I M P E D I R E L D E B I D O 
D E S A R R O L L O T E L E F O N I C O » Ramón D E OLASCOAGA 
R e s u l t a d o s d e f i n i t i v o s d e 
l a s e l e c c i o n e s j a p o n e s a s 
TOKIO, 24.—Según los resultados de-
finitivos 'de las elecciones legislativas, 
los conservadores han obtenido 221 
puestos y los liberales 214. 
Tanto liberales como conservadores 
esperan obtener el apoyo de los inde-
pendientes. 
Los laboristas han obtenido ocho 
puestos, entre los que figura el del jefe 
del partido, doctor Abe. Hay que ad-
vertir que sólo hay tres obreros en los 
ocho diputados. El resto son licencia-
dos universitarios. 
E L GOBIERNO CONTINUA 
TOKIO, 24.—El señor Tanaka tiene el 
propósito' de permanecer en el Poder, 
a pesar del resultado incierto de las 
elecciones, por tener la esperanza de 
atraerse a los independientes. 
C r é d i t o f r a n c é s p a r a l a 
E x p o s i c i ó n d e C o l o n i a 
PARIS, 24.—La Cámara de Diputados 
ha votado un crédito de 400.000 fran-
cos, destinados a cubrir los gastos que 
origine la participación de Francia en 
la Exposición de Prensa que ha de cele-
brarse en Colonia en el transcurso del 
año actual. 
A r d e n d o s c i e n t a s casas e n 
R a n g o o n 
RANGOON, 24.—Un gran incendio ha 
destruido 200 casas de esta población. 
E l incendio comenzó ayer tarde en uno 
de los suburbios. 
C O N J E T U R A S , p o r K - H I T O 
— ¿ Y de v e r d a d cree usted que hab len los huesos? 
—Seguramente , e l r ad io , con u n buen a l tavoz . . . 
LA VUELTA HACIA EL ESPIRITU 
T E 
Algunas manifestaciones en l a l i t e ra tura portuguesa 
I B 
Será inútil empezar con ciertas con-
sideraciones generales, que ya todo el 
mundo ha hecho. Es indudable que des-
pués de la gran sacudida de la guerra, 
se ha iniciado, y prosigue cada vez con 
intensidad mayor, una vuelta hacia el 
eepíritu. Si esa vuelta se veriñca en 
algunos hombres en medio de una gran 
desorientación, es lo cierto que en otros 
muchos, precisamente los mejores, es 
sencillamente un regreso a la Religión 
Católica. La mayor ía de estos hombres 
la practicaron en la niñez, siguiendo 
las enseñanzas de su madre. Nada tie-
ne de extraño que al hallarse en la 
edad v i r i l , sin asidero alguno, hayan 
vuelto a la creencia de sus primeros 
días . 
Este fenómeno general se refleja en 
la literatura por la aparición de obras 
en las cuales el fervor religioso es la 
base m á s firme del méri to artístico. Hoy 
queremos referirnos a dos manifesta-
ciones literarias portuguesas que res-
ponden perfectamente a ese movimien-
to. Una de ellas tiene a ú n mayor interés, 
porque su autor, que es un dramatur-
go de primera fila, ha hecho precisa-
mente el viaje de ida y vuelta que an-
tes dec í amos : del hogar cristiano a un 
mundo de indiferencia y escepticismo, 
y desde ese mundo otra vez a la Reli-
gión aprendida en el hogar. Alfredo Cor-
tez, que es el dramaturgo a que nos refe-
rimos, ha sufrido una terrible prueba y 
junto aJ lecho donde padecía una hija 
suya encontró el camino de vuelta ha-
cia la paz y la inspiración para la obra 
ar t ís t ica de que ahora vamos a ocupar-
nos. 
Se trata de un drama en tres acto». 
Se t i tula Lourdes, y fué estrenado hace 
unos meses en Lisboa con éxito grande 
y merecido. Ahora nos llega impreso en 
un bien presentado volumen. 
La acción transcurre entera en el 
cuarto de un hospital de Lourdes. La 
habi tación es amplia y tranquila y a 
t ravés de las grandes ventanas puede 
verse la Rastlica y la gruta y la magní-
fica procesión de las antorchas en la 
noche, y escuchar el encendido canto 
de los que esperan y confian en la Ma-
dre y mediadora universal. En la ha-
bitación hay una enferma durante el 
primer acto y dos enfermas en el se-
gundo y tercero merced a una bella obra 
de caridad. En ese ambiente transcurre 
toda la acción que es intensa y conmo-
vedora y se desarrolla entre muy pocos 
personajes. 
Fácil es apreciar en Alfredo Cortez las 
caracter ís t icas fundamentales de un 
buen autor dramático. La exposición 
muy breve y muy a fondo nos hace en-
trar al momento en la en t raña misma 
del drama y nos coloca en situación, 
como se dice en el lenguaje teatral. Sur 
cédense las escenas encadenadas lógi-
camente sin que ninguna de ellas venga 
t r a ída a la fuerza por el autor y sobre 
todo, y ésta es la cualidad fundamental, 
se abordan con decisión los momentos 
difíciles y se resuelven de una manera 
art ís t ica y humana. 
Ha sabido Alfredo Cortez envolver su 
obra en un ambiente tan profundamen-
te espiritual, que las personas que en él 
se mueven pareoen como medio des-
prendidas de la tierra. Esto se hace más 
visible por la presencia allí de un per-
sonaje sencilla y humildemente huma 
no: un padre que quiere salvar a su 
hija , un hombre para el cual todo lo 
que se aparta de ese fln que a él le ha 
D O N J U A N M A N U E L 
• HD 
la daga infernal ya no vuelve a partir 
corazones en las tinieblas. 
ff * # 
Don Juan Manuel sacude su estado 
alucinatorio bajo la garra del do'or. 
El espír i tu del mal no se atreve a 
Irrumpir en la viva zona de luz que 
aclara la razón del delincuente. Ya no 
es un enfermo n i un endemoniado; es 
un alma en tortura, un ser que se ho-| 
rroriza de su propia atrocidad, un hom-' 
bre estremecido y sensible que llora su 
tremenda locura. 
{De la tradición oral espa-' 
ñola recogida en Méjico.) 
En la calle Nueva, extendida por el 
lado meridional de la Plaza Mayor, te-
nía su casa infanzona el noble castella-
no don Juan Manuel, opulento galán, 
esposo feliz út> una dama bellísima y 
honesta, de quien vivía enamorado has-
ta el delirio. 
Porque ninguna dicha humana faltó 
en el insigne hogar de este matrimo-
nio, dió el marido en sentir unos celos 
atroces de su mujer, una pasión enfer- Y un ^ al caer la 
^ f ^ n l 1 " / d í ^ e c h & s y de } n - \ remordimientos crecen como L sombra quietudes de tal modo que. una noche.l ^ don Juan de su ° ; 
su locura de amante le llevó al extre-, ra V€Z en mucho t i ^ ^ { ^ 
mo de requerir para sus averiguaciones bre le ve con sust0 íesaparecer f ^ 
y venganzas la ayuda del demonio. tlvo fi! cansado VU6lo de laPmirad¿i c(fn. 
™t?tÍ t*fP T de1 m* ' r y +Se-im" traídas las facciones por la tensión mus-
puso con toda s aña en la doliente una-! cul el ^ r € e n é T ^ 0 áoi0T0S0 como 
ginación del esposo, haciéndole creer nunca & J 
que era, en efecto, engañado y que a* Así „ ¿ infanzón al convento de 
r iva l paseaba la calle Nueva a las on- San Fra^cisC0i mientras ¿ t o a « 
ce de la noche, hora en que debía ma- Angelus resuena en las naves calladas, 
tarlo bajo el tañido insinuante de las! Los de 
avisadoras campanas. Y, aleccionán- pierden en la robusta soledad de la igle-
sia hasta el sepulcro de don Lope. Tira 
don Juan Manuel a un lado el chamber-
go y la capa, se hinca y solloza con 
la frente en la tumba de aquella víctima 
que 'e ha hecho despertar del satánico 
deliri o. 
De pronto una l ámpara tiñe pál ida 
llevado hasta Londres, es puramente 
accesorio, tal vez inoportuno y molesto, 
sin que por esta causa resulte el perso-
naje repulsivo. No. Es digno de la ma-
yor piedad este pobre hombre aferrado 
a su cariño de padre y a la salvación 
de su hija enferma. Aquí, al lado de su 
misma hija tan llena de fe y confianza, 
al lado de las Hermanas de la Caridad, 
habla desde luego un leguaje que los 
demás no entienden; pero de ese mis-
mo contraste vivo emana una gran par-
te de la fuerza del drama. 
Tal es, a nuestro juicio, el méri to ma-
yor de Lourdes: el haber cogido el 
Lourdes espiritual yv haberlo trasladado 
a la escena con todo su cortejo de fer-
vores y esperanzas, encendidos en tor-
no de la gruta. Dentro de ese ambien-
te concebido y pintado con gran ta-
lento poético, las figuras aparecen au-
reoladas y llenas de un hondo prestigio. 
La muerte, que aparece para llevarse 
a una de ellas, no tiene mayor impor-
tancia que la que en realidad le co-
rresponde : la de un tránsi to que mu-
chas almas buenas ven sin temor al-
guno. A l lado de ellas pone Alfredo Cor-
tez la nota puramente terrena de la 
desesperación del padre. Es el contras-
te otra vez, colocado al final del dra-
ma, con intensidad poderosa y con 
acierto artístico extraordinario. Esa no-
ta acaba de dar la pincelada úl t ima al 
ambiente crietalino y luminoso que ro-
dea a las miserias humanas, cuando en 
medio de ellas se conserva íntegra e in-
alterable la fe. 
dolé en la forma en que más convenía 
el sigular castigo, le puso en las manos 
una daga penetrante y le impulsó al in-
mediato crimen. 
Aquella noche don Juan Manuel sale 
calenturiento por las inmediaciones de 
su casa y se esconde como un facinero-
so en la sombra de los amplios edifl-i mente'la escena süeñciosa, "y ün^fraiFe 
cios que constituyen la ar is tocrát ica inicia con don Juan Manuel piadoso d i á 
Queremos asociar a la obra Lourdes, 
otro libro portugués que no tiene con 
ella otra cosa de común, que el idioma 
en que está escrito y el sentimiento 
profundamente religioso que lo inspira. 
Esta vez se trata de una novela, A pal-
xao de urna religiosa, de la que es autor 
el prestigioso literato Alvarez d'Almei-
da, m á s conocido en el mundo literario 
por el seudónimo de Nuno de Monte-
mor. 
Nuno de Moniemor, para nombrarle 
como él quiere ser nombrado, es un no-
velista y un poeta. Como poeta, des-
ciende directamente de Paúl Claudel. 
y representa en Portugal una modali-
dad ideológica y artística muy pare-
cida. Lo mismo que el gran poeta ca-
tólico francés Montemor ha huido de 
muchas formas consagradas y muchas 
rutinas estéticas, para buscar la expre-
sión propia, desnuda y sencilla, lo más 
a propósito para ofrecer limpias y cla-
ras las líneas esenciales de la idea. 
Como novelista, que es en el aspecto 
que nos interesa hoy, Montemor gusta 
del fino análisis psicológico a lo Bour-
get. y en este terreno se muestra pene-
trante y capaz de hacer la disección l e 
un espíritu en unas cuantas l íneas acerta 
das. Esta penetración, unida a un sen-
tido poético nada común y a un sen-
timiento religioso que constituye el fon-
do del paisaje espiritual que desarrolla, 
aparecen en A paixao de urna religiosa, 
con la misma fuerza que en otras nove-
las anteriores del autor, ya muy cono-
cidas y estimadas en Portugal. 
La nación vecina acaba de darnos, 
pues, dos muestras, que no son las úni-
cas, de que en los tiempos actuales, 
como en el pasado histórico, marcha 
en primera l ínea siempre que se trata 
de grandes conquistas espirituales. 
Nicolás G O N Z A L E Z RUIZ 
rúa. Desde allí acecha el paso del su-
puesto burlador. En su demencia no 
atiende más que a obedecer las diabó-
licas sugestiones del infierno. Ha vendi-
do su alma a Sa tanás por la sed de un 
desquite que no responde a ninguna 
ofensa, y obra subyugado por la fiebre 
maligna. 
Y ve llegar a un hombre que se apro-
xima cantando, en delicioso olvido de 
toda posible asechanza. Le sale al en-
cuentro desde el quicio de una puerta 
y le interrumpe: 
—¿Hace el favor de decirme qué hora 
es? 
El otro sonríe, sin desconfianza. 
—Las once. 
— ¡Dichoso el que sabe a qué hora vá 
a morir!—ruge el celoso, clavando su 
fino puña l en el pecho del caminante. 
Se oye el tañido solemne de un reloj. 
Don Juan Manuel huye; pero dentro de 
su casa, en eJ dorado camar ín donde se 
refugia, le espera el demonio haciéndole 
saber que ha matado a un inocente y que 
debe repetir el golpe. 
Sometido a su insensatez y a su pacto 
abominable, don Juan sigue matando en 
cada vigi l ia a un fantástico rival; siem-
bra el duelo y el temor en los alrededo-
res de eu calle, y no logra satisfacer la 
venganza, porque su crimen va cada no-
che unido a un desacierto. 
— ¡No ha sido hoy!—le avisa el dia-
blo cont inuamente—¡será m a ñ a n a ! 
Y el siniestro acicate arma siempre el 
brazo del marido, sin que la justicia, 
puesta en movimiento con edictos y re-
quisitorias, consiga descubrir las huellas 
del culpable. En vano la ronda encapu-
chada, los alcaldes y alguaciles, estimu-
lan su a tenc ión: todas las m a ñ a n a s apa-
rece un hombre muerto, con la herida 
de un mismo cuchillo, en el barrio ilus-
tre de la capital. 
* « « 
Muy temprano de la m a ñ a n a , al des-
pertarse el matador, turbia la concien-
cia, sobresaltado como un animal aris-
co, percibe un tumulto de ayes y rezos 
en el patio de su casa. Se asoma al am-
plio corredor de los dormitorios y ve có-
mo sus criados conducen, desoladamen-
te, tendido en un cobertor, el cadáver de 
un mozo. 
Es don Lope, sobrino y heredero de 
don Juan Manuel, su huésped y ahija-
do, recien venido de España, con todas 
las credenciales de la hidalguía , el arro 
Jo y la ilusión. Y tien" el costado abier-
to por la herida inconfundible de aquel 
puña l nocturno que en cada jornada 
tumba a un hombre. s 
El asesino prorrumpe en gritos espan-
tosos y se oculta en su alcoba, incapaz 
de asistir al entierro fastuoso que pre-
side el virrey y acompaña toda la no-
bleza de México. Desde la ilustre man-
s ión de don Juan Manuel, rodrigada 
por las cadenas de los Fueros en señal 
de linajuda estirpe, la comitiva discu-
rre por la calle Nueva, toma la de Ix-
tapalapa y sobre el puente de Palaólo 
llega a San Francisco, donde la comu-
nidad recibe, solemne, los restos de don 
Lope y los asigna cristiana sepultura 
con el boato de costumbre en aqueü si-
glo. 
Grande es el sentimiento de la ciudad 
por la traidora, impune muerte que s'e-
ga a mvinozo orgullo de la Corte, flor 
de la raza migratoria. Pero sobreviene 
el consuelo de que no se repitan los 
cr ímenes oscuros en el barrio famoso: 
logo, sorprendiendo la desventura del 
gran pecador, instándole a confesar sus 
delitos. 
Obedece el triste caballero sin cobar-
día n i soslayo, antes bien, deseoso de 
aliviar la tormenta de su alma. Uno a 
uno cuenta sus crímenes, y murmura: 
—[No hallaré perdón! . . . ¡Soy indigno 
de la Divina misericordia! 
Ofrece sus caudales, su je ra rquía y su 
existencia por una esperanza. Y el con-
fesor, espantado, compasivo, le asegura 
que la salvación eterna se consigue sólo 
por medio de la cruz penitente. Le man-
da i r durante tres noches, a la hora 
í«1al de sus homicidios, a rezar un ro-
sario al pie de la horca, en la Plaza 
Mayor: 
—Y cada mañana—le dice—ene viene 
usted a ver: ¡Que el Señor le ayude 
y le perdone! 
* * * 
Noche curvada y maciza, tan negra, 
que n i un astro luce en el pavor de los 
cielos, cuando llega don Juan Manuel a 
la orilla del pat íbulo y cae de hinojos, 
reverente, como si tocara los hastiales 
del Gólgota. Da principio al rosario por 
el alma de sus víctimas y escucha algo 
así semejante a un murmullo de alas y 
de voces, un rezo tendido en la música 
de once campanadas fatídicas. En su in-
menso trastorno, el culpable distingue 
claramente la letrilla de tal impreca-
ción, un verso que exclama: 
Haced bien por hacer bien, 
y rezad un Pá te r Nóster 
por el alma del que llega 
al patíbulo esta noche. 
Bogad por don Juan Manuel 
y Dios en cuenta os lo tome. 
El penitente, loco de angustia, se des-
hace en llanto y oraciones. El pregón 
de los ajusticiados se repite con acento 
sigiloso, y la sombra es otro cuchillo 
que se clava en la carne de la tierra. 
A don Juan Manuel le panece que se 
ha quedado solo en el mundo con su 
arrepentimiento y con su cruz. 
Y apenas amanece, corre al convento 
de San Francisco para decirle al fraile 
el episodio atroz de su vigil ia . El fran-
ciscano le atiende con lás t ima y ternu-
ra, ordenándole que continúe la peni-
tencia hasta que Dios le socorra. 
En la seaunda peregrinación, también 
la luna esm ausente como un ave per-
dida; el ámbito de la plaza, desierto; la 
ciudad, medrosa y desapacible; el aire 
torvo, el hombre transido de incerti-
dumbre y de vergüenza. Se postra a 
rezar junto a la máqu ina del suplicio, 
y oye el misterioso pregón de los ago-
nizantes, en nombre suyo, en sufragio 
propio, como si el mismo don Juan su-
biera a la horca. Sufre y espera, y en 
cuanto rompe el día su primera luz, 
vuelve donde su amigo el fraile, que 
esta vez le recibe con semblante gozoso 
y le echa la absolución. Está perdonado, 
pero es menester que la tercera, noche 
vaya todavía a decir su responso en el 
infamante lugar. 
Ya no le importa i r ; siente el ánimo 
ligero, encendida la confianza en lo 
más oscuro y tormentoso del corazón. 
Llega, se arrodilla, escucha de nuevo las 
salmodias y plegarias en sufragio suyo, 
y ve acudir una extraña procesión de 
singulares criaturas, con hachones res-
plandecientes, al compás de una marcha 
fúnebre. Son ángeles que le elevan haS 
ta la horca y le ponen al cuello un do 
gal. Se estremece en una horrible con 
vulsión, y expira al punto que se lamen 
Se nonj^ vero... 
U n a ternera de dos cabezas 
De Le Mat in : ' 
«Monsieur Bot, veterinario de Vannes 
posee una ternera de raza bretona, qu« 
es, realmente, un caso particularísimo 
La particularidad consiste en que di-
cho animal tiene dos cabezas. Ha cum-
plido ya catorce meses y goza de ex-
celente y normal estado de constitu-
ción, salvo la anomal ía señalada. 
Las cabezas están unidas por la par-
te superior, de modo que tienen un 
cráneo común, y, por consiguiente, dos 
cuernos y dos orejas. Los ojos, sin em-
bargo, son tres pues uno de ellos está 
en el mismo punto en que las dos ca-
bezas se unen. 
De las dos bocas de que dispone, úni-
camente una utiliza para alimentarse 
pero los dos pares de narices partici-
pan a la vez e independientemente en 
la respiración. 
L a a c l i m a t a c i ó n de l avestruz 
«En el Jardín Zoológico de Moscú^se 
ha realizado recientemente una curio-
sa experiencia con algunos jóvenes 
avestruces nacidos en el mismo jardín. 
La experiencia ha consistido en arran-
carlos de las instalaciones de aclima-
tación en que nacieron, y trasladarlos 
a un lugar poco confortable y despro-
visto en invierno de toda calefacción. 
Los avestruces, lejos de sufrir con el 
cambio, han mejorado notablemente, ya 
que todas las enfermedades caracterís-
ticas de su especie han desaparecido. 
Y es de una original novedad ver có-
mo estos animales se pasean sobre una 
espesa capa de nieve, al aire libre, con 
la misma prestancia y quizá con ma-
yor alegría que bajo el ardiente sol 
del Africa central.» 
C H I N I T A S 
Y dicen de un teatro-. 
«...el público halla en él los géneros 
grande y chico, verso y zarzuela, atrac-
ciones y varietés, según las caracterís-
ticas de las compañías contratadas.» 
\Hombre l \Es claro] 
l i ban a hacerle cantar ópera a Es-
tesoi 
La sorpresa de una compañía de va-
rietés, que leyera en la tablilla-. Ma-
ñana, Aída... 
* » * 
Ya está aquí otro muerto revolviendo 
en una gacetilla. 
«Mañana se pract icará la autopsia del 
cadáver. La Alcaldía ha publicado un 
bando para que el público visite el ca-
dáver, con el fin de ser identificado.» 
La autopsia del cadáver... ¿Se la iban 
a hacer al alguacil del Juzgado! 
Y el espectáculo del público visitando 
val» cadáver, y p reguntándole : 
—Vamos a ver, ¿quién soyt \A que 
no me conoces!—tampoco es una pe-
queñez. porque en el suelto el público 
va al depósito «con el f in de ser iden-
tificado». Más claro no puede estar. 
* * * 
Juzgando una de estas encuestas que 
se inventan para que nos hagan el dia-
rio desde fuera, dice unot liberal hasta 
la desesperación: 
«Hemos leído muy notables pareceres 
y muy solemnes audacias al lado del 
concepto tradicional de los que no pue-
den pensar n i escribir de otra manera.» 
Y no sabemos si eso trae intención da-
ñ a d a ; pero, por si acaso, convenga-
mos en que los de los notables parece-
res y las *muy solemnes» audacias, 
tampoco, pueden pensar ni escribir de 
otra manera. 
Porque es que si pueden... \ei piro-
po parece una pedrada] ¿No? 
» » * 
«La Escuela de Jardiner ía será un he-
cho.». 
En suma, la creación de la Escuela 
Nacional de Jardiner ía es un acierto que 
nosotros aplaudimos fervorosamente.» 
Y nosotros. ¿Por qué no? 
Como ia de Periodismo. 
¿O es que tiene más importancia un 
injerto de púa que la úl t ima de las sec-
ciones de un d ia r io l 
Esta, por ejemplo, para que se dé 
nadie de calabazadas buscándola.. . 
VlEíiMÜ 
ta la últ ima campanada de las once. La 
luna ha salido y redobla a muerto en 
el parche blanco de las nubes. 
* * * 
La calle Nueva se llamó de don Juan 
Manuel en memoria del noble criminal 
que ajusticiaron los ángeles en una no-
che de prodigio, para escarmiento de la 
falible justicia humana... 
Concha ESPINA 
Madrid y febrero de 1928. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 2 2 ) 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
El fina! de una leyenda 
( N O V E L A ) 
—Inés, he recibido orden de incorporarme y el 
jueves parto para Madrid. 
Palideció la gentil muchacha y le miró, pintándo-
sele en los ojos la sorpresa. 
—He de partir—añadió Carlos, temblándole la voz—, 
y aunque de todos modos lo haré arrancándome el 
alma, quisiera llevarme un consuelo, el único que 
podría llevarme, y éste es el de que no me olvidara 
usted. 
Con los ojos bajos y las manos enlazadas, Inés le 
escuchaba anhelante, entreabiertos los labios. Y Car-
los prosiguió, con más calor y seguridad en el acento: 
—Yo no la olvidaré a usted nunca, Inés, porque está 
usted en mi corazón. En tantos días como he venido 
aquí a verla, no me había atrevido a decirla lo que sien-
to; fpero ahora, que estoy en vísperas de marcharme 
tan lejos, no puedo aguardar un instante más. Yo 
la quiero a usted con toda mi alma, y espero como 
la gloria más grande de mi vida una palabra de espe-
ranza. Yo me contento, Inés, con esto, con una pa-
labra: si me la da usted, me iré con mucha pena; 
pero me llevaré un poco de dicha conmigo. ¿Pen-
sará usted en mí, Inés? 
Sin levantar los ojos del suelo, toda pálida y an-
helante, murmuró un «sí» que a Carlos le pareció 
como bajado del cielo en las manos de un ángel, y 
apasionadamente, tan comovido que sus labios tem-
blaban, le preguntó en voz muy baja: 
—¿Me quiere usted, Inés? 
Entonces inclinó más la linda cabeza, y confusa, 
sin saber qué hacía, estrechó suavemente la mano 
al joven oficial y le dijo en voz más baja aún: 
—Sí. 
Y fué a sentarse, desfallecida, sofocada, sin saber 
dónde poner los ojos ni las manos y con unas ganas 
terribles de llorar. Carlos se sentó a su lado, dicién-
dole casi al o ído: 
—¿Es verdad, es cierto, Inés? 
Y ella, sin atreverse a levantar la cabeza, ruborosa 
y con los ojos llenos de lágrimas, murmuró: 
—Sí, es verdad. 
Luego se atrevió a mirarle y enmudecieron los dos. 
Enlazadas las manos, se miraron y sonrieron, y para 
ellos desapareció el olivar, la nodriza, la tierra, el 
cielo y el aire; para ellos no hubo más que ellos solos 
en el mundo y aun parecía que el suelo no les sos-
tenía, sino que se elevaban como en una transfigura-
ción gloriosa. Mas de pronto, se le representó a Car-
los, como una negra sombra, el pensamiento de la 
rivalidad de sus familias y preguntó a su amada: 
—¿Y me amará usted siempre? 
—Siempre—contestó ella. 
—¿Y me esperarás?—insistió en voz más baja y 
con más emoción por haberse atrevido a tutearla. 
Estremecióse ella de gozo al oírlo y contestó en 
voz también muy baja: 
—Siempre, toda mi vida. 
—¿A pesar de todo lo que tú sabes? 
—Sí, Carlos: a pesar de todo. 
Y dijo estas palabras con tal firmeza y mirándole 
tan serena, que Carlos no dudó un instante de que 
decía la verdad. 
—Vendrán para nosotros días muy tristes—repuso 
él con amargura;—vendrán días de luchas y grandes 
penas, Inés. 
— Y a lo sé—contestó ella;—pero si tú no me olvi-
das, yo te esperaré siempre. 
—Yo te juro, por Dios, que me oye—manifestó 
Carlos—, que no te olvidaré jamás; que no podría 
olvidarte aunque quisiera, que te amo como no es 
posible que pueda amarse más en este mundo., 
Estuvieron un instante silenciosos, mirándose, en-
lazadas las manos, y luego dijo ella: 
¡ —Tendremos que padecer mucho; pero yo espera-
ré. Sabía que este momento llegaría y lo he ¡pensado 
bien. Papá no consentirá nunca en que te quiera y 
yo no me rebelaré contra él, pero no te olvidaré a ti 
tampoco: he prometido hacerlo así, si es preciso, to-
da la vida. 
—Te obligarán.. .—murmuró Carlos tristemente. 
—No me obligarán, porque eso no puede hacerlo 
nadie—contestó Inés con firmeza. 
—¿Y si le hacen admitir a otro? 
—No, eso no; todo antes que eso—protestó Inés 
vivamente.—Yo sé muy bien, porque me he enterado 
muy bien, lo que he de hacer. Sé lo que debo a papá 
y cómo he de quererle: soy su hija; pero no su es-
clava. Esto me lo ha dicho mi confesor y también 
me lo ha dicho mi madre. 
—¿Tu madre?—preguntó Carlos, sorprendido. 
—Sí, mi madre. Yo no le he contado nada de esto; 
pero lo sospecha y hablando del día en que yo pu-
diera querer a un hombre que no fuera"del agrado 
de papá, le dije lo que te he dicho a ti ¡ que espera-
ría lo que fuera necesario ^ que no me casaría con na-
die a quien yo no quisiera. Y ella, ella fué la que me 
dijo: ((En esto tienes r azón : una hija no es una ee-
clavai» 
Miráronse otra vez en silencio, embelesados, y olvi-
dándose de sus inquietudes, preguntó Carlos: 
—¿Habías sospechado ya que te quería? 
—Sí—contestó Inés sonriendo. 
—¿Desde cuándo? 
—Desde la noche del baile: bien claro lo dijiste. 
— Y tú ¿desde cuándo me quieres?—preguntó Car-
los. 
Inclinó Inés la cabeza, encendida de rubor, y mi-
rándole a hurtadillas y sonriendo, respondió: 
—A ti te toca decirlo antes. 
—Yo, desde que te vi—murmuró Carlos. 
— Y yo también—contestó, sonriendo deliciosa-
mente. 
E n aquel instante, en cima de sus cabezas, oyeron 
una risa sofocada y ruido de ramaje, y al levantar 
los ojos vieron todavía a Magdalena suspendida en 
el aire, cogida a una rama del olivo por la cual solía 
descolgarse su hermano. Se dejó caer, corrió hacia 
ellos y abrazó a Inés, quien ruborosa y regocijada 
al mismo tiempo, ocultaba el rostro entre los bucles 
de oro de su linda amiga. Y ésta exclamó riendo: 
—¿Conque ya sois novios? ¡Loado sea Dios! Estoy 
í)or escribirle al padre Dasca. 
X I I 
Para Carlos Montaña pasaron aquellos días como 
el humo y las breves horas en que pudo gozar de la 
presencia de Inés, fueron tan fugaces como glorio-
sas, que no hay dicha mayor que ser amado ni pena 
mayor que separarse del bien querido. Después de 
las tiernas y ardientes protestas y los consabidos ju-
ramentos de amor y fidelidad, se despidieron los dos 
temblando y con lágrimas en los ojos, y en el instan-
te mismo de partir, depositó Carlos en la mano de 
Inés el primer beso, castísimo, pero tan casto como 
ardiente. Desde lo alto de aquella pared lindera, que 
con tanto gozo saltaba todos los días, la vió alejarse, 
inclinada la linda cabeza y sollozando. Luego se detu-
vo Inés, volvió la cabeza para verle una vez más y 
con el pañuelilo con que se enjugaba los adorables 
ojos, le dió el último adiós. 
Entonces le pareció al apuesto mozo que el sol se 
le ponía en el alma y se alejó con tal vacío en el cora-
zón, que pensó que en él se le hundía la vida. Como te-
nía que partir al atardecer, se apresuró a llegar a su 
casa para hacer el equipaje, y al entrar en su cuarto 
encontró en él a su madre. Tenía los párpados enro-
jecidos de haber llorado mucho, y al verle se pintó 
en su semblante una tristeza muy honda. 
— Y a tienes todo lo tuyo preparado—le dijo, ense-
ñándole la ropa colocada encima de la cama, de las 
sillas, de la cómoda y en todas partes.—Te ayudaré 
a colocarlo en el mundo y en las maletas. Dime cómo 
sueles ponerlo tú. 
—No, mamá, no te molestos—le contestó Carlos—; 
es para mí cosa de un instante. ¡He hecho ya tantas 
veces eso mismo! 
—Como tú quieras: aquí está la ropa planchada, 
aquí los pañuelos, los trajes de punto... Del armario 
no he scado todavía las cosas pequeñas... Mira: esta 
es la cajifa que te prometí para tus alfileres de cor-
bala y... las otras cosas que desees guardar 
{Conlinuará.) 
